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T H E S P A N I S H 
S choole-mañer. 
C O N T A I N I N G S E V E N 
Dialoguesj3ccor$liflg to eu^clay in the weeke, 
and whac is neceflarie eueiie to be done, 
wherein is alfo moft plainly íhéWéithc truc and 
perfeâ pronunciation of the Spnniih tonguej 
toward the furtherance of all thofe which arc 
defirous to learne the fiid tongue within 
this our Reáltne of England. 
' if hereunto ¡befdesfeuen DUlogutsjre rtrmexidmfl fife, 
'Prmerls a i d fentences¡OÍ alfo the L t r d s p r a y e r j l e^f i i 
tides of 'out bcliefe,tht ten Commandemeitls, and. 
- j^cc/ ibuUrie, tytth diners other things 
necejfitrie tobe kpoVfiiç in 
the f t i d tongue. ^ 
Kewly colIeSed and fct forth by TV. Stefmy> m&kt&Mfc. 
the faid tonguein the famous CiticofLondA, 
Spesanchor a tut/t. 1 | 
Imprinted at London by R, B | l d 
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A L M V Y I L L V S T R E 
Y NOBLE CAVALLERO 
Sr. I Í . 0 B E K T O C I C 1 L , H I J O M E -
m r ¿ t i à u j l r i f l i m o S'.Burleigh , & S*. T h e . 
fi,er» nmyor ¿ t la, S t ; w $ m * M i t i e s i a d ¿ e f 
L l { e y n < t ¿ e I n £ U t H r r i t . ^ 
C r i I L E I I M O S T E P t l p r ^ í C l S í 
f d m i t n í o en toda honra, ioBrinit , ftbiduriay \ y' 
y perpstwtfeli í idaíl . \ ^ 
SO n AN los antiguo» eferi-
y & à ptores (muy llluftrc S'.) en 
acabando fus obras dedt-
;' carias a perfonas muy lllu-
jftrcs, cuyo valory grandeza 
.no folatnence podia quitar 
'el error y torpeza del cftilo 
mas también perdonaría el rudo entendi-
miento y atreuido juizio del Au&or que la 
mirmaobra compoíuiírc. Afliyo comoliom-
bre no conofeido a v. s.y de muy poco mcre-
fctmicçto, fupplico os tecebir de mis manos 
eñepíejueño tribuco, no mirando tanto d 
A i j 
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don queprefemoquanto la buenavoluntacl 
con que lo hago, loquales hazeros muy a-
grádabie feruifio: y poique bien fe que mu-
chos Caualleros corno v.s.^y no de foca ca~ 
lida^cntic.nden jnuy bien la lengua Italiana 
y Francefca, las qu^ks entre nueftros cortc-
fanos fon de grandiífima efficacia y valor, 
quife también fegun mi poco íaber en la len-
gua Caftillana ( aunque mucho trabajo he 
gallado por fabella).itreuermeha7-ei-y com-
poner cíle Dialogo para introdudion a la le-
gua Catlillana, a la qual bien fe que v. s.es 
muy affjcmnado, también como a las otras 
lenguas: la qualobra dcfpues de auer com-
pueftay recopilada en tan breuefuma, dc-
terminaua endereçaria a v.s. fi podría fer fer-
uido acccptarla, tomandoeftamaneradeil-
luftrarla y penfando pues que va av. s. dedi-
cada deuia de fer mas cftimada y de licuar 
mayor aufloridad y grandeza. Yo fupplico a 
v.s.perdonar el atrcuimiento pues no deíTco 
otra cofa mas que fu pasatiempo y confola-
çion en edad futura, y porque bien fe ay can-
tidad de perfonas muy nobles en nueftra In-
latierra que fon muy afficionádas a la len-
gua Caftillana, a los fabios remito la defenfa 
ec mi obra en efta partc,y a los no tales fup-
dlicoles de no mal juzgar : y fi entendiere 
pue v,5. refeibira bien efta pequeña labor, ya 
g comi-
T 
D E D I C A T O R I A -
eotniençaday la tomara debaxo di amparo 
y proteftion, a raime dará mas animo a que 
titeatreuó a coíüiponcr y traduzir otras cofas 
que traygan la mifma ytilidad que'configo 
JIçua cfta obra.Plega a Dios quenífi dea y.s. 
erudition, virtudjfabiduria', y inftriiálion en 
las leguas, que fea (como fu Uluítriílimo pa-
dre) buen íubjeto a fu Reyna, prouechofo 
Patron a fu patria , y que goza con los 
Sanítos perpetua felicidad. 
Yale & viue foeliçitcr. 
* * * * 
B J . m J e v j . f m i d o r de v.s. 
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T H E E P I S T L E T O 
T H E R E A D E R . 
I dmimgfl'alltheertdtwet t f 
\Gocl(mo(igentle reader") thtrt it 
'none comparabletuto man either 
j iit frorthintjje t r digtiitie: bath for 
. that he doth reprefentthe celeftial 
fffjape of the dtuinenvarl^nan^nd 
dfo participate with Gudhimfelfe of that incompre-
henfible tçotvledge o f g o o d d n d e u i ü ; citen fo OÍ ht 
doth fanefurpaffe all other ireatures in th'excellency 
ofbodieandmindc, fo ought h e , according to that 
ItnmUdgevehkh G o d bath lent b i m , t » fievr himr<lf 
a fivnefull labourer in bis vocation , <t t r u e f u b i e ñ to 
bi tVrince , a n d a profitable intmberin the common 
wealth. T h a t learnedVbilofepherTlato (asCicero 
fa i th) hath this notable ftntence , Non folum no-
bis natifumus; ortufcjnc noftri partem patria 
vcndicat,partcmparentcs,partcmamici,&c. 
tvbid) fentence I hauing learned long agoe^and often > 
times jince called to rememb¡rance, i t hath compelled 
nte-vpondvsconfiderathnofmy duetie^ndthegood ' 
toillnbicbI doieartvnlt) my coitntrey, to difcharge 
herein 
T H E E P I S T L E 
herein ly fon e menms fogreat an obi Ration ) yphich 
may in na wfe be ynperf i H y m e d ^ m therfore after 
long r a c a t h i t f i m my f lud i i^nd teny cares pe regri-
m t k n out of m n e t í w n e n a ú u ç cottntrey, alihwgff 
not bauing fo large an oportunitie m 1 could veijk» 
yet ntaaihdeffe 1 hitiie found fome UlleUaftire, ac~ 
cordmgiunfj bujineffe Vteuldf emi t rr.e, and at the 
f ina l l t immhic l i I bad con Id affcord mc : inwbkh 
-litlevafation i b a u e compiled tins iooliftofardtbe 
henefite of my. countreymen, and bane intituled it by 
the natne o f the S P A N I S H S C H O O ' L E M A I -
s T E R j wherein I biitievtrie brieflyfetdetone the 
flaine attdperfee! f r m a n d a t i í n of the Spani/htongy 
and alfo adioyned certaiue prsuerbes and fentemes 
Vioft proper in the f a y d tongue, ^ndbeingrecjitcfted 
f i tsdriet ims o f dinerfegenilemm my goodfnmds^ 
•Vfitowbom I do readetbe fttydtongue, lofratne* 
Cramraar for their better inftrhSlion> Ipron,ifedto 
do thefitme , the vplnchfor want of time 1 omitted, 
and wlien as I thought to haue begun i t , J Vit&spre-
uentedby another , who l/adtakfnin handthe likç 
e/ íterprife,andvery exijuifteíy perfortr.edthefanie: 
and alfo fince there if a Viflionarie comefoorth very 
necefftrie for the explanation of tiie faidlangHtge, 
frhicb hibom t f theirs j being dene for the benefite o f 
curcountrey-men , rveare atlbottndto gratifie with 
many thaníçs andcommendations,whi,.h tmsy be part 
e f a cendigne rerrardforthefe their trauelles in that 
lehJfeuhefefmdaMmtherforebein^lttydfl dmbt 
, T H E E P I S T L E . 
not hut that in future d p tbe:Sp4»ifh t b n g v é w i l l í e 
its well eStemedas the Vfiiich cr the IttUidu tongues,. 
and in my Jimfle i i idgot íent j t isfabre tkotenèctjfary 
f o r our iomtrsy-men thmthe l tdiAhtongue H : a U 
É e i t I vcouldtiot h a u é j o u fuppóft j that I vecttldrr.a-
gnifiethefingularitieof the Sf-anift) tongue abone ell 
other languages : but generally I do commend the 
igcYvledge inmuny tongues. So f o r the auoidingof 
froUxitie j »>/»( h is a thing tediditfto thcreadtr , 1 
wijb him fi togofoitoardin the learning ofihetongsi 
that hefludie abone all things to be agocd Chriftian, 
A tyallJUbiett to hit Vtince , and a frsfitablt 
membetmhitcQUtttrey, • • 
F a k . 
'; , Yours, in all huHiilitiij 
T H E P R O N V Ç I AC-
TION OF THE SPA-
N I S H L E T T E R S . 
(Eamfe i t « mojt necejjarie in the lear~ 
' ning <sf any U n g m g e , efpeciafyat tfee -
^iegiiming to treat o f the number and 
J pniwnciitticn of the Letters beingtuit 
were t lx chiefe foundation and ground 
of the rvcrl¡e. I.tfltallnot therefore be needelejfeto f i t 
downs iriefy an exa i i maner o f the founding and. 
froni'.txialijn oflheletttrs ç f the Spamjh tongue j l i t . 
tvhich doth differfrom all other languages commonly 
Jpoken in Europe.^íñd.therefore both for the amiding 
oferrcr , which may be committed in the jwommtia-
tion, and fir the better inftrti Cling ofthofeflrangers • 
my cottntrey-men w h i c h aredefirouf to learnethi 
f a y d tongue, 1 hau e. thought it expedient to make 
Tnentionofthe force which eachletter hath3 and how 
it ought to be founded. 
T h e Sfamfio tongue hath twentie and feuen let-
ters} whereof ttventie a n d [orneare fingle^andthrte 
areiompcmdf.thefingle be thefe that folia 
8 
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abed e fgKi j k l m n o p q r s tux yz . 
viititbefikewecombmnds, 
ch 11 il. 
O f the letter A. 
I n thUhtttf is ne dijf içtt lt íefat it tspMndedonly 
i n hpeningthe mottth'/tot vj>n<r any yioleace a t a l l ^ • 
aftertht fdfe fame maittr at iii all other tongues. 
O f the letterB.. 
"Thhleiier it allonsWith t b é L a t i h , b^wl'icb it 
ta/Wlittetatn labialenijífc/ítW letter, and it 
ü f o u n d e d i n h j m n r b a t h t b t lippes togtther. 
O f thekttCTC. 
T h U letter bt ib two ¡mmer of foundings , accor-
ding tothe ytlvell which uadiyned-vntoi i :for i f 
a j p j O r t í j f o l h w timben it it f u n d e d assk. Example 
c a ü a ñ a , a c b e f t n i t ^ c o i a ç o n , a hurt;, cuzina, a 
kttchintJtidtbilfumdit bath i n t h e n ú d l e o fa word 
l ih^i fe .BUtwhtnf i^w^ijdofoüotv ihe^cjhenfound 
^«js.&crfm/i/cjCcnajd/Hfpei-jciadaii, acitie, 
Lilfwifeif^Qfbt marked with a h í ¿ f e circle drawnt 
ynder it m thisfort, Ç, then found it its, s, althougli 
^ o ^ t í i d o t h f i l l o f r immediacy . E x t t f n f a ç a p a -
jo, a/hoe, açor, a hímkç, çúfiiga, aproperpUce. 
TlnSpantJh tonga* bttth xiKtbsr i¿ ttercomptmrt-. 
J t d i f i c , ¿ n d i h ) a i /d i t is founded dlYoayes-as, ch,' 
i n EngliJh.Example, mucho, »?»?/»>'tnttchácho» 
>»%• \ • / ' • ' " 
O f the letterD. i 
f h ^ d e t t e í $ faxadedafin tfkftfflgtsfJ.mep. 
. . . . . . . ~ ' ' a t 
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•Hithemdofa^ordafter any o f t h é vowels, andthe 
i t mult be founded & dhj inEngl'Jh. Examfle}s'n~ 
tud3 vertfte. 
Of theícuer E . 
Thuletterbemg a fowell nfounded as in Latin* 
O f rfae letter F . 
>' Tbíf letter f f fókhded its ia sur ^agUJl) tongue. 
O f the letter G . 
Tb:< letter baitii tfcb m à n e r o f founding mcor-
d i n g í o t h e y w M s r v b t c h d o f o ñ o w i t : f a r i f it come 
é e f o r e ^ o r ^ t b e n it u fmndedof ,^ in tbefeivords, 
<a Centlemãii^t Ciant^ GentilhotnbiCjGigance. 
E u t i f i t toineiefore, SjOjllj it i^otbeitvifefounded, 
a n d as Vee f o m d i n Englijh ¡gandet-^gtófe^goodjfo 
i n Sfau'ifb , gdlHtj dijfré : golpe y aftroke.: guño, 
ta/?. Hi>tealfo>tt7Át'ifkfter-,^>\Xitni a,doimme~ 
d i a t l y f e ü ^ , thcHfiuni tbat^^nd^a^aftef^ likf 
to} \ s 3 , m Engl ! /ñ . : 'Exi f f í ip le^igm,waíer} fó trnt 
agW4, and fefigu 3 j * tonque ¡fon nd lefl gwa, 
u . - . s ,J; oftheiettcrH. 
• T h U 'u:¿t letter ò f fijbhíttinn , and is comtnwly 
finnd&iwítbAmoreE^pbttfiiàc t h e b e ¿ m n i n g o f 4 
t f i i r é t k m U is iñtbgimddleófá^vord^í ísLy duè òl:-
f i rmf ion anittbe coytimcnyfe.'ift f^eah^ng)! h#ue 
p r i e & u e i w J J p t l S e t â t i S f ê i u e í . - . . • ' 
-Í>S>5»SÍ\ t».;- Oftbel«iwI;v-.'. • 
~'^bkt\ fhàthtw<>feundinv5>to t v h , h ú f o m e t i m e 
d Í>o\vd)Xf>.ltbm i t K f c K n d e d í t s in LtttittW EngUftj* 
^ndfimitifhe it if called the lom;, j , a n d then i t is a 
* a 
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cm-bthint, andftmethinf lee i iof , g,w/;e« itcom-
not gamasj&c. 
O f the letter K. 
Thif letter is y fed whin the word is proper , or 
tfhm the Lat ine or Çreehç Vvorí requiretli i t , and it 
i s f o w d e d f r i C ^ e f o r e ^ y O & . E x a m p l e J i a l e n d a s , 
t lx Kalends. • 
Ofthe letters L,and, 11. 
Tbfsletter being [inglekfounded <w in dUib ' . r 
languagesibttt Xvlmtit k doiiblcdttbenffl.undit its ]i 
in Ehgl iPi .Example , llamar,/» call, Uegaiyd come 
vaí1)Jlloror>to»'«j9e*/¿«»¿í/.i.e?»jhaniar,licgar, 
lioro , mali^igofeasbveordbuttwo f a l l i ó l e s a n d 
tahfheeàe^ii» mal^e not threefylhkUs, , 
Of.cbc letter M, ; 
•, T U t t e r U f m n i e d ^ i n ^ J l o t h h l a n g i t f i g » , -
. . . . .Oft.hel.etter&Njñv. ...v 
T i m litter being (ingle is founded ¡tí in otherlan-
guages: but when it hath it mte on the top oner the 
beadjlben found it a f o a y a lify ni,»'n Englifli. E x -
ample^nmo, a . c b i l d j f w d ü i R i o : a ñ o ^ a y e a r e , 
foi indanio: mañana,*» m m v t > f o u » d x a a i Ú M & 
and fa o f all fucblity,-. .•• . 
Ofthe ktters.O^PjQ^ , . 
Thefe three le t tçrs foundrf fUnal lotbcr langua-
ges. S u t note that, ph, mu-fibe fiundedas, f, in t?a-
t i n : a n d M f o r t b a letter,q,alvpayesxvben.it doetb. 
c m > ¡ b e f c r e , \ i , t h ! 1 \ t , m u f t b e fomided:. Example , , 
quando. 
O F T H E L E T T E R S . y 
quandojizof qandorquatrOiRo; qatro:quantos 
not qantos; qiiaks,>i0f qalcs: but i f after the,us 
immediatly follow, e, tbentl>e.,ii, loofdhher 
ffiHttd, andpronwnce that word as i f there were not 
V j i n i t . E x a m p l e , q u i n z e , f f ieene: quemar, t» 
è n r m : f o u n d q i n z e , qcmar. 
O f the letter R. 
This letter hud? tivo maner of foundings :to Wit, 
at the beginning of a word it isfounded with ¡t v c h c 
meat ajfimtion^is the Grteciansdofound Rho. £*r« 
ample, rueda , 4 tvbeele: v e h i r , to chide: which is 
founded as i f it were rhueda, rheñir: but in the 
muidle of a word it hatha moregentle ajj'irationyis 
heredero, a n h e i r e : cordero, a lambe . ' b u l , » , 
double in the middle of a word hath the fame TLm-
fhttfis that,x,hath at the beginning o/rf word,Exam~ 
fie, herrero, a f m i t h . 
OftheletterS. 
This letter is founded at thebeginmngof a word 
as in L a t i n , in the mddefl of a word, it hath a min~ 
gled fotmd&em>ixt,s,andyz,&at the end of^Word 
it hatha found abfolute as thule t ter ,x , inEngl iJh . 
Example, muchos fon los trabajos que pade-
fcen los hijos de Dios, many are the troubles 
which Gods children do fujfer . 
O f the letter T. 
This letter it foundedas in other languagettandfo 
liJ^ewifeifcb, dofollow, whereas,hftinolfounded* 
Example, Theologia,Ethimologia , f * j > T t o -
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logia, Etimologia. 
Ofthe letter V. • 
This letter being avoveUisfaundeJ<u in nil ethef 
tatgues, But yvhenit iíaccnfòiMftt, i t m s f i í e f r o -
m u n c e d a s i n E n g h í b vaunt,valiant, verie: oras 
the Gucians doJauitdvitH. E x a m p l e , vida ¡Uftj 
y o t O f a y m e ^ c . 
OftliclctterX. 
Tlñi Utter ¿ffounded (ifthe Spantitvds as Etiglifl}-
mendt fitind, fli. Example) coxo^lame : r o x o , 
red: pixaiOftJxrdsfotod co(hojrollw>,pafliâro. 
• O f the letter Y. 
• Tbistetter h alfvayesaroivell,.4>td is f&nded 
tyethisletter, ' ¡ ¡ tyhení t i savtmcl l . 
O f the letter 2. 
37«Í lett-erisfiii ndedpUinely^it the beginning, in 
the middle^itnd at the end of any word <t4 it a i n FJÍ-
f J i f i j l x a m p l e ^ T z c h l x i à s ^ M h t r M t í t T À o f i r o n g : 
p e r d i z , rfartridçe. , , 
Here líoi:* I briefly fet dotenetlx i•ttte^ard per-
fe&fsronunciatiot} ofthe Spaniftj l e m r s / m tvhkh i f 
t l m do w l l maritf t}>e founding of them,'I doubt mt 
but in veryfl:ort Hme > andviith Ç»ÍM* fiailitie thou 
mayeft attaint to the reading ifihe-Spanifh tongKS. 
H E R E A F T E R ] F O L L O W T H E 
C O N ' I V G A T I O N S . 
Ti l e Spitníítrds bimèbutiltree dn'm^4tiõs,to wit J b t firfi w i ^ d t i m i f y t l t t lmnfwtk-e m t d e 
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eniingin ar , ««amar, to h u t : adorar, to m r . 
T i n feeandcumulation hath the inf tn imimocd» 
iitii'tM leer, toreade; vender, to fill: poner 
put or fie, & c , 
TI>e third ceisiugttticn hath the infinitiue moode 
in ir, ÍM regir, t y goutme: reir/ti Imigl/: permi-
tir, to fa-nut. 
For the mioidinr of pnlixitie, h to allyjung 
Isarnen dothfeem tedtouf, my intent tber i fmi i to 
f e t i w r n s amoft briefe andampsndiius form of 
tlx three Coniugatians, vehefedy alfo the fame order 




ÇSing A u adovas, 
liulicatiuo j ¿aquel ador.-!. 
Prefcnc. ) Cnofottcs adoramos, 
¿ P l u . «^iíofotrosadorais, 
• i ¿aquellos adoran. 
/}.$•<>>«? Cyoadoraua, 
^ ÇSing <<u adocauas, 
Prstcrito \ ¿aquel adoraua. 
itnperfeílo'A Cnofotros adorauamos, 
¿Plu. ^vofotros adoravaves, 
/aquellos adoravan. 
B iiij 
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% / 
? . . i ^ w ô a d f r y o adore, 
ÇSing . A u adorafte, 
PrJetcrko) ¿aquel adoro, 
perfecto. "S rnofocros adoramos, 










T i n . 
ryo avia adorado, 
¡Au avias adorado, 
jaquel avia adorado. 
Cnofocaviaivios adarado, 
c^vofot.aviades adorado, 
¿aquellos avian adorado. 
"yo adoraré, 
£tu adorai as, 
'aquel adorai à. 
Cnofotros adoraremos, 
^vofotros adorarey s, 
¿aquellos adoraran. 
T h e Im^eratiuemoodc. 
(adora tu , 
• la f Sing, ladore aquel. 
Imperanvo-J j adorad vofotros, 
*• ladoren aquellos. 
TheOp. 
/ 
(J - tf. 
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'yo ovíera adorado, ^„• 






J j t m -
Plu. 
J ' • rS iñg , 







'yo oviefle adorado, n-M 
tu ovieflts adorado, 
aquel ovieffe adorado, 
nof.ovieflemos adorado^ 
^PlU" < voíbr.ovieiredes adorado 
'aquel. ovicíTcn adorado, 
j o T H E C O N I V G A T I O N S . 
, c yo adore, 
, JSing. ^tuadores, 
Futuro . ) oxala Caqucladore. 
^ .noíotros adoremos, 
^Plil. \ vofotrosadoreys. 
aquellos adoren. 
t h e Sní¡i<nfli::e rncode ¡ n t h e Span¡JJ> tenant !i 
¡i^e the Opt u i v e , except the prtter inipírfrf l tenfe 
tíiidtlefktnre tenfe : andalfo f o r O x a l i in l he Op-
tative, l-.erethey y f i coroo or quando. 
T h e pre fe rífíiperfecí texfe of the 
SubitinffiHe mo ode. 




radorarcmos,adoran3mos, y adoraííemos, 
<adoraTes,adoranades,y adoraíTedes, 
¿adoraren, adcranan,y adora/Ten. 
The pre'erptrfeír Andpreteif luperfet} tenfe! a n 
l i í^totJie fa-,neteiifesoftl>eOptMifte moefe. 
S
Cquando yo avi é adorado, 
Sing.Au avras adorado, 
^aque lavrà adorado, 
"abremos adorado, 
' P lu . «^abréis adorado, 
'abran adorado. 
Infiflí-
T H E C C m i V G A T I O N S , n 
Infinitivo. Adorar, aver adorado^ aver dc 
inorar. 
Gerundios. ¡,>c adorir,en adorando, en G -
fendo adurado, a adorar, o íèr 
adorado. 
Supinos. T h e S['.twjh tongue hmtb no Supines. 
After ihh fame maner are all ytrhi nf thef ir l l 
Conia^aticn declimd. 
Of the íceond Coniu»ation. 
T h e f e c o n í Coniu^ntiín endetb i n e r ,tts leet ÍS 
•reade, creer to beleeue, bever to d r i n k e & c . 
A n example of the fecond coiugation 
n Indicativo modo tiempo frejinte. 
«és». Çyocreo, ^ ¿ ¿ ¿ ¿ t ^ 
Sin g.V tuerces, 
/aquel cree. 
Cnoíorros creemos, 
Plu. < voíbtros crccys, ^ 
¿aqucHos creen. ' 
' . - ú C Cyocreya, b ú U ^ L 
("Sing.^ tu creyas, 





n T H E Ç O N I V G M T O N S . 
, ¡ j t é i f l . ryocref , 
rSing.Aucr'ej'ilc;, 
.r-Prfterito^ ¿aquel cré^o/ 
perfe&o S Cnoibtros c'rcymos, 
¿ P l u . ^vofotros crcyftcs, 
A s i * ( J L ^ ^ Q * creyeron. 
1 Ç u i d M Í 
Pr^ccrito^ ¿aquel avia crcydo. 
plufquam ") Cnofctros aviamos creydo 
petfcílo ¿ P l u . < vofocros aviades creydo 
^ 4 c31!11^05 avian creydo. 
f w i k P ¿ ¿ , • ^ y 0 c r e e r è j 
ÇSing.^ tu creerás, 
Futuro. ) ¿aquel creerá. 
S Cnofotros creeremos, i» 
C V h . ^vofotroscreeréis, 
¿aquellos creerán. 





FIu. •creed vofotros, 
• ¿crean aquellos. 
Optativo 
Cyo avia creydo. 
Sing < tu avias creydo. 
T H E C O N I V C A T I O N S j i j 
Optativo modo, tiempo prefcnte. 
Sins-oxala, 
( o f . yoereyfle, 





- • ^ c ; 
' i ••/ J>â j~Cí>< . t 
S
V. yo creyera, 
Sin.óxVtu creyeras, 
ala quc¿aquel creyera. 
2 





x nofotros creyéramos, 
Plu. «^vofotroscreyerades, 
^ ¿aquellos creyeran. 
' . ^ C'/o aya creydo, - f e u n t c 
-Sing.< tu ayas creydo, 
) o f i ¿aquel aya creydo. 
) Cnoforrosayamos creyiío 
- Plu.^vofottos ayais creydo, 
¿aquellos ayan creydo. 
5yo ovit-Üc creydo, tuoikí íescreydo, 
i o f i ¿aqilÉloviefle creydo. 
Çtjof. Qvieílcmo s creydo, 
Plu. cvofoc.ovicííedcs creydo,. 
¿aquel, ovieflen creydo. 




oí¡ ¿aquel crea. 
*S Cnofotros creamos, 





Sing. . A u creas, 





Syióxrcycrajcrecsya, y çrcycíTe, ; >. (U creyera Sjcreèryas, y creyclíes, 
como ¿acj ' icl creyerajCreeryajy.creyefie. 
.C'crcycrámosjcrccryamos, y c^e/effetnos 
g-ícreyerades, ' crecryades3y creyeííçdes, 
" ¿ crcyer'ahj crteryan, y creyefíen, 
• '•} Cyo aya creydo, 
ÇSsng.' A l i^yasc revâo , 
rrçferito-^corao ¿if^ad ayaforcfdop: " V f 
j^iifíííõ -Sj Ciíofotr.íJs ayafiiosci'eyd^ 
¿ P l u , A'olbtros ayates crcydo¿ i 
¿aqyeÜiis ayan cruydo. 
Viste— 
T H E C O N I V G A T I O N S . i y 
Ç y a ovitííe crcydo, 
ç S i n g . > t j cmdil's crcydo, 
Prsieti to \como Aiqusloviefli crcydo. 
plufquam A Cnotoviciltiinscrcydo, 
perfecto ( j S l u . < vofot-ovk'/iL-dcscrcydo, 
¿aijuíl . ov icifcu crcy do. 
Infinitivo. CrecrjS ver crcydo. 
Gerundio. Creyendo, i n b e l c r m * . 
^ í f t c r l h i s mane? e ail yerbs of thef 'econiCoif 
Wga 'ion for msd M abo:; t f ay d. 
O f the third Coniugation. 
I' l ie th'rr.lititd l a / l Conin^ation hith the I n f m -
tiuemoodecniing in i c , ¿ s dormir <o fltefa fentir 
to pmeivty oyr to heartjudfuch likç.-
Indicativo modo> tiempo p r e j è n t e , 
Cyo duermo, 
Sing, ^cu duermes, 
/aquel ducrms. 
5noiotros dormimos, vofotros dormeis, 
¿aqui-llos duermen. 
5yo dormia, _.. .0 ^cu dormias,-
Pr.írerito _) ^ jq i ic l dormia, 
SnoÇotros dormíamos, . voíÓErosdormiadcs, 
¿aquellos dormían. 
t é T H E C O N I V G A T I O N S . ! 
Cyo dormi, 1 
Ç S i n g . ^ t u dormifte, 
' P r x t f à t o j / a q u e l d o t m i o , 1 
perfeito "S Cnofotros dormimos, 
fePlu. < vofotros dormiftes, 
¿aqutllos dormieron. f 
Cyo avia doriridoj ! 
f Sing «^tu avias dormido, 
Prster i toJ ¿aquel avia dormidot 
plufquam j Cnofot. aviamos dormido, 




Singlen dormiras, i 
¿aquel dormira. 
"N Çdormiremos, 
CPlu. < d .'dormircys, 
¿dormirán. 
T h e Imperatiucmoode. • 
Cduerme tu, 
'' Sing.P j 
Imperativo^) ¿duerma aqueL 5 
."duermamosnofotros,. * 
Plu. <dotmid vofetros, 1 
^duerman aquellos. 
Optativo 
T H E ' C O M I V Q A T I O N S , i f 
T h e Òptítituemoode, 
Çyo dormicífe, 
r Sing.<ru dorrniefles. 
Optativo J oxalacaquel dormieíTe. 
modopr£ef,^ Cnofoc.dortiiieflcmos, 
C PJu. «^vofocros dormicfltdcs 
¿aquellos dormkircn. 
Çyo dormiera, 
ÇSing- < tu dormieras, 
PrKrerito Joxaia ¿aqueldormicra. 
jmpetfcfto ) Cnofotros dormieramost 
C Plu.<vofotros dortnicrades, 
¿aquellos dornüeran. 
Syooviera doríuido, ^. ̂  tu ovia CSing oviiras dormido, 
Pneterito ioxala ¿aquel oviera dormido, 
jpcrfefto. y rovicramos dormido, 
Cplu . ^ovierades dormido, 
¿ovieran dormido. 
Cyo ovieffe dormido, 
ç S i n g . ^ t u ovidrcs dormido, 
Plufquam \ oxalacaquel ovicflc dormido, 




tS; T H E C O N I V G A T I O N S , 
I'Sing Cyo ducrm.i, L. 
S que Raquelductilia. | 
Tuturo. i . òiofotros duérmanlos, 
' ^Plu.^vofútros d.uermaib', f 
' /aqiiellos duerman. £ 
-• T y o títierma, • 
Sing. «Au d u e r m a ^ 
conio ¿aquelduermà, • 
Cnbfotros ducrriiatóos, 
Plu.^vofotvosduermays, . <̂ 
¿aquellos duerman. í 
Pretér i to irop.erfeiílo. | , 
Cyodormiera)d<srmiria,y dormieífe, ^ 
Sing;<rtS"dormfèraSjdo];rnirias,y dormiefl'-s ! 
como^atju.dofroierajdorroiriajy dormictíc I-
. Plu. , : 
CdormiefatnoSjdormiriamos.y.dormieílV . [ 
<^dormierades,dorminades,y dornnicflüdes 
¿dormieran,dormiriaíij y dormieílen. ' 
S
Cyoaya dormido^ 
Sing. < tu ayas dormido, 
como /aquefaya dormido.. , 
perfeito ^ Cnofotiayamos'dorniidó 
(.. Pli4,<vorotr.ayais dormido, 
¿aquéllos ayan dormido 
Plufquam ! 
Ip lu . 
T H E C O N I V G A T I O N S . 
Cyo ovicffe dormido, 
rS ing . Ptu ovicíTes dormido, 
Plufquá3con:lü,caclue' oviefle dormido. 
peifcdo"S r ovicircmos dormido, 
¿ Plu. «¿ovieííedcs dormido, 
Covieflen dormido. 
ÍSing. Çyoavicdormido, 
j quan-^tuavras' dormido, 
FmuioA do, ¿aquel avrà dormido. 
rnofotrosavremos dormido 
< vofócrosavrcys dormido, 
CaqueJlos avran dormido. 
Infinitivo. Dormir,aver dormido. 
Gerundio. Dormíendo. Infleeping. 
L^tid after the f a m i order alotieiaid u n thefi 
y irles formed follorping: viz. oy r, fentir, fllfrir, 
abiirjdefciibnrjarrcpemio partir, dezir,&c. 




Indicativo,.^ ¿aquel haze 
S rnofotroshazcmosj. 
¿.Plu. < vofotros hazcys, 
¿aqudiosházcn, 
C ¡j 




C nofotros haziamos, 




) ¿aquel hizo. 
\ rnofotros heziíiios, 
xPlu. < vofotros hcziftesj 
tísquellos hizicron. 
Cyo avia hecho, 
^Sing.-Au avias hecho, 
I ¿aquel avia hecho. 
I raviamos hecho, 
^Plii. < aviadeshecho, 
Cavian hecho. 
Cyo hare, 
r Sing.Ptu harav, • 
f uturo. ) ¿aquel har.a. 
Z rnofotros haremos, Plu. "S vofotros haredesg 
¿aquellos harán. 






fcçerativo*'-) Chagamos nofotros, 
* 'IPju. <^hazed vofotros, 
fhagm aquellos. 
**' X.bcO.?, 
T H E C O N 1 V G A T I O N S . " » 





Plu. -Jvofotros hiziefledeSj 
¿aquellos hizielfen. 
iyohiz iers , 
r^Sing ox--< tuhizieras, 
Imperfcfto.J alafi ¿aquelhiziera, 
j Çnofotros hizieramos, 
CPlu. < v̂ofotros hizicradcs, 
¿aquellos bizieran. 
Sin. Cyo ovicra y oviefle hecho, 
Pmeri .Çox.G A u ovieras y ovíeiíes hechoj 
• perfe. & ) ¿aq . ov i erayov íe f f ebecho , 
Plufquí.y Covieramosyovieffemoshecho3 
\ petfcíloC ^ovieradesy oviefícdes hecho., 
j Pl. ¿ o vieran y ovieffen hecho. 
I çS ing .^tu hagas, 
\ ¿aquel haga. 
Futuro.S çnofotros hagamos, 




i s T H E C O N I V G A T I O N S . 
T b t S i í b i H n ã i u e u formadHkç tlie Oft-a: i /e , fa-
fiinTjhatit bittb cotao aad quando in fieeie of 
oxala. * 
Infinuivo.Hazcrjaver hecho,aver de haicr. 
Gerundio. Hazicndo. I n d c i n g , 
T í a yerbe Habco in the S\>(iniJ}> tongte Is anil** 
gtttcd after this maacr Mfillowetb. 
Cyo he, 
ÇSing <̂ tu has, 





rS ing .^ tu avias, 
Imperfcdo.J ¿aquel avia. 








plu,< voíbtros uv iñes , 
Jaqueüosuvieron. J 
plufquam 
T H E C O N I V G A T I O N S . >3 
Cyo avia ávido, 
rSing.<!Uavias ávido, 
Plufquam ) ¿aquel avia ávido, 
perfedo. Q nolbrros avinmos ávido, 
CPIU. ^vofótros aviados ávido, 
¿aquellos avian ávido. 
Cyo avi é, 
f Sing,<tu avraí, 
Futuro.) ¿aquel avrà. 
} r nofottos avrcmos, 
CPlü. < voíotros avreis, 
t-aqueilos avran. 
Impemtivo modo. 
Stng, «'cu ayas, 
¿aquel aya. 
Plu. ^vófotrosavcdj 
/ aquellos ayan. 
TkSpaniardes yfe infteedofth'u Imptratwt 
moiie-ahsnefiy^an Imferatine tnmde of the v v r h 
TeneOjtcnesj&c.jTo that they f a y , 
Sing. A e n tú, 
¿ tened aquel. 
Ctenemos nbfotros, 
Plu. Aeriedcsvofotros, 
¿ teñen aquellos. 
Ciüj 
a4. T H E C O N I V G A T I O N í . 









i çnofotros uvicramos, 
.Plu. «ívofoct-ôsúvkradeSj 
taquellosuvieran. 
fSing. Cyo aya ávido, 
j oxaIa< cu ayas ávido, 
Praterho-N que ¿aque l aya ávido. 
perfefío j rnofotros ayamos ávido, 
vPlu. -svofotrosayaysavido, 
^aquellos ayan ávido. 
/"Sing.Cyouviefle ávido, 
! i oxala? tu uvieíTes ávido, 
PlufquSk que ¿aqu,eluivi^fíé ávido, 
perfeito j ftipfotíosuviçflennios ávido 
IPlu» < vofotros uyieíícdcs ávido, 
¿aquellos uvieifeii a vido. 
Futuro 
T H E C O N I V G A T I O N S . i í 
p i n g . Cyoaya, 
i oxa!a<rtuayas, 
Futuro.<| que jaquel aya-
j rnofotrosayamos, 
Lplu. < vofotrosayaySj 
L aquellos ayan. 
l 'heSubiKnüi t i e mocdeiilikf theOptustiue , faumg 
in fteedof o x a l i i ' f e quando in the SH¿/ÍÍ»-
¿ i i tu moode. 
Infinitivo modopreftnte. 
Aver. to bane. 
Pcrfeilo. Averavido. t o h a w o r h a d h a d . 
Gerundio. A viendo, inhaaing. 
Ofverbes paifiues. 
T h e Spaniards in fttedeof thehpajjtuei, vfe the 
'Participles, adding before them the verZ^SumjCSj 
fu i , attd they forme their fartictyUs fafjiue o f t in 
Infimtiwe mocdejjy imtting aYv/iy,r,and adding thii 
fylUble do:<« of adorar conimcth adorado:com-
prar, comprado, &e. and th i s« done ondy in the 
firfl and third ccniitgatkns, but in tlie fecondyotf-
muflfirfi change the U f t , e, into, y , beforeym adie 
do: as o f l c c v ¡ leyd Oj &c. and to yfe thefepartid' 
pies weUjytiD mufl U a r n perfePdy to deilim thii vtr& 
SumjCSjfuijAs U n f o l k w t h , 
T H E C O N T V G A T I O N S . 
The Paííiuc voice. 
Indicalitie moodeprejent tenfe. 
ryofoy adorado, 
Sing. •< tu cr es adora do, 
Caqucl es adorado. 




ÇSing.-í tu eras adorado, 
Pretérito 3 ¿aquel era adorado, 
imperfeito ) rnofót.eramos adorados 
CPlUt<voiot.crades adorades, 
¿aquellos eran adorados 
Çyo fina dora do, 
Ç Sing. < tu fuiftç adorado» 
Prarteriro J ¿aquel fue adorado, 
perfedo "S '/no.fuimos adorados, 
C plu. < vof.fuiftes adorados, 
taq.fucron Adorados. 
SS
yo avia fido adorado, 
„..,fc).-stuavi.isfidoádorado, 
oxalá ¿aq.avia íido adorado, 
perfeito") traviimosfido adoredos^ 
C pli!. -^aviadssfido adorados, ' . 
¿avianíidoadorados. 
Futuro. 
T H E C O N I V C A T T O N S . 17 
SSbg.^tufmsacicrndo, ¿aqiiLircrá adorado. Futuro 
pin. Jfcreys ailorjdos, 
¿íeran adorados. 
} (fcrcinos adorados, 
C 1 
Imperativo modo. 
Sing. <ietu adorado, 
¿lea aojud adorado. 
ficamos nofotros adorados, 
plu. «ífeaysvoíbtrosadorados, 
í fcan aquellos adorados. 
Optativo modo pre-ente, oxald. 
Cyo fuefle adorado, 
Sing. <! tu fuefles adorado, 
oxal? ¿aquel Fucffe adorado. 
^nofotros fueflemos adorados, 
Plu. < vofotros fueiiedes adorados, 
¿aquellos fueffen adorados, 
Syo fuera adorado, x j , . - tu fueras adorado. 
Pretérito 3oxala ¿aquel fuera adorado, 
imperfefto.^ rnof.fueraraos adorados 
t P l u - ,)vof.fuerades adorados, 
^aquel-íueran adorados 
i8 T H E C O N I V G A T I O N S . 
Syoayafidoadórado, . - . tu ayas fido adorado, 
Prxtentojoxda ¿aquel aya fido adorado, 
perfeâo "S i no.ayamosfído adorados 
C plu; < vof.ayades fido adorado* 
t aq.ay an fido adorados. 
Cyo uvicfle fido adorado, 
rSing.<^iu uvieflesfido adorado, 
Plufquã Joxala ¿aq-uvieífelídoadorado, 
pctfcdoy ruvieflctnos fido adorados, 




Sing. < f̂eas adoradoj 




Sufomtiivo modo quando o como. 
Sing. Cyofeaadotadb, 




4 ícan adorados. 
Imperfeito 
T H E C O N I V G A T Í O N S . 
Itnperfcâo 
Cyo ferèjfcria,y fucfle adorado. 
Sing. Auferas,ferias,y fiicífcs adorado, 
•como ¿aquel fera, fcriajy fueffe adorado. 
Cn.icremosjíeriam.y flieffemos adorados 
p, <^vof.fcreis,fetiades, y fuefledes adorados 
¿aqueJlos feranjferian,y fiieíTcn adorados 
Thepreterperfett anifreterfhpcrfeEl tenfe is d l 
etfewitb the Oftatiue, fmingtbattbey haue q u a a ' 
â o o c o m o i n f l e e d o f o x a h & p l u g m e f f e a dios 
Cyo aure fido adorado, 
C Sing. «^tu auras fido adorado. 
FuturoJquando ¿aquel aura fido adorado» 
j çauretnosfido adorados, 
CPlu, <?aureisfido adorados, 
tau ran fido adorados. 
Infinitivo. 
^Cfcr adorado, píer adora dos, 
.5 <aver fido adorado >averfido adorados 
10 ¿aver de fer adoradora ver dc fer adora-
(dos. 
2̂ ¡itt>e h a v e l íriefiy j h m e i t h e z th i e x a ã a n £ 
flame promwiation o f the Spxnifh a l p h a í e ^ & a l f o 
th» re/ciie way hm* to cmagate my -verbe by tbs iij. 
comtgations aforefayd^anitiicdufe there k á Grant-
•nur in Sf>.wifh very e x a ã l y fhewmg all theparts a f 
fpeicb, itfljdl not bemeiifiM to tmtkf here ¡tnyfttr-
ther diftwfe, bfA l referrethe learner hereof to ihe 
f i t y i G M m m ¡ r ^ a a i f i 1 procesde to tbt D i d o ^ a í , 
T H E F I R S T D I A L O -
G V E , B E I N G V P O N M O N -
dajfedcheth hovve traue'krs Jho/t/d 
dskçtbevraye fiomcm plixeto tint* 
tber-j mihdtiinfefamHar 
CDinmunicáthm. 
GOdgtHtyoxgeod tnorrew maifler H c m i t . I Godgiue) on good womyv, andmany goe i j 
yetreimmfierVy'dUnm. > 
Bowdotbyot/rh-al lbji 'na • \ 
j f a w y c t i l a j i ? 
So f t , reafotttttte S i r . - -
Methid'eibtbityondoitoi ' 
fa well a i yonWere Wont, I 
HyycurfaccVehicbi'pale. ' f 
I h t t u e h i t d f i v e o r j t x e f i t t e i o f a n ã - '; 
g i ^ é k h L - í i e t n m l n r e ^ l ^ n e d m t y A n d h . t i i t 
ta! fn íTiray mine ttftctite. ' 
ItiianemllfiikcHtjfet'.iidy: • - -
Wi'uherrideyoufoletifi.rely? '• ; 
TowardLondoiJitçÈiirtlKkme&falrt. ^ 
í ^ n d l á lÇoi i fyohfhafewtVpi í ígo together. . .1 ' ' \ 
Itfleafetb'me very wtl! , butyoti trauaiíc . 
tilitletoof.tfiforme, * : 
L e t vs ride as y¡.x w i l l , [ 
it is dhuefir mê for that fftf ' ¡ 
EL PRIIvlER." D I A L O -
G O , • S I E N D O S O B R E E L 
LuiicSjcnfcnáa losCammapcescomo 
avian de preguntar el Camino tk-íde 
vn lugar feifta otro con di» 
v¿rfas platicas. 
hlos dea v.m.bucnos días Sr. Henrico. 
"OÍOS dea v.m.buenos dias y buenos 
años Sr.Guillielmo. 
Como ha eftado v.m.de íu falud defeíc 
que nos. vimos la otra vez? 
Ra -¿onáblcmcntc Señor. 
A ir¡i me pa; èce que v.m.no eñá 
tan bueno como folia. 
T.n quclovccv.m ? 
ü n fu i'oíljrp que eñá amarillo. , 
Yo he tenido cinco o feys çiçioncs de cá-
l¡entura,_quc me fatigaron mucho, y me 
quitaroh toda gana de comer. 
Muy mala enfermidadescífa por cierto; 
adonde camina v.m. tan «Je efpacio ? ;. 
Ha/.iaLondrcs^laferia dijBàrtolfenie. 
Y yo tainbi^fi v.rti.esieruidoyremosjunços 
Que me plazc por cierto,pero v .m. casniní} 
vn poco muy de prieífa jiara mi . 
Caminemos como v.m.raandare, 
, a nü me «$ todo voo puefepe m i 
j l T H E I . D I A X O . G V E . 
horfi i tm 'deihyei tMfdy. 
*4ttdmitu4i(tli t r a its hard, now let vs 
ride in G;ds nant t : what fo l ig 
be they that go before vs? 
i kpowtlamnot truly, they be marchantss 
let y s p r k k ç our Ixrfes for to oHertake 
ihem, for i a m afraid that 
toebe out o f our way . 
fpc be not) be not afraid, 
T e t mtveithftanding it U good to ttslf i t . 
*4skf ofthatfliefhepheard. 
M y (befriend w h e n ittbe right way 
from heme to L ondon ? 
\ i ^ ) t beforeyott, turning neither on 
the right band usv on the left handt 
t i l l yo» come to an high elme t r e e , 
then tur^e on the left hand. 
Heft1 many miles haitetoefrom hence ta 
the next vi l lage? 
T w o miles and a halfe and a litlc more. 
TSiow let vs go at leafure, for 1 am 
•out of do tbt: I fee the tree vehereof/Jic 
há th to ld -vs ' . i t i syeryduf l i e ; 
the duft doth put out mine eyes. 
T a k e this t a f e t á tú put 
beforeyou-rface, ani i lrviUItçepe 
you from the daft, and from tliefunne. 
J t if no neede, for the funnegoeth 
, d Q V / n e J a m a f r a y d t h í i t i v t f h a l l m t 
eme 
E L D I A L O G O I . 3J 
catiallo es buen amblador. 
Y el mio anda al trote muy duro, ca fus 
caminemos con dios:: quícii fon 
eflos que van allá delante de nofotros? 
No los conofeo por cierto: mercaderes fon, 
caminemos vn poco de pricífa páralos 
alcanca^porcjue he miedo que 
fomos fuera del camino. 
No fomos, no tenga v.rn.miedo. 
Toda via fera bueno preguntarlo. 
Preguntad fe lo a effapaftora. 
Hermana adonde eftácl derecho camino 
para Londres ? 
A U i derecho delante de v. m. no tornando A 
la mano derecha ni a la yzquierda, 
hafta quev.m.llegueavnolmomuyako, 
entonçesboluera ala mano yzquierda. 
Quantas millas avrâ de aqui hafta 
la primera aldea ? 
Dos millas y media y vn poquito mas. 
Vamos pues agora a plazer, porque efloy 
fin miedo: yo veo el árbol de que effa 
niagernos dixo: muy poluorofo tiempo 
haze,el poluo me quita la vifta. 
Tome v.m.crt etafFctañ para ponerle 
delante del roftro:y guardara a 
v.m.delpoluoy del íol. 
No esroeneñer j porque el fol fe declina ai 
poniente > y yo tengo miedo que no 
D 
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comby daylight to tlxto&ne. 
Yesfoifootb : but the w r f i ts that this 
way is dangeroui, becaufe o f 
thteues; they didroibe the other day a 
rich marchaiit hard by this tree, 
thetvhich makçth meajraydto be 
mbbcdexcept \vetak( heede. f. 
1 fiethefleeple o f thetowne except I a m decMHed. 
Tritely it tvitt be late 
lefere Vee come thither, I dotibt 
that wefiitll not gel in. 
Tes forfiothz tliey do not/hut the gales 
before nine of the cloikf. 
I t is the better, far 1 would mt ¡ye 
gladly mtbefiibitrbes. , . , 
Tieithef.Vfotddli becaufe 1 paKt 
acqiiaintanceinthecitieJ 
Let vsaskçof.tjiefefjibe'sfo? 
the befl Inne in the totoite; 
T a l ' f m careforthat} ikiufiv.Wett theh'eft 
lodging in the to tvne, it is in the red L i o » 
mtheCha^erfiivete,ietvfmake:hafi- , 
, 1 prayyw,foryi i thhife , . . 
that they tftlie yji the dratorbridge., : • 
/ amfo)vea)yth^t f can n o t g » any • 
further: anlmorecuer piy horÇehalteth:. 
/ do thinly that a nade dothp icke /«»? , orhet í 
b u t y fon the b a J y f r alfothe WAJ iffo b a r d tint 
it brufeth me aliogether. 
Let 
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llegaremos dc dia a la vilia. 
Perdone me v.m.pevò lo peor es,que çfte 
camino es muy pdigroío>poramorde 
íalteadorca:el otro dia delpojaron aqui vn 
mercader muy principal aliado deftçar-
boljlo que me haze tener miedo es que no 
nos roben tambi£,fi no eftamos de guarda 
Veo la torre de la villa ií no me engaño. 
Por cierto que ha de fer muy tarde 
antes que llegaremos alia, tengo 
miedo que no entraremos. 
Perdone me v m, no fe cierran las puertas 
antes que han dado las ntieuc. 
Tanto mejor, porqué no me alojaria de 
buena gana en el arrabal déla jiudad. 
N i yo tampoco: porque tengo 
conofeidos enla çiudad. . 
Preguntaremos a efta gente qual es 
lamejor pofada de la villa. . 
No tenga v.m.cuydado dcíío bien fe el mejor 
alojamiento de la villa, es en el león roxo 
en la calle de la cámara: defpachemos 
vn poco os ruegOjporquèa mi me parefee 
que alçanla puente leuádiza. 
Eftoy t in canfado que no podría paffar mas 
adelante: y mas my caualloco-squea: 
pienfo que eftà mal claua<it}so herido en 
loslomos: y efte camino es tan duro qus 
me quebranto del todo. 
D ij 
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L e t vs ride in then. But me things 
ú e g a t í U J h M . • i r . . 
Ho, Torfer open thçgate , 
ip ln it there ? '. Friends, 
jyho are thefe that conte folate, 
andmakç a noife l i ! ^ mad men, otfooleiy 
anddifqmet all the neighbours 
round about ys, i t U almft- miditigfo, 
and I wi í lnò iopenthegate . 
Ho Tor ter i¡ I corhmaund tbéeóben y s t h è g a t e 
Witlmt any delay : fir we mme 
vfmeatnefl bufi~ 
neffe tofyenltf with nf) t o r i 
Mayer bfLondon. 
Fortofycake with my Lord Mayor ormy L a d y 
httwife, I means mt to opentbegatc to every 
rafcall that commtth, forfi migla I haue w o r l ç 
enough'te doidid neiferbe at re i i . 
t i o , rafcall, oftn vs thtgatt, I tommtunitbee in 
th^ueenesndmeiforwe 
i t Gmtltmtn, and come a&out the a f -
faires o f tlteQuteneoM Miflreffe: We ¡ h a l l 
t e a d ¡ thee to know tliine officebietter,ani to hpotv 
Who ree are, amlhvm to wfe thy 
ftarmei a/Ktber time. 
HoUymrpeacej t little Mdifter Henry, let vs 
Jfieakchm faire , and after. 
Deear/tgptten in tvt m i l yfe htitt l i a i p M i 
g í l a t b / f i h é f e m s d . 
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Entremos pues. Masa mi me parece 
que la puerta eftà çerrada. 
Hola Sr.Porcero,abrid la puerta. 
Quien eftà ay ? Amigos. 
Quien fon eílos que vienen tan tarde, 
haziendo vn ruydo como tontos, o locos, 
y alborotando toda la vizinidad 
comarcana: es cerca de media neche, 
y no quiero abrir la puerta. 
Hola Portero, yo os mando abrir la puerta 
iin tardança ninguna: porque venirnos 
fobre ciertos negocios de my grande im-
portancia , y para hablar con el Señor 
Mayor de Londres. 
Sea para hablar cohelSr.Mayor,o con la S" 
il l mujer, no quiero abrir la puerta a cada 
picaro que viene,porqiie afii rédna harto 
•¡luehazérjy nunca tendria delcanío. 
Holâjpicaro.abrid la puerta,yo os mando en 
e l nombre de la Reyna, porque nofotros 
fomos hidalgos,y venimos fobrclos nego-
cios de la Reyna nuefti a Señora:harémos 
osfabèrmejòrvueftroofficio,y entender 
quien lomos, y faber darnos mejores 
palabras a qualqüierotrotiempo. 
CalIa'labocavnpocoSr.Henrico > daremos 
le buenas palabras,y dcfpues que 
entremos le trataremos para vellaco 
comohamerefeido. 
D üj 
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To»!1 connfeil kgoorf, 1 do not mifliltç of i t : there-
fore we milpray hinrto open ys the gate, 
a n i tve wi l t f f i íê him a fijillmg to drinJiç : f i r 
I h tm heard fay that axpciman,<i 
chil i and and afiole m«ft he intreated 
lyfairevro'dis. 
I t is eiienfo: Homttifter Tor(cr,forfo muft liebe 
called, being at leafl a gentleman 
by hif office:! pray yen 
mayitflcafeyoiiteopenrithe 
gate,andvpe Yfillgiueyouajhillingto drinliç. 
If/tilyougmemea/hilling todmkc, 
how many areyou ? 
y/carebut m o . 
Beyou footemen or h-jrfemen ? 
jye be horfemen, ive wi l l . -
pay thee to>ell,affoomiit*i>e be come i n , 
be fare thereof. 
The gate U barred withfo many f lnngbarre! , 
that I cannot open it in haft, (iay 
a Ut!e,fee it U open, butgiue me 
thatyof promifedme,foryou, 
twe me fomething, and I Ixpeyou Will not br ia iç 
y •iirpnmfe. 
J owe t h e nothing trutly (for thott ar t a 
raicall) btft goodblo&ei ,a»d hold there they are, 
0;ital.u,tlicy veilllyll me, where ii thefer. 
geantto carie thefe murthcrers totheprifon ? 
Holdh:Mjtvhat u the matter ? 
Maif l tr 
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Buen concejo es, yo ]o tengo por bueno: por 
cíTb le ruegaremos que nos abra la puerta 
y le daremos vn lucido para vino: porque 
íiemprcoy (kz.ir,quc vna mugèr,vn 
niño , y vn loco han de fer rogados 
con buenas palabras. 
Aflí es: Sr.Portero, que affi es menefler de 
llamarle, porque vn cauallcro es por lo 
menos por el officio que tiene: fupplico 
que Tu Señoría fea feruido de abrirla 
puerta^ y le daremos vn incido para vino. 
Quercys me dar vn fueldopara vinoj 
quantos foys? 
No lomos mas que dos. 
Soys hombres de pie o de cauallo? 
Somos hombres de cauallo, queremos 
pagaros bien, luego que entremos, 
fin deuda ninguna. 
La puerta eftà cerrada con tantas barras, 
que no puedo abrilla tan ayna, efpcrad 
vn poco^eaqui eftà abierta , pero dad me 
lo que me aueys prometido, porque me 
deueysalgo, y creo que complireis 
vueftra palabra. 
No os deuo nada en verdad ( que foys vn 
vellaco)íino buenas bofetadas,y tomaldas. 
Ay,ay,quc me quiere matar: adò es el algua-
zi] para licuar cftos madatores ala carmel. 
Ta ta, que es efto ? 
D iüj 
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MaifterSerge mt doyov/r office,^ cary awaythcfe 
. tutrlhertrs and t M c n to the prifc-n, for 
x t h y come mv? at midnrglitfrom robbing 
inthehigbivayiS} am.exeti ttotv I ofened them 
the gates, tljiirfyng. them tobe honeft 
men, but t!> y h ttte buffeted me, a n d 
fit vponme with/words, ready to kill 
me,vphcrfore I pray you,andcommandyou in lhe 
.Qiieenesita>ite,tbat I may haveitijiice. 
iAreycm Gintlemen}or who els are yon 1 f ray 
, ¡ypa. ? that I may better -vnderfland 
ivherefire this man is in fogreat 
a fright,for it fho'ddfeimi Vnto me that yon haue 
done him fome great iniune ,becaufehe 
cried out as thoughyo* hadkjRidbimjivhich liath 
caafedhere agreat yprore among the people. 
Mai f i erStrgeã tdM/ha l l t^wt lmtxvea . egent l eyr . e 
ttndcomeJrtm theCottrt, being fcnt by the 
i^ueeneoitr Mifirejfe to denle toitb the 
l o r d Mayor in matters of great imfor-. 
tame : andthii Jendefellow the porter 
ivbe hath greatly abufedvs, 
Would not let y I come in, yntill 
he were paydfor his fames, and affoone as 
ivevperecome i ^ w e g a u c h i m a r e w a r d f o r bis 
fames arcording to hit defert. 
Hut this his leadneffe feefreely 
forgitte, prayingyofi to bring 
ys y i i k l p to the L o r d Mayors I m j e 
that 
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S'.AlgtmÜ^tts;* fu officio ,y Ik«a eftos'ma» 
«Jjtoresy faleeadortsa la c s r ç d , porque 
agora vicíic» a media IÍOCIÍL' de íaltcar 
en los cftrainos,y lue^o agora les abri 
las pucn3S,temcndok\sporhombresile 
bien, pero lian me dadodebofetadas, y 
me anemetierõ con cfpadas para macar-
me, por tanto ruego os y os mando en el 
nobre de Ia Reyna queme hagays juftici* 
Son v'.m'.hidalgosjO quien fon fupphco que 
melo digan? que podria mejor entender 
la caufa porque efte hombre eftà can 
afrentado ? que a mi me parece que ha 
íido muy agi'auiado, por tanto que 
gritaua como íi fuelle muerto, lo qual ha 
hecho vn gran alboroto entre la gente. 
Sr.A]guazil,vos fabreys que fomos hidalgos, 
y venimos de la Corteembiados poria 
Reyna nueftra Señora a tratar con el 
Señor Mayor negocios» de grande impor-
tancia : y efte porfiado hombre el portero 
que nos ha muy ruynmente tratado, 
no queria dexarnos entrar, hafta que 
eltaua pagado de fu trabajo: y al hora que 
entramos, Icdimosbuen galardón defu 
trabajo fegun lo que auia merefeido. 
Empero efta fu vellacaria francamente 
le perdonamos, y os fupplicamos traer 
nos prefto a la cafa di 1 Señor Mayoí 
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that We may dijl'atch cur commijfton. 
T/J-TS is the L o r d Majors houfe. 
I t « t e r i e well. Farewell. 
C o í b e icith j i t i , Gintlemen. 
T H E S E C O N D D I A L O -
G V E F O R T W E S D A Y , T R E A -
tcth ofmarf hanclife.and teacheth for co 
buy and fell, with diners fami-
liar communicatiens. 
Oi?iiieywgit-dmorrow gtodg>]]tl', 
J itndall your cowpanie. 
sindyov alp) gpjfip. 
W/hatdsym heare fo early inthi cold? 
baueycu i m e lierelong ? 
L̂ IIO -Pont honre and a halfe. 
Harte yo» foldmtih to day ? 
W'liat j l . o d d l bane already fold? 
I Ihiuenotyet takfnbaiidfell. 
? i ; i t h c r y e t l . 
Be of p o d cheare, it is yet too early: 
Godwillfaidvsfome mutihants 
ingoedtime. 
• I bopefodxre commelh ox;', he will come hither, 
friend, what will you buy? come h-ther: 
pleafetlibyw to buy any t.hi.'-¿- Lr.ohe i f 
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por defpachar nucftra embaxada. 
Vealli la cafa del Sr.Mayor, 
Bien eftá vaya con Dios. 
ADiosCaualkros. 
E L S E G V N D O D I A L O -
G O , S O B R E E L M A R T E S , 
trata de Mercaderías, y nos enfeña a 
comprar y vender, con otras 
muy buenas platicas. 
Dios de a v.m. buenas dias commadre, y a vueftra compaííia. 
Y a v.m también commadre. 
Que haic v.m.aqui tan de mañana al frio? 
ha mucho que ha citado v m.aqui? 
Cerca de vna hora y media. 
Ha vendido v.m. mucho efte dia? 
Qnecofa avia dcavervcndido? 
aunnoheeflrcnado. 
Niyotam poco. 
Tened buen cora jc.aun es muy temprano; 
Dios nos embiara algunos mercaderes 
en buena hora. 
Yo lo cfpero: aqui viene vno, acá verna. 
amigo , que quereys comprar ? venid aca¡ 
os pLize comprar alguna cofa ? Mirad íi 
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J h. i i :eanythingtbí! t l i i^tbyoí ' . ,comeinyI ; 
. hnns heregood cloth, «oodlitinen doth ó f 
d l for!ts, «ood jillte, 
cbdmlet) detniasf^e, y duct, 
buckram, fufiian, I bant alfo g o i i 
flefi.',g!iodfifl)} and good herrings: 
here ugoud hatter, and alfo g c o i 
cheefe, of all fines. 
j f / i l l you buy agoodcaf ?a 
goodbat^goo^t lot^a . 
goodpaire ofgloms^firagoodSpítmJblool^^a 
f í fnJi booke^n ItalUnbeolíÇ, a dutch 
lod^yi iLat in boo!',e, ora w r i -
ting booke. 
Buy fimett h a t : looketobaf 
pleafeth you to buy, 
^ htviilfelXityoKgood cheaft. 
tAsiyfo r what it pleafeth yo u I Will Ittyoiifie it} 
the f<r]>tf}mllccslyoif nothing. 
H civ miicbfbttll I pay for theyardofthU doth ? 
To<iJha!l p ay therefore fim /hillings. 
How much/ball it cofime theyArâofthU cloth} 
ItftalUeflyoutveentiepcnce. 
HowtnHcbworthtfapoúiidofthischeefe? s 
The pound U Worth two pence. 
what 'is the quart oft his wine worth f 
The quart u worth one groate. 
Hnw fellyoit thupeece of cloth ? 
I f ã it for unfldllings at me word. 
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rsngu algo'q'ue os agrede, entrad, y o 
^ tengo rujábuen piño , buen licnco de 
todas fuertes,buen pjñodefída, 
chamclutcj datnafeo, terçiopèJo, 
brocado, fuftan, tengo también buena 
cai'ne,bucn pefeado y buenos harenques: 
aqui a)1 buena manteca jy también buen 
quefo, de todas fuertes. 
Quiere v.m.comprar vna buena gorra? vn 
buen fombrero ,viiabuena capa , vnos 
guantes ? ò v n buen libro EfpañoLvn libro 
Frances, vn libro 1 taliano, vn libro de 
Aleman, vn libro de Latin , o vn libro 
para eferiuir ? 
Comprad alguna cofa: mira que 
os pkze comprar, 
daros lo he muy barato. 
pedid lo que.osagrada, yo os lo dexare ver, 
la vifta no os cortara nada. 
Quanto paga ré por la vara de efte paño? 
Pagara v.m.por ella cinco fueldos. 
Quanto me coftara la vara defte paño ? 
Ella os coftara veynte denarios. 
Qijanto vale lalibra deftequefo? 
La libra Vale dos denarios. Afiimbre, 
Que vale el adumbre de efte vino? « " "i-afare 
E l açumbre vale vna drachma. coniamin* 
Paría pief a de cíie paño, quanto pedis? f'>rfe 
Tido por ella diez lucidos en vna palabra. iin!es> 
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tyhatjhall. I giuefor this? butfet me 
mt.tpo high a price. , 
truly) I will notfet you too I>igh a p r ú e , 
. I willtellyou atoneword,yot*JJi t )üf í^ 
foi'it feuenteenepence and 
a half?, i f it fleafeyou, 
Iturnuchtoodeare. ^ 
I t u not tritely ¡hoxv much bidyoume •-
í i d m f i m e w b a t : I willnot fell i* 
f(]rtbatvthichyoiibidmet 
bid vtefometyhat. 
ryhatjhould 1 bidtherefore? / 
y m bane fet it at too high a price. 
I haue not.'butit knot faydthat l wi l l 
fell it you for lejfe then 1 haue BOW f a y d t t e l l 
me what you w'iRgiue me for i t . 
1 mUgiue thee tlxrefqre t&eltie fetue. 
for that frice it is MM to befold^ou offer 
meloJfe)youbidmetcoUtle. 
I hauefome here that I vpillfeüye&for that . O 
price, but it u not fogooddf this . 
I will let you fee o f that which J rvtll filly OKf»• h¡fe: 
f r k e : but the lawefi price i i not s. : ; 
alwayesgoodto befought :you-canti?t : . 
do better then to 'buy thdt)vbicb,iigao.í¿¡ 
althoughyouwert my brother ; 
I could mt felly ou any betlcr,. : . . ' . 
w i l l y on haue my money?. .> 
'¿iítfo. ' 
Yo» 
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s Que tlíirè de aquello ? pei ó no 
pidaysdemaíiado. 
No cierto; no quiero pedir demsííado, 
y o os lo diré en vna pf.labra, pagareys 
por cüotliezyíietcdcnaiiosy 
medio fi os plaze. 
^ Demafiado caro es. 
No es por cierto: quanto me offrcccys? 
oflreced me alguna cofa,yo nolo daré 
por aqueüo que me offreceys, 
oíFreccd me alguna cofa. 
Que os oítreceria (obre eño? 
pediftii' demafiado. 
No hago :pc¡-(j no era dicho que yo ñola 
daré por menos de lo que dixe.'dezid 
me,quantodareys por ello? 
^ Daroshcdozedeuarios. 
Por aquel presiono fe puede dar, ofFreceys 
me perdida, vos me offreceys muy poco. 
Bien tengo aqui que os date por aquel 
pre j i o , peí ò no es tan bueno como efle. 
Yomoftrarèbienav.m.que daré a menor 
preçio : però el menor preçio no es ? 
Sempre bueno a bufear: no podra y. nj¿. i 
hazet mejor que comprar cofa buena:; , 
aunque v.m.fueíTenii próprio hermano 
no podría venderos ocro ujejor. 
Qíiierc v.oj.mis dineros? 
Desa manera no. 
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1 willgitu 70.!'. fniretwo ftnceanda haife. 
I cttn;tet, I j h o k l d loofe thereby. 
I c ing im m m;re. 
lyett,Gf>i«uic!eyoti: golookefome 
where elfe, if you canbuy 
better chea'¡>e: you/hall bane it no where 
forleffe price: I am tthle to f e ã i t you M 
goodcheapeanother, but I wil l not / 
hofe thereby : 1 let yon haue it 
atmoTifor the price that it cofi m e : I mttft 
Vnime fomewhat, I fit 
not here to winne nothing: 1 mufi 
line thereby.Yon IjmVe well that all things 
(trtdeare, the one muftfollow the 
other, i f that yoKwil l not giue the fifí eene 
fence I can hot belfeyou .-yon be 
too hard. 
That I am in deele. 
One can winnotlung ofyott, i f all men 
tom ( i hardas you art , I might 
t v e ã j h a t r p my fb^p, for I fhouldnot w i t 
thebreadthat Ift;otâdeate* 
ItityoHrpleafurefotofay, 
Xt is trut in deede. ; 
2{j?tv heitre one word. 
r r d l fay on.- 1 ' ' 
I willyet giite onepty and no •more, I can 
giuemntcre^l fiorMhfitnt. 
T h a t w e r e a f m a l l m . i t : e r : í j i x t ã í dfcbeflitnt 
i f 
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Datéav.m. masdosdenariosy medio. 
No puedo j yo perderia. 
N o puedo dar mas. 
pues bien.Dios os guie:anda id a ver en otra 
part e, í i podía v.m.comprar mas 
bara'toív.m.noloavra en ninguna parte 
a menor precio: yo lo puedo vender tan 
barato como otro aIgutio,mas no quiero 
perder en ello : yodexoa v. ra.au tilo 
cafí por el precio que me codo: conuienc 
me ganar alguna cofa, yo no quedo aqui 
ientado para ganar nada: conuiene me 
viuirdello, v.m.bieniofabeque toda cofa 
escara , esmenefter que lo vnofigalo 
otro ,íi v.m.no quiere dar los quinze 
denarios no le puedo ayudas;: v.m. es 
muy efeaflb. 
Eflo foy por cierto. 
No fe puede ganar nada con v. m-fi cada vno 
fuefl'e tan efeaffo como vos foy s, podría 
bien cerrar mi tienda poiquie no ganada 
el pau que comieüe, 
Elfo os plaic dez-ir. 
Aífi es por cierto. 
l-lcuchau vna palabra. ,. • 
Bien dczid. 
Yo daté aun vn denario y no mas,no puedo 
d .ir nus porque me.reñirian 
I ffo feria ¡>oca.cofa , tábicn me reñirían a mi 
E 
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i f I (honUfiUitforlejfe-'.areyoH vsitbtit 
tne peme ? it u f l i a m thatyot* 
timpt mefi long with a f m e : Vfbat nitty 
hdpeyou it petty or two ? 
T e a ^ m f ty ved^mpmie b i r e , a n i l n anather fltct 
amtherj k i k e tmpence: wel^flj^ll J not baiteit? 
Tie , foytbàtpr ice . "•• . 1 '; ! ; 
G o d g w d é y m . lfyrv to»i iág4'me¡ ta1^ i t , I canim 
refife my himdfttt, hkgoodebeape. 
' f í í t t i f í t y y o i t ^ t í t l f i t y i t i i t o o '•. 
déttre,yoit battt begttiltdmi, / q u i t y au thereof, 
- ifyóst bemteotitenti - • - > 
ft Were n iyjh / tméi f l jbo iddddih i t í i fold, • 
there Uybtir m n t y j 'btw Mitch mstftyoi* bait e? 
Thatliçctoiyoa vndl^thirteenifimtds ( m d » h i t l f t i 
t¡ it m t f o ? -
F P e l l , M d there, glut me ogaiHe the r t f í , 
f b a K e w f m a t t m n e y f f t r h m m f t c f t 
gmeytixmethis? • ' • ' • ' • » • ' • • ' • • • 
FprfoHre{hí l l i>igí4»djfr«ptrifet í l ' : 
fo r f imnchl wi l l nitrecMW-itfl i+sititwmh 
fa much. . . ; . r. ¡- . 
J t m i t t t t d d f l t . • • 
£ f c u e . m e a t h c r m w f i y I p r t y f o ñ i f o y l , J t )4Uns í 
be 4bk to put thk atv.ty. 
• p i } wktmwty rf'fti thff.t it oftathiiii, 
i 
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fíyolodicíll: por menos; cfti y.nvcn "•• 
vn dinario ? es verguença quo y . m . m ç 
lanar ia tantp por yn denario: que 
aproijechara vil denario o dos í 
^(Ti ? vos d c / i i bicri, aqui vn denario, y a]|i 
otro/on dos decanos; bien no 1Q aferè yo? 
fÍQ por clíe precio, 
Pues a Pios, yo eie voy, 
pios vaya CQ v.jn.ea yeni acajtpmadlo,y£jní» 
puedq rehuir RÚ eftreña, es muy barata, 
pffo dezis vos, perg yo digo que es muy 
caro, vos me aueys çngaóadQ yo ps cjuitq 
fl eftays mal contento, 
Jvii afrenta feria li hizieín? aquello! totnad 
ay vueí^ro 4joero,qusnto aucys de?uer? 
jEífo fabeys Wuy hkfí» tre'*e Jiferas y medi^j 
" ' 
gien,cíitajdas ay, volucd me Jo qijçfobn, 
J ío f engo roonedaj^or quanta 
tp? papys efto? 
por quatro fucJdQs y feys den^rlos, 
Jío jo quJçrs recebit* p% fanço rfíg y#íg 
m t ó , 
Slv3le,pí0guntad!e, 
Da m« «ffo dinero ftppíjeó'osjporitii m 
_ pn?d« js«ííaf aquefto, 
iUw'ts T,ro-ni«ty t iendo {otroísré 6 v.w¡n9 
mie ^ M b x m m i m te y » l í r | 
i U M l t : 0 d i a ç W ! çetVKíd (ty y » «IW* 
E i j 
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2iow 1 am content, willyott bane it 
c a r k i ? I will l i t o» ; carte it. Tal^th';$ 
hpy^andgo with tlm Gentleman. 
It'uno mede, I will carie it myfelfe. 
Farewell miftrefle. 
I thitnhçyau hartely S i r , toben yo" bane 
heedeofaiiy tbingcomevnto mey 
and I will fell ityeugoodebeape. 
W e l l mijhejfe I will do it gladly. 
J ccmniityoK to God. 
T H E T H I R D D I A L O -
GVE, BEING VPON WEDNES-
nefdayiis for the recciuingofdebts,with 
other familiar communications. 
GOdfaueyoa my frieni , J n d y t u a l f i . 
Youlqtvw ivlwrefore I am come^ioyon not? 
"Ho truly I tyiownàfjtohat¡i yourfleafúre? 
Knotty ou not vnh I am^io fM, not kporv rxe? 
2\j5 yerilj , who beyou ? 
Hai i tym forgotten Hiatyoii had lately 
ware of me ? 
Xt is ene» fo in deede. 
• f P c l l the^wbenjhall lb.ti ie n y m n e y ? I t « i m 
dmofi 
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Agora foy contenta. quiere v.m. que oslo 
ileucn ? yo os lo haré licuar. Tomad t i t a 
muchacho, y vete con efteCauallero, 
No es menefter jyo tnifaiolo licuare. 
ADiosS; l . 
Befo a v.m.las manos Sr .quando tuviere v.m. 
mencíler de alguna cofa venid a nsi, 
y yo lo daré bien mercado. 
Bien Señora yoloharèdebuenagana. 
A Dios os encomiendo. 
EL T E R C E R O D I A L O -
G O , S I E N D O S O B R E E L M i -
ércoles es para cobrar deudas, con 
otras familiares platicas. 
Diosos guarde mi amigo. Y a vos también. 
Bien fabeys porque yo vengo, no es afll? 
No por cierco,no fe, que os plate? 
No fabeys vos quié yo foy tno me conofceys? 
No enverdad, quien foys? 
Aueys oluidadoqueuvieítespocoha 
mcrcaderiasdemi? 
Es verdad por cierto. 
Biépues,q«ádo avièyo mis dineros?cs agora 
E iij 
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éimòft onejeatréfincel k i t i i irufted 
iirtii r» c m f i i e n á thai I f l ó u l d í è f i y d } 
fot I híUiigreat neide lilfivifí 
'tfmy money, 
i hmefuvdy nwv no 'ynonej) í haué 
giuinoutailthe mohey that 1 h t i , 
tfrayyouyet hatiep/iiiencefór eight dayèii 
¿ í id i m i l thenpayyo» 
al l without further delay. 
I Mn not tarrie l i !ang? I will he 
« f tttil: I iMHeftayedloitr eimt£h, hú&fflÀft t h ü 
1 may bepttyd, or I tvillcaufe the 
. Sergtiint ta came you to the frifon: or idfi 
¿ h e tneapledgç , 
j hof eyou ivdl not deale With me fo 
rouxMy, hove much is it that l .do'owéyi'á j 
That Iftowyouwell. • ' 
1 h.im fnrdy forgottenit. I httue 
writtehit, but 1 canWotfellüihefé.í / ' " -
Youfypiv xvellyow otoemetenpauhàsrizhi 
ftilling).; is i t mt fo? is it not fo much ? 
i I f t f» not ivríl, í i i t I beíeèiieycu y f m 
yo/tr \v¿rd. _ 
Ton didpromife me tq pá) n>e itlfàué ' ' 
three Monethsfiner, 'àsyrJu («otv/ l u í n M ' 
Í fee that tyords are wore Brbtib'n _ •• 
feathers^ that are cttriei'Xvith eu'ery lwifl friWe: 
M 
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cerca de vn año defpues que os be fiado 
con mis mercaderías, agora es 
tiempo ert coiifciencia que feria pagado* 
porque cambien he mucho mencítef 
de mis dineros. 
Yo no tengo agora dineros porciertojyohe 
dado fuera todo e¡ dinero que tenia, 
fupplicoos aun tengays odio dias de 
paciencia , y quiero entonces pagaros 
todo fin falta ninguna. 
Yortopuedoaguardar tanto, quierofer 
pagado: he efperado harto ,hazed que 
yo tenga dineros, o quiero procurarei 
rlgiiatiidelleuârosa la carjd: o 
dad me fiador. 
Yo efpero que v. m. no me tratara tan 
rigurofamente, quanto es lo queosdeuo? 
Elfo fabeys vos bieft. 
Yo lo he por cierto oluidado .Tengo lo por 
efcritOjefnpero fio fe donde. 
Bic íãbeys que me detteys die?-libras y ocho 
fueldos no es afli ?no es tanto? 
No lo fe muy bien, empero os creo da 
vueftra palabra. 
V.m.mcprometia de pagarme trusayde 
tres mefes, como lo fabeysi peto agora 
loveoqnettiasíeuianasfon palabras que 
las pluttiaslJeuadâs con el ligero vientoj 
f tajlto engafioayeii'elniundo,qtie entre 
E iiij 
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fiiíebuHclredtneti tberecanfcarfely be found 
me man thai willk^tpthnftomife. 
That is trtte, but 1 would it were not 
fiyfor'ifaU menvoouldkçepe 
promife, then h . id l not now wanted money t i 
fay my creditors^ and to haue performed 
tny promife. 
I haue nothing to.db licrewithidl, make them to 
pay you, I can not tell thU tale to 
my creditors, and content them with 
fmoothwordes. ; , 
Toftaretoojhar^t.tbiitiffol!^ 
hauenomeney>whatfkall ldoth .cn?I mitfi 
he faine to tttrrit yntill they haue it, Vee, 
trnght not to be vncurtfotu, but 
wemtfthtmecompaffionone 
wiihanotheras Godhnth commanded vj. 
That i i true in deede, but I haueft aide fo, long 
that 1 can titrie no longer y for thejr to 
whom I owe.willftaymlonger: 
i f that were not I could tfetttaric. • 
I^ott'^ü tojcomewitbmeyl willpayyoti^orgintyoti 
agoodfitretieota goodpawne. 
I t i< well done, I am content 3 but lei mehatieagood 
ftiretietobepaidwithinthjitwomoneths. 
Come hither my friendithti man ,. 
Jhallbemyfuretie. , . . • . , -
V F i l l he do t h a t f o r j o » ? « i t f o m y f 'lend? will 
you bidefuretiefir thk man ? 
E L D I A L O G O . ITT. y/ 
quinientos hombres no fe puede hallar 
vnoque guardaraíupromefla. 
Muy gran verdad eSj pcròoxalaque nofuifle 
afli , que fi cada hombre gardaífe lo que 
promete, no me faltaria a mi dineros para 
pagar a mis fíadores,y para auer cumplido 
mipromeífa. 
En effo no tengo queha2er,hazeldes que os 
p3gan,yo no puedo dezir tal fabula a 
ruis fiadores, y contentarles con 
palabras atiladas. 
V.tn.es demafiado i igurofo: pero íi la gente 
no tiene dineros que Ies haré yo ?bien me 
conviene efperar hafta quelos tenganjUo 
dcvriamos ícr tan inhumanos^però es 
mrnefter que ayamos compaífion el vno 
del otro como Dios nos ha mandado. 
Bien es vcrdad,mas yo he tanto aguardado 
que no puedo efperar mas,porque los a 
quien yo deuo no quieren aguardar mas: 
. fino fuera elfo yo harto efperaria. 
Ea fusjvenid comigos yo os pagarè,o os daré 
buen fiador o buena prenda. 
Muy bien eflàjyo foy contentOjdadmebuen 
fiador para pagar me dentro de dos mefes. 
Venid acá amigo mio , elle hombre 
fetà mi fiador. 
Hará lo el ? Es cítoaffi mi amigo ? queris 
quedar fiador por cfte hombre? ' 
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'Tea S i r , lwft> m d i U it that héüwetbyou} 
I b't'ilgue rny Wrf4thal b è f i a l l p a y y w , 
1 VviU list ittke yon? word, but 
j dtfwyoti >• bottd .'for 
mtii art a l l morttiU, and wordei 
Mre MWe light then tvitide: but 
dH obligation of y tur hundwiUbe d 
goodxviinsffe. 
Ogebd God, the teorU isWetnigh at an a i d : is m í 
a WirdJbfficieMatmhg Ckrifiians} it » e r e 
tmtt^h to demdhda bondamog the heathenfotfif. 
p y e l l Sir,the debt h ten potmdesfterling, 
t i m fay y outsit notfi much? I S j , it is notfo bin chi 
Èi i t i t i s f in ,U:h:yor i (¡nóYp itvpelL 
t i is nót yerily ' .bt i t ldarimtJrveare 
that it is hot fi much, 
flow much is it then?fay it^yottr tvbrdflpallfaffici, 
i t i s m mòte tilth nine founds Jot's htueyourftlfe 
iolditnic èxeHnòtr. 
tittue I told you fo } I do not te mem btr it . 
Yottftiidityour felfe, ifycit haite. not forgMten h . 
f F e l l , b e l t fo then :yet netierthelejfe I thinkt it 
fiould be ten pà.rndes^ as I hatte afirefaid, but 1 
am cntefit feting tliat ycttf ty it is m morei 
m * fay i v h t h j h a l l l be paid f ) 
PPithintehnedayes, 
£ itin tonicntj tut l^eepeytuf 
toWd^ônpàinectbertvifemtiiífj 
^¡'Httdfor an h: rtcfí m a » , ¡ 
fiiliti j 
.t 
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SS Señor j quantó es lo que OÍ, deue ? 
yodaiemi palabra que pagaros ha* 
f ió quiera tomar vuertra palabra, perd 
yo quiero auer vna obligación: que loi 
hombres fon todos mortaieSjy palabra» 
fon masÜigcrasqueel viento¡cmpcfO 
vna obligación de vueftra mano fera 
buen teftigo; 
Dios, el mundo fe va alhohdo:nübaftá 
la palabra ciitrcChiifiianos?hartofetii 
de pidir obligación entre la gente pagana 
Bkn Sr. la deuda es diez libras ttcrlingasi. 
Como dízcys f no es tanto ? No es tantos 
Pero es raneo: vos lo fabeys bien. 
No tanto es por cierto ̂ pero no quiero juraí 
que no es tanto. 
Fues quíto es ? di melojybaftarafu palabrá» 
No mas es que nutuelibras ,vos roiímome 
aueys lo dicho agora; 
Dixe lo yo ? no me acuerdo delloi 
Vosmifmo lodiziaSjfínolooluidaftes. 
Èá fus, aífifea .-mastoda TÍa yopieníbqíié 
feriadiczlihras como he dicho,pcrbyb 
íby contento pues quédizeysho es mi* i 
agora diga,quando tSepagareys? 
Antesdediei diás. 
Vo foy contento, però gllardaíss viielír* 
pakbraj fopenabtrátiicíiteii'e nófrf 
tesféadd por hõtóbre dê bkii i 
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That will I do wilhout fade: behold here 
my furetie who will gins his word f o r me. 
S i r , I am to intreate yon in the behalfc o f this my 
friend¿IjAt you- wilijhew me fiichfworiutoflay 
but tm detyes longer: and info doing I fhalreceiue 
of y on a pleafure¡wberein I f l ja l l be bound to 
requite the fame at another time, and i f 
fobeit that he do not pay you within the 
fa ideermeí I wi l l fay you my 
fdfe. 
P"'Fell, I am content f . r y i u r f a fa, but 
I promifeycK by the faith of a 
Chrifiian man, thatfor want of money wH.h 
I thought this day to recouer of my 
deken, 1 am fo greatly difappointed that 
I can not fulfill my Word, m r y e t kçepe my 
promife. 
F F e ü Sir , I pray you hautpittience, 
and -vpon the appointed day , as my 
furetie hath faid, you ¡ha l l be mofl fure of 
your money, fir olherwife I 
affureyo» 1 will borrow it 
of more then twentie perfott'. 
Go to, I amcontent, I will not deal eextrtamely, 
G o d forbid, I wi l l dealewith 
a l l men as I wouldbe dealt withall my felfe, 
for fo Codcommamdtih ys, and cuen 
friend/hip and hummitie among men 
texíbíth ys thef•!(tfame thing; andfo 
I commie 
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Ello liare yo fio falta ninguna: c ataos aqui 
vruimígo mío que quedara por mi fiador. 
Stñüt ' , tengo di fuppücat os de parte de mi 
amigo que le hazcys el fauor de aguardar 
mas diez dias: y haziendo efío yo i ecibre 
de vos vna iperced, iaqualfere obligado» 
pagar en qualquier otro tiempo, y n 
acaecerá que noeftays pagado dentro el 
termino fobre dtchojyo nníino quiero 
pagaros. 
Bien,yo foy contento por amor de vos, petó 
os prometo por la fcde hombre 
Chriñiano , que por falca de dineros los 
quaks yo pienfaua oydc cobrar de mis 
deudores j eftoy tan engañado que no 
puedo cumplir mi palabra ni aun la 
promeíla. 
Bien Señor, fupplico quetengays patiencia, 
y íobre el dia conciertado, como ha dicho 
nú fiador cftareys muy aíleguro de 
vueftros dineros,porque otramente yo os 
aífeguro que los quiero pidir empreftados 
de mas que de veynte perfonas. 
Ea fus,yo foy contéto,no quierofer rigurofo. 
Dios no tal quiere yo quieto tratar con 
todos como queria que ellos rae trataífen, 
cife es lo que Dios nos mande» y aun la 
amillad y humanid.ideture los hombres» 
lo inifnio nos eníeña -. y affi os 
/ cwmhyou h Gs^, 
pareypell vnt-ll we mtfte, 
íSo^áç ffithyoa ntyfrierd-
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iJa^is tQ fpeakc actljc tsblg, a? fesftç% 
and at banquets, 
GOigimyosigmi merntft Marke, 
i ttrrfwell I t k m h Goi> « t y w r 
tammMndcment, *>td}oa M0h<Wt 
hDveisiiVfithyoufweU) 
I ttm alfi WtU) how dothymt 
fitihsr àniyour mother ? 
Tiny «re mH thmiiet bt tQ God, 
ip&t diyQitfi early i f ? 
IMWJM aiKttutjíftejfe todo • 
I f i U i wihm* tode, if itntt firm 
•turifc? 
iweyw rtlrc>'áj Ire'^nywrfftflf 
l w r i i f s l t f t iwf MM* cttfiomi, 
Tttrdm »M I i'fay $i>it4 fir ü k the >»/J 
hitfy thtirfofi m their héf» 
titd 
E L D I A L O G O . 1111. é?¿ 
cficomiendo a Dios, 
A Dios balia que topamos. 
Dios vaya con v.m.mi bucnjíljmo amigo, 
E L ( V \ / A R T O D I A L O -
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es para hablar a la mtí'a, a Ia$ fíeftas, 
y a los banquetes. 
Diosos debuenos días Marcos. Y a vos cambien Mathco buenos dias, 
¿ Como eftays? 
Yo eftoy bueno gracias a Dios a vueftro 
mandadojy vos Mathco, 
como os va,bien? 
Yo también eftoy bueno, corno eftan vueftro 
padrey vueftra madre? 
F.ftan buenos bendito fea Dios. 
Que hazeys tan tempetano leuantado? 
y teneys algo que hazer? 
Si no tuvkíTe nada por hazer no es tiempo 
de cftar leuantado? 
x Mucho en hora.buena, quereys almorzar? 
aueysy a aira arcado? 
No aun,qucreysque aímor/.afle antes que 
yo citaria íeuáeado? eíTo feria nucua guifsj 
, Pardone me y.»i,pucs c i h es Ja coftumbro 
<:¡WFeáiuei:fas Da was de Londres peg 
Siniorsas anEcs^uecftaiíleuaaíada^ 
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and when they bane well broken their fafts} they 
will lyedowne againe andjliepeypon it, 1 
i bought you had obferued this 
newecuflome. 
H a , h a , h a : the Dentil ta lç thee, 
how pleafant thou art. 
y therefore docfl thoulaughhedgehogge ? 
1 laugh to heare thee dealt in womens 
matters y but now I fray thee iell me 
haw thou commefi fo well experimented in this 
arte? 
. I fay not that 1 haue feene it with mine eyes^nlbeit 
I fay the truth : and I welt lytow their 
conjiiencesvviUbegaodmtneffss that I a m m £ 
a l y a r . ¡ • 
I haue nothing to do in thcfi matterf. 
yfor I truly :yet notwkhftandwg by the Veay of\ 
reafining be Aatfyealftb the truth is not to.bt 
blamed -.butMcne word I ende: 
fuch dames arentore nice then-
toifej that ¡ m f e f a m p t r e d , a n d . . . • 
they titleprofit their Insbaitds: andthttt 
idikhmalfetbme.moJlafraidiSftiattlyey , ' i 
Will plant bornes y pon their Iwsbands 
brads. 
y F h a t fay y a » ? yoif haue. tried much 
inyour dayes that arefi fifpkipits: 
tobere Itporvyou o n e o t . l i ç l d a m m ^ t t l m i f i m i t 
mm ? h a » ! y m m a d t , >.: i, 
my 
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y dcfpues de auer bien almoriado tornan 
otravez ccharfe y a dormir, yo 
picnfaua que tu auias guardado efla 
nueua coílumbrc. 
Ha , ha ,ha: el Diablo vos IlcuCj 
foysmuygraciofo. 
Dcqueos reyspuercocfpin? 
Rcio me de oyr que tratays en cofas 
de rangeres, però agora diga me íiippl¡c<* 
os como foys tan experimentado onefta 
arte? 
No digo que lo lie vifto con los ojos, aunque 
^ digola verdad: y bien lo fe que fus 
eófciéçiasfer» buenos teftigos que nofoy 
mentirofo. 
j No tesigo que tratar en elfos negocios". 
N i yo tampoco: mas toda via pot manera de 
' platicar quien dize la verdad no ha de fee 
culpado: però con vna palabra acabaré: 
effas damas fon mucho mas delicadas que 
deícretas hs que fon tan regaladas ,y 
aprouechan muy poco a fus maridos: y lo 
que me da mas miedo es que a fus maridos 
quieren plantar les cuernos encima de la 
cabega. 
^ Qncdizeys ?mucho aaeysexperimentaáo 
envueftravida que eftaystan fofpechofo: 
adonde conozeys vn cuernudo entre miU 
liouabrcs ? a«ey sy a hecho porventura 
F 
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any m m aakoldyoHr fel f t ? for commonly 
tlie cldprouerb faitb:he that hath bin a doer U m -
felfe tbittkçtb badly o f others. 
Indeedc experience iithemiflreffe o f 
truth, butyou aredsceniteiin 
thinhingfi ill o f me, for inatt my 
life I neuer proued any fmbmatter, andiffo he it 
I had donefo,I Will not m a l a y o » o f my counfell^ 
for I means to coméale it vtnili 
I go tojhrtft, a n d then the Friarjhattgi'ie mt 
aX^ncrall abfdution. 
Tonfay m'll3a!idj}>ealtetilfi 
a learned Clarlje : but I pray yon 
tell >nebe there any fuch Women ? 
I ingoodfaitl) too many; hut i f t h y were 
as tveU exercifed in their fanning as tiny are in 
trimwingandpiiinlingthem fdnes^hey would 
prone better houfwiuesgr feme of them not cami 
their husbands fo foone to bicorne ban!<eroutes. 
I t is en en fo ••but let them hoke to this to whom it 
belongeth: and let vs turne againe 
to our former propoftion. 
Itpleafeth me much truely: but this 
mmb 1 haitefaidby the veciy of lonwnkatio being 
enforced Ly your fit (1 
argumtnf.notv therforelet vs go tobreai^fafi. 
I t Uyei too early, let TÍ ft ay a trbile. 
I m i l fiat no hnger^hml'ffttlm that I can 
f a f i f o h n g f 
why 
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elgun cucrnudo ? porque vulgarmente 
dize el refranantiguo quien ha las hecha* 
tiene las íbfpechas. 
por cieno la cxperiençia es enfeiiadora de 
verdad, pci ò vos eflays engañado en 
penfandomal de mi^orquecntodamí 
vida nunca he ptouado ta!cofa: que fi tal 
hizieffe no quiero hazeros de mi confejoj 
quelo quiero guardar en fecrcto hafta 
confcírarmc-,y entonces elfrayle roe daca 
vn general perdón. 
Bien dizey s y liablay s como clérigo muy 
biendetrinado: però fupplico os queme 
digays fi ny algunas tales mugeres ? 
Si por cierto muy muchas: pero íl fueffen 
también excerinadasen hilando como en 
treíquilandofe y afcytandofe querían 
prouarfe mejores caferas fin caufar los 
maridos de venir banqurrotes. 
fifi es -. pero miraldo ela quien fel« 
toca: y tornemos pues 
anueftro propoíitocomícnçado. 
Amime plaxe mucho por cierto: però ello 
tengo.dicho entre mieílras platicas fiendo 
foiçado de rcfpondera Yueílroprimero 
argtimcnto.-agora pues vamos a almorzar. 
Aun es muy temprano,efpei emos vn poco. 
No quiero mas eíperar^cnfays que puedo 
cftar tanto en ayunas? 
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K ' t y lutyVuberehditeyoubene? 
I cmefrom Chtmhifr&rithetSMrligtftom home) 
from lpe[lniinftiV}fro»i the Exchange. 
I home. 
I t iialmofltwelm a docke. 
I s i t fi latel I muft begomfor ?ny maifter tviU 
chide me- Farewell Matheve. 
thweyo i t fog tc&th í i f l l i vh t ) hath asked 
for xtefiixe my departing 1 
J tyiw not, i c m taric us longer, tarcwtU^ 
im:iftd!jj>atchniybiifin!jfe. 
G o your h><y} Godgmdeyoa. 
G À g t o eyon rood enen> m t b t r ttni 
d l she c o r é a m e , 
Maihc'.vtfrom whence come you f where haueytm 
tarriedfi ? whsrefore comi yon fi I t i t ? 
i i i t » e I l d o n e ? 
{ bid y on to tome dtfoute 
efthsclocly. a n d i t f s w w a l m f t f o í e ) tell mt 
SPZfwbercyoíi biuie bene ?for 
y » h i n t hme long oat of tht f cbtohjhat 
'4>W / vrctt : 'uitmlidoM? but I will tgil 
'Pttfioit me, l conxatennitf frtm the 
flbo'df^it^i I l'{sew mt t h a i t WOffi l<tttt S 
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porque n o , adonde aucy s efta.do ? 
Vengo dela ygieíiajdelmei'cadojdelácafag 
de Wcftmonafterioj de la Borfa, 
Y adonde vays agora? 
y . Yo voy a cafa, 
Qye hora es ? 
Es cerca de medio dia. 
Tan tarde ?es tengo de yr que mí amo me 
reñirá. A Dios Matheo. 
Teneys tan grã priefla? quien ha preguntado 
por mi dcfde que fue abfenre? 
^ Yo no lo fe, no puedo mas efperar. A Dios, 
yo tengo de defpachar mis negocios. 
X Anda os, Dios os encamina. 
Dios os de buenas tardes/eñora madrey a] 
toda la compañía. 
Matheo de donde vienes ? adonde te has 
detenido tanto.'porquevicnes tan tarde? 
cftà bienhecho? 
Yo os auia mandado que venieiTcs a quatro 
horas y cftà cerca de 1 as feys, di me lo 
agoraadonde aueys eftado?porque 
mucho ha quefaliftes dela cfcucla,e(ro 
y o lo fe bien: cftà bienhecho.'peió yo fclb 
diré a vueftro maeftro. 
Perdone me v-m.quc yo vengo agora de la 
cfcuela , y no lo fabia que era tan tardí,yo 
no me he detenido en ninguna parte,vos^j 
podeys hazer preguntar a nueftro 
1 iij 
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mnifler i f it be not pi. 
T b a t t v i Z l do, I will k p m the tmlh}go 
now corar the t M i , a n d n ) t t í { e h c ã l . 
y P t i l r m l h e r , I will da i t : but whert 
is the table cloth? 
' T i n t a l k cloth it there within y ban the 
cup 
Set oh the faitfirfi, canyon nst Yemembe r 
that ? I lianetoldyonmore tlr.niveentk time', 
yon learne nothing, it i i ° r eatjl. ame: 
go fcích trenchers ,gohlets and nap'^ns. 
F P e t t motberjvhere be they? Ton cait 
findmlhiitg :it (sgreatfittmeytheic 
they bejs it not wellfiiugbt ? Go fetch bread. 
F F e l l g m e me meney, how mucblhall 1 bring? 
Bring for two pence, for one penie o f 
white, and for onepenie ofbrowm,M much 
of the on; as of the other, and bring all 
new balfd. 
W e i l l go: feebercisbreadmother. 
Youhauedonewell,go now andfetch fomewoodfor 
to makç after. Go whet the fytiues, 
put water into the laucr, and hang there 
a white towell: makç the fire biirne, 
your father commctb andDawdyour cofa 
cometh with him: go mcete them,pat o f 
yovr cup and maliç atrtefíe. 
I ' F e l l mother I go,yon are W -
\
fome myfather a n i allyour coméame. 
jj/iUiam 
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maeftrojíino es affi. 
Eflo haré yo y quiero fabcr la verdad, ve 
agora pon la mefay appreilüraos. 
Bien l'cñora madre yo ¡o haré; peló donde 
eftanlosmanreks? 
Los manteles eftan alia dentro fobre el 
aparador. 
Pon primero la fal , no os podey s acordar 
deflopyooslo dixe mas de veynte vezes 
no deprendeysnadajcs grande vcrguéça: 
ve traed platos, copas y feruictas. 
Bien S™.madre donde eíbníVos nofabeys 
hallarnadaiesgrade vcrguenca,cataldos 
ay,no es bien bufeado? ve traed pan. 
/ Bien dad me dineros, quanto traeré yo? 
Traed por dos denarios, por vn denario de 
blanco y por vn denario de baço, tanto 
de vno como de otro, y traed lo codo 
reziente. 
/ Bien yo rae voy: heaqui pan feííora madre. 
BienaueyshechOjVeagoray traedleñapara 
hazerfuego. Ve amolar los cuchillos, 
echad agua en el aguamanil y pon alli 
vnas touallas limpias: enciended el fuego, 
vueftro padre vicney üauid vueftro primo 
viene con e l : Anda id a reccbirlos,qmta 
os Ja gorra y ha7,eldcs rcuerencia. 
Bien ftñora madre yo me voy v.m.fea bien 
venido S'.padrey toda fu compañía." ] 
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veillUm ¿< that yourfonnt? 
T e a ¡t U my fonnc. 
I t U a goodly c h ü d , God let him altvayeJ 
proffer inyertue. 
J thankçyoH cojín. 
Doth he not go to the fchotle ? 
Tes , heleameth to freahf SpanijTj. 
Doth he f i t i i yerie Well done, 
^ n t t m á t canymJpealy Spamfl> well ? 
2^ot very wdlcofin, but I willlearfi! it, 
VFheregoyoii . to fclnole? 
I n t l x C l n n h o f S a i n ã Paute, 
tisiíie you gone much to fchoolc ? 
^thout halfe ayeare. 
X,e/tmeyoualfòto m i t e ? 
Yea Ulttwife cofin. 
•X hat« Vetildom, learne alwayesveilt. 
T e a cofín i f it pleafe God. 
Cofinyott Lewelcome. 
1 t lmkçyou cofin. 
y F i l l y w bide there cofín? 
yyhycomeyott not in? 
ComW/trme ")oft,<mdthentvewHlgo to din;r. 
Thin'^yoti that I haue cold ? that were 
great flmme. 
Cofín how ii it VfHhyou ? 
r F e l l l t l m n ^ God. 
y y h è r e U my niece? wherefore Tuueyan not 
lYctt-gLtnymeavtithyoui . ^ 
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Guilüermo es efte vueftro hijo? 
Si,«nihijo es. 
Esberm&fonino,Dios le dcxefíempre 
profpcrar en vertud. 
Belo a v.m- las manosfeñor primo, 
No va el a la efcucla? 
Si, elapprendcabablar Efpañol. 
Afl'i ?es muy bien hecho, 
AnconiOjfabeys bien hablar Efpañol? 
No muy biéSc. primo.masyo lo apprcndcrc. 
Adonde vays a la efcuela? 
En la yglcfia de S. Paublo. 
Aueys mucho andado a la efcuela? 
Cerca medio año. 
Apprendeys también a efcreuir? 
Si también Sr. primo. 
Efto es bien hecho,apprcnded fíemprcbiert. 
Si primo íí Dios fuere feruido. 
Cuñado fea v.m. bien venido. 
Yofeloagradefcocuñada, 
Cuñado quereys eílar ay. 
Porque no entrays? 
Veni calentaros, y defpucsyremos a comer. 
I'enfays que tengo frio > eíib feria 
granvergueraça. 
Cuñado como eñays? 
/ Bien loado fea DÍOÍ. 
Donde eftá mi cuñada ? Porque no aueys 
traydo mi prima con YO». 
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S/w K fuk?.-
I am fork for that tritely, what 
fickm[fíhathj)¡e ? 
She ha>}ict» ague. 
Hath ftie Ihtd it long f 
¿l!:outfifteeve duyei. 
Thatkpcxvel not. 
I will go fee her Omomwe i f it 
pleafeCod. 
Tramces hring a (hairefor 
yourcofn. 
Cofín come to lhe fire, 
Franmesgo to the doure. 
Onekpxketh tliere at the doofe. SeeVeho inhere; 
I t u ^ g e , r , l J<>K» it well. • " 
y Fe l l mother I go-.vcho U there ? 
J t i l a friend. Open the doore. 
Beyott there I{oger t 
T e a I am here. 
Isyour father at Irnnef 
T e a and my mother alfo. # 
Comeiih 1 willtellmy father 
thatyon he come. 
F r a m e s , make all readiefor 
to ç» to dinner. 
Father all things are readierfo» may go 
to eatefohen itpleafelbyou , 
F F e l l , I comehy andby: 
call lhe children. 
vvã 
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F.llacftà enferma, 
Pcfa me de eflb por cierto. Que 
enfermitiad tiene? 
Ella tiene las callen curas. 
Ha mucho que las tiene?] 
Cerca de quinze dias. 
Eflb no he fabido. 
Quiero yr a vella manañia íi Dios 
fuere feruido. 
FrancifcOj traed acá vnaíilla para 
vueftro primo. 
Cuñado llegaos aüfliego, 
Francifco ve a la puerta. 
Allí golpcan.Miradqmcneñáa!!:, 
SeràRugero, bienio fe yo. 
Bien madre yo voy: quien cftàay? 
y Amigo. Atr id la puerta. 
Eftays vos ay Rugero? 
Si y , yo eftoy aqui. 
Vueftro padre eftà en cafa? 
Si, y también mi madre. 
Entrad aqui dentro, yo diic a mi padre 
quefoys venido. 
Francifco,aparejad todo para que 
vamos a comer. • 
Sr. padre todo eftà aparejado,v.m.puedc yr 
a comer quando fuere feruido. 
Bien eftijvo rengo luego. 
Llamadlos muchachos. 
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rrdifatltr. 
John where be y on ? come t.itâ, 
VPhere f a y yon ? ppbatào fon there f 
. yyhi t t f l .ou ld l do ? I Imurheieto rio. 
Know you not that tve go to dinner? 
Comefay the graft , 
y F e l l I c e m e . 
I ohn xvhcrefore come you not? nwfl one call you ? 
Srin'f here chaire!. 
Veter, let vtgo fit, k i t time. 
, y V ell I am content. 
Vaitidjityou therein. 
I> no by yourteitue, that Ycill 1 not d», 
L c f p e t e r f t t h e r t l prayym, 
Tetçr u n i t wont to fit there: 
hejhallfitherc, it is hisfUct. 
John C'ty grace. 
y VÍ 11 mot her.God b!ef]eyou my father,. 
mymo<her,aiida! I you r comfanie. 
fnmnces, brinz v/ to eate, bring the 
fillade j and the faltedflefly- fillvs to -
drin^y fi l l for your Copland then 
rtuud about. 
T r a m a s fit by vs. 
Ivhn go fetch potage fir your brothers and h i 
the refibemadereadic,ru»neapace* 
Broihsr tafcyotirfmtage, 
baiteyoit too much ? 
Y e a l batte toe much. 
Eatt 
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gicn Sr .padre. 
Juan doadí eftays? Venid a comer. 
f i donde tar Jays ? Que hnzcys ay ? 
, Qucliedehazci-? Yo tengo aqui que hszcr. 
^lo fabeys vos que i'e vau a comer? 
Venid di Jasgragias. 
Bien yo vengo. 
luanj porque «o vienes ? coaviene llamaros? 
Traed acá filias. 
Pedro sífwiitcmonQs ya es tiempo. 
1 Bie" yoí'oycontento. 
Dauid! afleníaos sih dentro, 
yojperdonen'i- v.m,cfla no haré yo.' 
DcsadPedrofentaríi nlii os ruego. 
Pedronoesaccoítumbrado featatfc allí 5 
fentarfe ha aqui,quc es fu lugar, 
luandi issgraçias. 
BienS".madre.DiososbendigaS'.padre i 
y Sra.madre y a teda la compañía. 
F«ncifco,tracd nos de comer, trac la 
cafalada,ylaeameí'ülada: Echa nosa / 
beucr. echa a tu primo, y a todos 
los demás. 
Francifcojafíentaoscoñofottros. 
íuan traed potaje para cu hermano, y h í í ed 
aparejar lo demás, corre prefte. 
Hermano, tened vucílio potaje, 
teneysderaaííado? 
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Bate it not ¿til. 
L el that alone wbichyou flittU hme too tmcb* 
yyherefore eate you notyour fota^e, 
vnhileit Is hole? 
I t iiyet to hoate, 
I ohn bring bit her hreód. 
f̂ pgef had) no hrecd. 
^ Go fetch a trincherjinibring litre nvtfturd,. 
Cine me the beare-pot. 
Hold there, Ixsld it well. 
Let it go, I hold it tvcll. 
Teter driiJtç not after year ¡'otage^for it is > » • 
wliolefome. Uatefirfi a litle befort 
you drm!<p. 
Teter cut we fomefiejjj. 
Cut me alfo bread. 
Cut Frattiues to eats, 
he hath not hing to cate. 
M u f l I feme him ? can not hi 
feme him felfe ? 
Cutforyottr(elfe,you- be great 
cnong¡H hetyeyourftlfeifor. I YeiU m i 
ferueyou: I fe\ue m'bodie but 
my felfe, 
Giuehimtoeate,forheiiafhamed; 
he dure not eats that fee I Well. . 
W e t , hold th ere,bringhnc forKewhat elfi. 
I t is not yet rcfidie : tco^eifthe 
fajlies and tartes be l>¡ ought. 
c » 
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Mola comays todo. 
Dcxad lo que os fobra. 
Porque no comcys vuefiro potaje 
niicntras eftà caliente ? 
Aun es muy caliente, 
luán traed acá pan. 
Rugcro no tiene pan. 
s Ve traer vn plato, y traed raoftaza. 
Da me el jarro de cerueza. 
Tomaldojteneldo bien. 
DexaldOjque y a lo tengo bien. 
Pedro no beuay s tras el potaje que es mal 
fano. Comed algo primero antes 
quebeuays. 
I'edrOjCortadmedek carne. 
y Cortad me pan también. 
Cortalde de comer a Francifco, 
el no tiene que comer. 
Conviene que yolefiruarNofabe ú 
íiruir a íi miírno ? 
Cortad para t i mifmo, que harto grande 
eres ¡ayuda os mifmo aporque yo no o» 
liruiiè: yo noíieruoa nadie lino a 
mi mifmo. 
Dalde de comer que eftà verguençofo: 
no oíà comer bien la veo. 
Bien j tomad alii,traed aqai otra cofa. 
Aunnocftàaparjada: Miraldo filos 
paftcles y los hojaldres fon traydos. 
„ ,.. -„^w9^|H5 
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Go fetch lb¿ rofime-itet nn i f i l l hcrexvine. 
F i l l for p u r f a t h t r . r iUi ' .Jul l . 
f i l l it notfo f a i l . Seeyoit not xvliat 
yon* do ? T o » f b c d . f-'Fil l iam 
bath no wine. Seeyoii not that? 
M<tl^j>l-icc there tofetdotvm the platters. 
2Voiv I bid you a l l wticime. i 
Here is well tvberswitbyou hane made i 
too much cofl. 
I hme not tritely. I Am forie thitt there k no mref 
, but y w muTih'tue patience. 
I t i i trutlytedl fayd. Teter cut vp 
thejhottldcr. 
Brmgbither radifbis, carrots and ¡ 
capers* 
G'tie V i w i d o f that bare mdoftbe comet. 
Cante y f the partricbes,ym>feme vs not. 
Mal ' f merie With this fmall cbeere 
IprayyeH: 
Hire if well to mtdifgovdeheen ffithidl^ 
lohnfitt us to drink(. 
There it here no mere w'ne, 
, Go fetch more. 
H o » lil<£ you. this Wine ? 
M e thiníç that it i s ^ o i ^ w i U j M 
casife vstobe brought of the fame ? 
Eueititipleafelhyou. tf/hsnfoalllgofetch k ? 
1'hert <ss you fetched thU,vr go fetch it 
•en the mftrlgtf <tt the wliitefloiire de 
Of 
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Ve craeldo aíTadojy c chad aqui vino. 
Echad para tu padre .Echaldo todo lleno. 
• No ccheys todo Heno .Nomirays]oquc 
haMys>Derramaslo. GiiiUiermono 
tiene vino. No veys aquello? 
Hâxcd slü Iwgar para aífentar los platos. 
Agota fcays todo&bien venidos. 
Bienay aquiconque aueys hecho 
deroaííadogaílo. 
j No hize cierto ^ Pefame que no ay mas, 
. pero conviene tener paciencia. 
f Por cierto eñá bien dicho ? Pedro corta 
de efla cfpalda. A 
Traed acá rábanos, çanahorias y ¡ 
alcaparras; | ~ 
Sirue a Dauid de eíTa libre y de eílbs conejo^ 
Cortad de eflas perdizesjno nos fítuey s, \ / ' , 
Alegra os con eños pocos regalos \ 
yo os fupplico. 
Bien ay aqiii con que regalarfe. 
luán echad nos de beucr. 
No ay aqui mas vino. 
/ Anda idypaed raas. 
Que os parece de eftc vino? 
A mi me parece que es bueno j quereys nos 
mandar traer de lo miíino? 
Como fucredes ícruido. De donde lo traeré? 
De donde aueys traydo efte otro, o craeldo 
de la plaja, del lirio blanco j 
G 
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trtvlxteyouYviU."' 
H o i v m c h f h í t l l I bring} 
¡Bringtwo quarts or tfate fintes. 
G e apace a n d came qmcffojUgtàut. 
I teillrunne d l the Vcay father, 
prances rife now ettdferue at the taMe. 
Take a ladder and fee now i f there tache any thin? 
?fon the table. , 
w M y o n y i t haite mere meatefjpeak? boldly, 
7^0 mother)! hattc eaten enough 
^ t^odbejrayfed. 
iDrmkçnífrjii there any beereinyourfot? 
T e a mother th>re is enough in. 
I f there be none in *o fetch feme. 
Path not fome fody !\nocl>e at tin doorefgo loolf. 
I s there any bedy ? T e a , fut open. 
J h int bate here rnore then halft an honre', 
jyj/hat is your f leaf ire} • . 
Coodeiten my friendo isyoar matter at home} 
Yea&!>erefore?w-(3!ddyct>J]>e*!<ewith him? 
XMi)vhereisl>e> 
B e n fee at the table.wouldyw* 
ÍÍ«V thingwithUm. I Vrill welldoyttif mjfegf, 
tr fc jk€l l I fay asfythforhim? 
¡ m à t j p e a l ç •.vith him felfe..' • 
Te l - him tha i J. am B s m i é feriianti '• 
,e r t i l him that I to :iie jram b'x r m l , 
ff/fiU I f i l l go lull him.fi . T c i r o fan 
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o de donde quiíierdcs. 
Quanto traereyo? 
Traed dos açumbres, tres -quartillos. 
Ve preílo y buclue luego. 
Yo yrè ficmpce corriendo St. padre. 
Francifco kuanta os agora y finie a la mefa. 
„, Tomadvnaefcalay mira fifalta algo 
fobrehmefa. 
Quereys mas de comer? Dizeldo libremétc= 
No S " . madre harto he comido 
. loado fea Dios. 
Beiieagora,ay cerues* en vueftro jarro? 
Si S". madre ay harta. 
Sino la ay ve a traelh.i 
No golpean a)!i a la puerta ? Miraldo. 
Llama algiino ?Si .-abrid. 
Yo e cftado aqui mas de media hora. 
Queosplazc ? 
Buenas tardes amigo. Eftà el Sc. en cafa ? 
S i i porque? Quereys 1c hablar ? 
Si, donde eftà? 
Eftà aflentado a la mefa. 
Plaze as algo con el?Yo haré bien elmefaje» 
Quien dire yo que pregunta por el? 
Conviene me hablar a el mifino. 
Dizilde que yo foy el criado de fu l io: 
o dizilde que y o vengo de íu do. 
Bien, yo y re a dizir felo. Eíperad aquí 
vnpoco. 
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Tathef, here h a mitntbittwould 
fpcakg witbyou. 
W h a t man k i t ? I fyí)» him not. 
Father hefaith that he cemwethfrom mine ymle, 
^ s l q h : » ! w b a t ii hk pleafure. 
He faith tl>jt he mnfiJfeaíç iv i thym. 
F F e l l let himcome in.. 
Myjrimdcome in. V F h o k there within ^ 
Jsthere many filies? ' 
*¿bout threet/rfome. 
Goihleffeallthecoml'iinie. 
V f f t U y n » be. Vpelcome Henrie. 
V F h a i f a y yittofgond? 
Maifter Veterjny vtaifierha'h ftnt me hither, 
prayingyoft that it may fleafeyon to morrow 
*t nooae t i come i» dinner with him. ! 
Holv doth mine vncle ? 
Kt doth well thank^sbe to God. 
A n d how doth J l hk btufiold ? 
They are all in health thanks be to God. 
J a n t e a d of that, btttyw/hall 
tell vnto him3 that I thankp him frith 
: ¿llmylaartjnndibittitK vnpojfibleformtt* 
come at noone}for l am bidden 
fourthfoure dayes agone, i f that 
Were not) 1 r o o M come gladly. 
I t : 1 veil! come to him to m n w in the after 
msne tvithout any faile. 
F F dl I wi l l tell him fof iodgweyaugptdnigy . 
Tartt 
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padre aqui eftà vn hombre que os 
quiere hablar. 
Que hombre es ? yo no le conozco. 
Sr. padre, el dizc que viene de mi tio. 
Prcguncaldcque quiere. 
Dixe que le conviene hablar a v.m. 
Bien, haielde entrar. 
Amigo entraos. Quien cftà alli dentro? 
Ay mucha gente ay? 
No mas que tres o quatro. 
Dios bendiga toda la compañía. i 
Seayselbien venido Henrico. ¡ 
Que dizeys de bueno? í 
Sr. Pedro miSr. me ha embiado acá , 
ruegandoos que os plaze mañana 
a medio dia de venir a corner con el. 
Como ellà !t)i tio? 
Eftá bueno graçias a Dios. 
Y como eftàcoda fu familia? i 
Toda eftà buena loado fea Dios. j 
Huelgo me mucho deeflojperò voslc 
direys que yo lelo mucho agradezco de 
buencoraçon.y que no me es poífiblede 
venir a medio dia } porque foy combidado 
fuera paffados fon quatro dias, y fi no 
fiieraaífi,yo vernia de buena gana, 
emperoyovernèa el mañana deípucs de 
comer fin falta ninguna. 
Bieiijyo felo diré, Dios os de buesas noches, s 
G iij 
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1'arieEenne>drinkebeforeyimgo. 
J hunt no thirfi I tb/tn\eyoi'.Sir. 
T ar i l you tn»ftdr inl ( once. 
- 1 mttfigo-
X i lohn not comeyetlwhirt 
tnr'mh hefilong ? 
Hecommetb. 
1 ohnjntr commeth it that y o«tarie fo long f 
J could not cornsfoonerfathe/jhere 
was many foll¡es, I haUe runae all the &ayi 
p'reUfi l l lnrewine. 
"DauidfroKcifitbegood. 
T h a t Yvill I do. Fil l me berch. 
Thectherfvatbetter. 
J t WAS mt,thhisbettet after my ¡udgemenK 
ninneyott maif mtgoodcheare. R 
commeth it that you fay nothing ? 
, y y h a t j h o u l d l fay t 
I t iibetterto hold ones peace then t o f i e t l ç badly, 
J can not tedl fpeakç Spanijh, theri~ • 
fore I lioldmy peace. 
W h a t fayycu?you fpeake <ts Veella* 
I do} and better to. 
I do notjhattoouldl m l l , f o that it 
coftnielwentiepetttides. • 
D a v i d y m eate mtjCut meef . • ' 
t h a t p j h . 
Tbat flefb iifidden to) much, andthk 
iirifledtgtlitle. : 
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EfperadHcnrkOjbcueJ antes que osvays» 
Yo no tengo fed, yo oslo agradezco S1'. 
Efperad,convicneque beuays vna vez. 
Yo rae tengo de y r. 
Aun no ha buelto luán ? Adonde íc 
tarda tanto? 
Ya viene. 
luán como viene que aueys tardado tanto? 
Yonopudc venirmas preño padre , eftaua 
alja mucha gente . Yo e corrido iiempre. 
Bien cftà, echad aqui vino. 
Dauidproualdoií es bueno. 
EíTohareyo.Echameaqui dentro. 
, El otro era mejor. 
No era, cfte es mejor fegun mi parecer. 
Anua vos no hazeysbuena xira. Como 
viene que nohablays ? 
y Qwe hablaría? 
Mas vale callar que mal hablar. 
Yo no fe bien hablar Efpañol, por 
i.flb me callo. 
Que dizeys ? vos hablays también como 
yo, y aun naejor. 
No hago, cífo queria yobicn , y que me 
cortara veynte libras. 
Dauid vos nocomeys, cortad me de 
aquella carne. 
Eífa carne es demaílado cozida, y la otra 
muy poco afifada. 
G iiij 
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I s it m t f i ? I tbinlif fo lilituvifi. 
l{ogerlenimeyourlqiife. • 
TakeitjbntgiueitmeagaiM) 
vehenyoit' bane eaten. 
I f l g iu i i tmiyo i faga tne , lendkmeno 
more. 'Ho in desde, 
I th a good knife, hoto much hath it coftyou ? 
Ithathcoftmefixe pence. 
• J tis good die ape. 
Let me haue itfoY that fame price, I toillgiutyti» 
your money. 
I am ccntcnt. 
lames, you sate nothing, me t lmkçth that 
yo'tareajhamcd Helpeywr 
filf?, are yon ajhamed ? 
VoImteatetveH? Itttentorethen 
any man that is at the table, 
Thatdoyoumt. 
f o n eate nolhingytur felfe. 
1 haae well eaten. 
L et vs drinke well i f we haue i l l to eate. 
. VFhi t t fay yon / M tl>ere not here 
WtU to eate?. 
There is here enough to eate ftr twiitie 
ferfons. You haue made 
too much coft. 
I haue ivjt tritely. •<* 
T S ^ w S i r l drinlqtoyou^nndtt nil the cemp4me> 
andfrf i to your next 
nelthlmr: 
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No es aííi ? Affi a mi me parece también. 
Rugero empreftad me vueftro cuchillo 
Totnaldo.però bolued me lo, 
quando aueys comido. 
Si no os lo bucluicre no me lo emprefteys 
mas. No por cierto. 
Buen cuchillo es,quanto os coito ? 
A mi me eolio fcys denarios. 
/ Muy barato es, 
Dexad melo aver por aquel precio,)'os darc 
vueftros dineros. 
Yo íby contento. 
lacobojYos no cotnsys, a mi me parece que 
eftaysrcrguençoíõ. Ayudaos vos 
mifmo, verguen jays os? 
No como yo bien? yo como mas que 
alguno que cfti aifentâdo a la meía. 
Nolohazeys. 
Vos mifmo no comeys, 
^ Yo e bien comido. 
Beuamos bien fi tenemos mal de comer. 
^ Quccsloquedizeys?Noayaqui 
bien que comer? 
Aqui ay harto que comer paraveyntc 
perfonas. Vos aueys hecho 
dcmaíiado gallo. 
No he cierto. 
, Ea S1, yo beuo a v.m. y a toda la compañía, 
y primeramente a vueiko oías cercan» 
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ncijjib "U r , tvíll youpledge me ? 
T e a , with Mgood a m l l i t s euer I carne 
fmnfiho'Je, 
Co toylrinke, but you ham >;»i drcnlç all out. 
1 wiUfill it yovyet once fu l l . 
P F h m f o r e f!}onldyou do that ?haut I net 
driínkç it out} Horv much laelçth it? I wil i 
dv'wks it Out. Lookftherc; noto 
is it emPtie . Tlcdgc me »;>». Yott 
• feelif nothing but to beguile me. '• 
I fl. ould not be able to drinlq t his out. 
• I bane too much, 
yp^hatf iot i ldktyou?! hifuewelltlm>l\enitiM. • 
To:i had not fo much&s 1, •> 
Tour goblet rvaf not f u l l . 
Buti irvM. 
^S¡o it win net, • 
I t ti true, but mygcblet is 
greater thenyoun. 
B ' d l let v i diautige. .. ] ¡ 
/ am cententfghíè me-ywri. • -;. 
I t v i l l n o t . l h d d m e b y m i . n e t í w n e , -
and kpepeyov that which you haut.-
Brinkf ilien. 
F F e l l } by and by: leoke nttn i f it 
be not tleime cut. • . „ 
Te<i, •wherefore muftyou befo rmch dffired?-• 
T o whom haueyon dronkçn? Drinks t o m é once. 
He y m m g r k with me? -
tpheiefm 
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vezino :hareys me razón? 
Si, de can buena gana que he venido 
jam.is de la efcueÍJ. 
Ea fus, beued: perònoaueys todo beuido 
yo lo echaré otra ves todo lleno, 
porque hariades eílb I1 No lo he yo 
beuidotodo ? Que tanto falta ?Yol» 
beuerè todo. Cataldo allí} agora 
cftà vazio. Haga me razón .Vos no 
bufeays fino por engañar me. 
Yonopodria beueraqucftotodo. 
y r Yo tengo demafiado. 
Qijc os faltada ?Bienlohetodobeuido. 
Vos no tcniades tanto como yo. 
Vueftro vafo no eftaua lleno» 
Si eftaua. 
No eftaua. 
Es verdad, peró'tengo el vafo mas 
grande que noelvueftro. 
Bien troquemos. 
Yo foy con tento, dad me el vueftro. 
^ No lo daré. Yo me tengo al mioproprío3 
y guárdalo que vosteneys. 
Ea puesbcua. 
Bien j luego: miraldo agora fi no 
cftà todo fuera. 
S i , mas porque quereys fer tanto rogado? 
A quien aueys beuido t Bcued vna vez a mi. 
Eftays enjado comigo? 
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l}'lKref:irejl;oitldl beangriewi'.hyoa ? 
Bec.-t,:feyoit drinfye not to me. 
J /M.-ÍÍ dran!^ to'yci/, 
I h*:t e »o í /;? a r d i t . I t is enough of drinking} 
we mufi eate alfo. 
a i e £ eal hunger. Cut me l i t r e apeecc 
offirfl); hauejo i in h indí i? 
Ye!,tint I can itoi well reitth to the flatter., 
I f e i l but I wi l l ferueyon. l i aun y oil- enoKghf 
. I hxiityet nothing. 
Holdtbere, have you enoughnoiv ? 
Lool'^wbat hegiiieth me ? what may that helfe? 
Keepet l ia t fòryou , ándente it your felfe. 
l o lm cut me o f thatJlioulder. 
, V r t t t y l x U t h t r e . 
I thanl^eym. l o l m bring bread a n d 
fillrvine. 
TillroKndabout, V F l i t htoclçtb (tt the dm-e i 
heitreyou not lo lm? 
J go mother, it is Lul^e. 
W h a t willheljaue ivith me ? 
H e bringtthfometvat. 
Dothhe ? let him come m< 
Zukego in . 
. Codbleffethe comfanit. 
Be Jira there Luke ? 
Y e * 'Ve:cr. 
V F h a t imvestc!lyo:t ys Í 
y{of machTPeteu 
Tim 
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porque eftaiia enojado con v.m? 
Porque vos a mi no aueysbeuido. 
Yo he bellido a v.m. 
No lo he oydo. Hat to eftà dicho de beucr, 
es mcneñei' también que comamos, 
tengo gana de comer, coread allí vna 
tajada de carne, no teneys manos? 
Sismas no puedo bien alean jar el pia to» 
Bien yo os íeruire .Teneys harto? 
/ Aun no tengo nada. 
Tomad ay. Teneys harto agora? 
Miuldo que me da ? que puedo ayudar eflb? 
Teneldopara vos,yo cómelo os mifmo. 
luanjcorrad me defia efpalda» 
, Bien,tomalda. 
Yoosloagradefco .Iuan traed pan y 
echad vino. 
Echad para codos.Quien golpea a la puerta? 
no looyesluan? 
Yo voy S'1. madre, es Lucas. . 
Que rae quiere ? 
El trae alguna cofa. 
Afli!' hazelde entrar. 
Lucas entrad. 
^ Dios bendiga la compañía. 
Eftays ay Lucas? 
Si Pedro, 
Que dexis de nueuo? 
NomuchoPedto. 
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Z/Í»T> dotbyour maifier andmiftrejje ? 
T / j 0 i iwdlVe ler^a i id t l i ey bid 
y o » g o o d night; and alfh hauethent 
tomnwtded viitoyoii,and 
dofind yon this, p-arjtr.gyou that 
yonwill receatteh vi>:tba°¡eodhean}itndtb¡it 
you wi i l not itlone yeceiue lbs fmall 
gift, bul li'iixpifi hisgoodwiil, 
forbefindetbityoM'ts ato'<fneiflot4eitheri' 
fire voxhfaf i to receine itingoodpart. 
Youffiaíl tbankeyour maifíer andmifirejfe,4nd 
J h M t i t t tbtm that I mill deferue it i f it. 
fleaje God. w e l l Veter. 
F i l l Lake to drittkg, and light 
b i m f m b . 
Gtod enenTeter andyotir company. 
GiodenetiLuke. Haaeyondron^e ? 
I I obit. 
Smffe the candle. Loojie i f the reft 
be readie. 
Tahç a l l ibis atvdy, and bringfimetv bat elfe. 
Bring cleane trenclnrs, and bring ys the fmit t 
Yviihthe cheefe. 
It isal lbere father. 
Tal'^aivay the flatter, 
Ioh>i) drinkç to me once. 
That wil l I gladly do. 
i drinU tvyòtt with all my heart. 
M u c h good mityiideyou, f ^ i t h a g o o d w i U 
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Como eftá vueílro Sr. y vucftra S" ? 
Eñan muy buenos Pedro,/os mandan 
dczir buenas noches ;y tambienfe 
encomiendan a vucftra buena graçia, y 
os embian aquefto, fupplicando osque 
lo queray s recebir de fcmen coraçonj y que 
no querayslolamence recebir elpequeño 
don,raas cambien fu buena voluntad, 
porque os lo erabia en íéfial de amor,por 
canto lo querays recebir de buena gana. 
Dareys muchas graçias a vueftro S*. y S". y 
Jcsdirays qucyoíelo repagare l i Dios 
fuere feruido. Bien eftà Pedro. 
Echad a Lucas de bcucr, y alunabralde 
harta lucra. 
Buenas tardes Pe,dro y a vucftra compañía. 
Buenas tardes Lucas. Audysbeyido? 
Siluan. • . .• 
Defpauila ¡a vela. Miraldofilo de mas 
eíià aparejado. 
Qmcád todo efto de aqui,y traed otra cofa. 
Traed platos liraipios ,y traed nos la fruta 
conelquefo. . ' • 
Todo eftà aqui Sr.'}jadre. . , 
Quitad deaquiefteplato. 
luanjbeuedàmifna vez. -JÍ -
Effo haré yo de buena gana. 
yobeuoav.m. de buen corajon. 
Busnprouecho os haga. De buena gana ) 
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I jledgeyon. 
Roger kpwyoH- no xetoes ? 
7>(o tmely I kpownjtbing 
but good. 
Do not men fyeahp of peace? 
I tyow not tofyeakç o f anypettce: I beUetíe that 
the peace is yet farre to fee\e. 
Hone y on not heardfay bow the K i n g ofSpamt 
hath imadedthe l a n d o f P o r t u g a l ^ teilb eight 
tboufandSpaniardes heingfootemen , hath camt 
to tljsgrcat ct'tie o fLis iom, cuen to the vety 
gates,andgolten the conqacflofthe ci t ie^ani 
alfo dviticn i t ttotxiei lxKing 
Von Anthony ? 
That hatte 1 heard fay long agent, a n d a l f i thai 
héfent ttmttjerpuijptnt ahnit after tha t to 
)x:tinetljij24iids'iCalledtb.e.T.ercer4t... . . 
Menfaygreatwondert^biftGod 
onely doth kjtotv Vehatfoallbappeity I p r a y G t i 
that all be to historie , 
Manieare thetroublesofthiswortd^and C o d 
wi l l fendtvsápeaciYçhmil , ' 
fleafethhimbefi. 
Ton hauefaid true J o h n , come t n í ^ a ^ e Ç f ¿ I 
this, and come fay,the grace. : / 1 
J come father. Bcnedicniruts'tc Dbmine,&c» 
Muchgoodmay it doyote r/ty father a n d 
rr.o! her a n d a l l the whole compMtt, 
Letysdrmktaftertliegrace,, 
rhaf 
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lo recibo, haré os razón. 
Rugcro3nofabcysalgo de nuetto? 
No por cierto , yo no fe nada, fino 
que todo bueno. , 
Nofc habla de Ja paz? 
Yo no sé que dezir de la paz: yo creo,que 
la paz aun eftálexos ábufear. 
No oyftes dezir como el Rey de Efpana 
entró en la tierra de Portugal, y con ocho; 
púllde lalnfanteria Efpañolajha llegado 
ala grand ciudad de Lisboiia,alasmiiaias 
puertas, y ha conquiftado la ciudad,/ 
también ha deñierrado el ¡Rey 
Don António? 
EíTo yolo oy dezir mucho ay, y también que 
enibio defpúes vnagrueffa armada para 
ganar las lilas que fe llaman ksTcvçctas. 
Dizen fe cofas marauillofasj empero Dios 
íblo fabe lo que acontefeera, plega a Dios 
que todo fea para fu gloria. 
Muchos fon los trabajos del tr)Ur.í}o,y Dios... 
nos embiarà lapaz quando le . •. , 
mejor para fc'tcra. - ' , ' . 
Aueys dicho la verdad. luán, quitaíodo 
efto,y vena dezir las graçias. 
Yo vengo Sr. padre-, Bmt ikamm te bomine.&ct 
Bicnprouechoosh3gaSr.padie,y S" . 
madre y toda ¡a compañía. 
Bcuamos dtfpuíi dclas gracias. 
H 
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T h a t U well f*idt hutrvtniHftfay 
,4 fecund grate. 
Teter how rwtcbwinebéui toçh i td? 
We tvill pay for the wine. 
Ton (ball not truly. Ton orv mthingttt 
tiiü time. Once for all. i f I bad 
the / tUl i l ' i e tegmeyoumi í i te , 
fi 1fhitll hitue it dfo to giueyoudnn!^. 
f y h é P m l d t b a t be ? T ! x wine U now deere. 
T u t btare what I f a y . 
fyeUtbinwetbanl^yoK.ff i 
m«f i defcrue it . 
Jtuyour-pleàfhre tofay fait i i already deftrttedpty 
I thitnkçyoit that ye tf re come. 
Frbttueslpingys a f a g ò t , andma^edgood 
fíreftrtoVparíneys. 
T h e fire ü í l ü l t e d i t í y father. 
yVeba i i enoco ld^mtf i^gohtmu 
fir it is time. 
F F h a t baft.hate yott? 
I t i f / tVbt t i t iÀaçhckç . 
famcf ír ing-vs hither a'lanternel 
j t j h ^ l l ntt necde, it is moone light. 
(¡odrineyotigpodnigl>t , • 
t g f ü d í e w t b j o i i , ' '. 
T H E 
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Èftàbiendichojperò es mcncftct dezic 
las fegundas giaçias. . -
Pedro, quamo de vinohemos tenido? 
Nofotrosqueremos pagarei vino, 
fío hareys por cieno. Vos no deueys por 
cftà vex. Vna vezpor todas. Si yo he 
tenido el medio paradws de comer, 
también lo terne pá ra daros de beuer. . 
Que feria efto ? El vino^gora.es çaro. ' 
Vos oys lo que os digo. 
Puesbicntenemoslo enmercediCumplc 
quelomercfcamos. 
Efíb os plazc dczir. Todo es ya merecido, y 
yo os loagradefeoque foys venidos. 
FrancifcotraedvnagauilJa,y hazebuen Gauilla. 
fuego para calentaç«os. Fagota. 
El fuego eftà encendido S'.padre. ,, , 
No tenemos frio, queremos yr a <aíà 
porque es tiempo. • 
Qucpnefl'atencys? 
Es cerca de diez horas, 
lacobo, trac acá vna lanterns. 
No fed mcncñrCjla Luna hazc luz. 
Dios dè a vm.buenaf noçhes. , 
VaconDios. / . v, ' . :• 
100 
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B E I N G V P O N F R I D A Y , 
teachethvs familiar coratr.unicadons 
to vfc in thcinne. 
2¡otfari t fr i ir i i h h t i i i j t i f a i t y w r )»¡S?'. ,' ' 
Slialift'elodvewiibinfirtlitfrngjii? " ' ' 
Tttfirficti^yft'b'eYvilccmefírs;, 
bovp ffiani? beyou ? 
VFebee iv jx ofncowpank' ' 
allhorfimin. • , •'• 
F F e M i e l o ã g i n j i r v m i i g f i ' • '" ' ,"[ 
good oats, tmd good ¡ittcf? " 
HMeyo:tgoo.i wine^goid bem3 
itndgood ¿ile ? 
jhan í lh tbe f i in ' theHwne^yo í i 
fiailtafiofif, ' : / 
hJaieyouany thmgMkie M'?- ! ' J ' ; 
Ye¡iGe>itUmm,l¡°ht doimeone'y 
ttndyonjhall rvant tmbmg. 
F fe rs weU,forn-e be »?arie 
and halfe dcttdwith hunger andtlnrft, 
SirS 
to r 
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tioiCáiijñí platicas familiares p ra 
v.Otr cn d mefon. 
HO, quien eftà dentro, donde es cl Sr. huefpcd' 
No muy lexos de cafa que manden v'.m5. 
Alojaremos aqui cila noche. 
Si miSr. todos íbn bica venidos, 
quantos fon vs.ms. 
Somos ocliodecoropama 
y todos hombres de causllo. 
Tenemos harto alojamiento 
para tres ve2.es tantos 5 appeenfe 
v'.m5 .quando mandaren. 
Tcneys btten cfftblo.,bii£n heno, 
buena ceüada y buena paja? 
Tcneys buen vinOjbuena ceruezn, 
y buena ala? 
Yo tengo el mejor de la vil l i , v!.m!. 
loprueueran. 
Teneysalgo que comer? 
SijtnisSt'íioreSjappecnfeíoíimcnrc, 
y no os falcara cofa ninguna. 
Tratad nos bien pues que fomos canfados 
y calí muertos de hambre y fed. 
H üj; 
ios, T H E V. D l A L O G V E . 
StrsyMjhalbiyeri i tvel l vjid « 
ttnáyQurfarfts <rlfo. 
1 titytrietveltfiiitltfHb t v e l l n t y l m f i ^ J x » 
y M h a m t a l f n . o f U í f a d d e i l j y n i o 
his tailtigtue himgoidlitlerjgood 
hay, 4>td ta!<ç his hdter which is in the 
purfetftbefaddelljfhe batft none hay yon 
cMiondl tyillgitíeyouyottr money a g a i n ^ r y a i f 
fljoltbaift fhrnethingU drinke. . 
Sir thereflialie np fau l t , 
hathyour horfe dronlf? 
Us>httt do not water himytt, 
forhe'isyet toe hot-
yo« would canfe him to taty the glanders. 
V P a ' h him a little, and when 
he hath tatenfometvhat, 
yot(fts<tUbri!)gMmtotheW*terjide. 
See ifthe g y m he not brofon-
Bring my boagettohich hangeth m thefaddels . i o w ¿ 
"Pull of my bootes and makf them (leanejben put 
mybeote-lwofexvithin. 
I t jhalle dmt fir, doth itpleafi yo» tiotv 
to (ome to fitppcr? 
T l m f a i ' f i w e l t j t h o u a n a g o o d f i l k w , . 
letysgo. 
1 am readie,w!>enyoufleafeletyf go. . ,. . 
I goto flipper into the toxrnijf.ifH't 
íodie asíiç for tneyoujhallfnde, me at 
the T n a f i r e r s boufejir elft t i l l the thtitfittight 
way 
E L D I A L O G O . V. is$ 
Señores v'.m'.feranbien tratados 
y también fus cauallos. 
Bien eíBjfiegad bien mi Cauallo3defpueí 
de auer le quicado ¡afilia, defembolued 
fu cola j hazelde buena çama,daldc buen 
heno ,y tomad fu cabeftro que;eñá én e.i 
coftaldelaíillajy fínoloay comprad 
vno, y yo os boluerc fu dinero, y aun 
os daré algo para fus albricias. 
Sr. mío en eflb no aura falta, 
ha beuido fu cauallo? 
No, pero no le days a beuer tan ayna, 
porque aun eftà muy fudando: 
y vos le hariadcs muy aguado. 
Lleualde a paííéar vn poquito, y defpues 
que uvicre comido vn poco, 
le licuaras a beuer. 
Miraldofilas cinchas no fon dcíliechas. 
Traed mi valliz3¡ que colga a la filia. 
Sacadmisbotas,/ limpialdes,y cjefpucs 
poned ay dentro las calcetas. 
Aífi haré Sr. Manda v.m .agora 
venir a cenar? 
Bien dez'iSjfoys buen compañero, 
ca fus vamos. 
Eftoyaparejado.qiúdov.m. mádara vamos. 
Yo me voy a cenar en la villa, fi alguno 
pregunta por mi mehallareys en cafa 
derS'. Theforero, o dezildcs que luego 
H iüj 
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way r-.f'erfupptr 1 wil l co ve agains, 
Harkf j i ) morrow moming before 
yoif Water my harfefiniivhtm to 
thefmithjttndlet him t.ikpheedthat 
' he fet him oh it [bote well. 
Sirs'do mtforget to drinfy to me, 
and I -will pledge yon a l l . 
Ingoodtime, I driiil^to yoi* 
with ¿di my he.trt, 
C o tO) m u J ; g o : d n ¡ a y it Jo Jon , 
1 w i l d^yon- rcxfõn. 
Hut wbiihirgcyou IIO)V ? 
f a y a little 1 pray yon. 
2^1y, l pray yon pardo» mt 
f o r i m-fl be gone. 
Truly y on are to b'amc 
to brenhf ft <rood acompimc. 
There i s m remedie,! wi l l to morreW 
a l the day long l^tpyou lompany ifitplettfe Cod. 
y y h t t t fdl iç be there within> which make fi 
great a m i f e ? 
They beguefls which came in this nigh'. 
Ofwhatcountriebethey,! pray yon tell me? 
O f this towne: wi l l it fleafe you to f tp with them ? 
I t is till one to ys : lei it be 
aiyo'tjhallphafe. 
M w h y p o d m a y i t d c y o u f r s , , . . - ' 
<! n i a l l the whole ca mpanie. 
I d i t l M n ! f j o » m m h o f t j I pray 
i 
E L D I A L O G O . V. i o f 
acabando de cenar yo boluerè. . 
Efcuchadja la mañana antes que deys 
abcuer a micauallojlkualjecncafa 
delherrero,y que tengacuydadodc 
ponerle bienvnahienadura. 
Señores no oluiden v'.m'.de beucr a mi , 
y yo os haré todos razón. 
En hará buena .Yobeuoav'.oi ' . 
de buen coraçon. 
Ea fus, buen prouccho os haga, 
yo os haré razón. 
Empero adonde os vays agora ? 
Aguardaos vn poco os iupplico. 
No haré , yo os iupplico que me perdones 
porque tengo de y r. 
Por cierto que v, ra. tiene gran culpa 
de dexar tan buena compañía. 
No ay remedioj y o os temé mañana 
compañía todo cl dia fi Dios ferà feruido. 
Que gente ay allí dentro, que haze tan 
grande xuydo? 
Huefpedes fon que entraron efta noche. 
De que tierra fon, dime lo os fuppltco? 
Delta villa: mandan v'.m«.cenar con ellos? 
Todo ferà vno a nofotros: fea como 
v.m.mandara. 
Bucnprouechoos haga Señores 
ya roda la compañía. 
Yo íelo agradefeo mi huéfped jfupplico 
j o í T H E V. D I A L O G V E . 
you rn.i'fgMdibeire 
tetth ftfJias thcrtis/ indftaremt thtWtie 
foritii'nct. 
T>rtnv!r,t{r.iW ysbalfeapint 
ofdtrct wine that they miff , 
trtjl ofit. 
Mygutftsy how doyoti like ibis 
winef balbilnot it^oodtaftyigoodcouliWn 
is it mt Yrortb the irinh¡ng ? 
I t isfaire andgcod, where is my hofleffe ? 
She to ill come anone, in the mtitm time 
mukf goodcheere¿vitbfmh xsyau b m e } & y t t 
Jhalée better erttertained at another time, 
e/a verie toettmy boU, tot 
thanUyou. 
S i r , I dritiie to you. 
J fledgsyoip mine boTl with 
all my heart. 
Sir , toillyougiucme leaue to . . 
drinlçetoyoii > ; 
/ thanfy fott tin liuniredthoufandtimet,' 
M e thinks Ihaue feme you fometime> 
hm I do not rem ember well tobcre: I thinif 
itwttsin London. 
I truly 1 am of London Jxhat then ?' 
I t w r f l n o t d i f p l e a f e y o u i f l a s í ç , 
your name: bow yon Are c a l l t i i 
I am calledBUndo Conrado. 
Oftohathinredareyou} 
O f 
" ~: • ' - - " — ^ 
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9 v!.m'. que hagan buena xira 
de lo que ay,y.no ahonays el vino 
porque haze calor. „ 
Hola, bodeguero, facad ay vn medio Botcuero. 
qtiar tillo devino roxo paraque 
pueden prouar. 
Señores huefpedes que les parcfee deftc 
vino? no tiene buen gufto,linda color, 
no merefee bien quelobeuen? 
Muy lindo y bueno es, que es de la hufpeda? 
Luego vernà, hagan v'.m'.entre tanto 
buena xita , de lo que tienen y mejor 
feran tratados en algún otro tiempo. 
Muy bien fomos Sr. huefpcd,tenemos 
10 en merçcd. 
Sr,bcuoav. m. 
Yo os haré razón Sc. huefped de 
buencoraçon. 
Sr. mande me v-m.darliccncia de 
bcuera v. m?! 
Yofeloagradefco çienmillvczcs. 
Parece me que os he vifto en otro tiempOj, 
pero no fe me acuerdo bien adonde: a mi 
me parece que fue a Londres. 
Yo por cierto foy de Londres,que de cito? 
V. m.rrie perdonará íí pregunto por 
fu nombre iC^mo osllarnaysf 
Yo me llamo Blando Conrado. 
Deque parentefeofoys? 
r o t T H E V. D I A L O G V E . 
OfthzliiHtnofthefcholers. 
Ton fay trae,ntvi> begin I to tytow y o n ; 
b-,w fareyott- f • 
¿IsyoHtf'iendtreddie <•, ' 
todo yon pUafire. • 
I thimkeyfu for your rood 
wi l l ; from whence comeyou nefcv ? 
I come from beyinithc fettfitrt c fSfaine . 
W'hatit iwesinSpainsi ' : 
T r u d y mtliiriggptdi . !/,;:•(. • ' 
Howfo ? • • r • . , :, 
There is I ' l f to grow great yvarslietwecnt 
Znglafti awiSpaimfor-the onepeorfe 
ú fo chafed againSi the other, 
that I am afraid tofpea^e of it . 
Codpreferitevsfrem\va;-<,foritis.an 
eMllpUgiteJ>yttivcmu?lhiW.<:• . - ,". 
patience, weffjall hatteptaceivhen •'-. ••; 
i tpleafethfadi . . ' . •: 
pphat netoes do men report in this tervittf i 
ttndvfhtt damenfay?r. 
ut l lgotthl»eU}lkn»wno.nett i ts^ 
Sirs by your leaue J < ; - i 
amfomewhat euill at eafe. 
S i r j f y w be not tve'l-fttaft, : . r. • 
go andttfaffOMtwttyijttfehiimbir.k- : • 
rendie xvbvtyou piedfr. • . - j o " , ' . "'• 
lu tncg i m t l ç a opndfrti in h j $ifyl!>c i • " 
mdktbimUcl iemthing , 
My 
E L D I A L O G O ; V. jo? 
Del linsge tie Jos Hfcoiarís. 
Razón t iene v. m.ya os conozco. 
Comocliiv.ra^ " 
Como amigo dcv.m> aparejado 
3 hazerk'todo plszcr. 
Befo las manos de y.m. por fu buen» 
voluntad :de_dondí; vienc y.in.agora? 
Yo vengo de allende ja:mar,dcEípaña. 
Que aueii^s»en Efpafiaí >,;,, 
No ay por cierto cqfá bueno. 
Pues eptv.Q?. . , ; 
Grande guerra fe comienf a entre. 
Iiigiatierra y Efpafm: poi que la vna gente 
cflltmcaioda cotitif? ko t ra , ... 
que tcngo.^iifído dç.dsVlte-í • 
Dios nos guarde de' giicrr?,porque'es vna 
• graiie pu^íG^yper^ eiraeneftcr tener . 
paçienjja^teri^raosla paz.tjuando 
Dios féri feruido. 
Que dizen de fífjetiQ.eiíçeftà villsf 
y que dizen los Hombres? . , , ... 
Todo va muy bicn^o.fc n^da df.tjueuo.., 
Señores v',. m'.me perdonen guepiühálla 
vnpoquito rrjajdjipucftp?- . \ , •.. • '•. • 
S'.íi v.ni.feíicute nuildií'pueíl-o, ., • 
vaya fe a rcpofatVj (ti c p p u t & t i & à \ ' - • , 
aparejadaquandó v m.nundava» 
luana haze buen fuego en íu cámara, 
y que no tenga fidea de cofa ninguna. 
s io T H E V. D I A L O G V E . 
M y fkefrienditmy bcdmadei 
I s i tagoo ibed? 
Y e a f i r , it i sagoodfetherM, 
andtlK/fjeetes be ~vtrie detne. 
"Pull off my bo fen, andwarmt my btdf 
for I ¿ m v c r i e enillat cafe, 
and itt a lenft vpon iht 
treei warme my l^rchife : 
foftyou bind it too h4rd,giueme»->H> my 
ti igbtca^bríngmy fiUotf, rtndcotttrmc 
Well, dmw the curtinestondf in them with 
a f in . w h e n it the chamberpot f 
jyhere ii the f>rime> 
FoiiW me, a u d i willfbewyou the ti"ty,g» 
>p ftraigy, mdyotofhallfinde them 
utyoiirrixhtbttnil. •" 
ífyo 'kf té tlnm mi0o#fl)dífntell them ivdl emt¡h, 
Sirdothi l f leãftytúffo hatit any tther thiitj? ' 
art you well? ' 
Y e a my fie friend^at atirtlft <ande&} 
and come netrer to me. 
I will fut it out veheii I àm out -
tflhecbUmbhf) '• 
} f bat if you r \>lenfirtl iireyM not 
Wellenotfgh'jet? ,! • 
M y l;e.'.dd'i!b U ' h'ilow, l if t • ' 
vpalittlethèboíiler. ' ' 
isatmotlhfõloW, , ' • 
for it wili mil's my bead kkç. 
Sty 
' E L D I A L O G O . V. n i 
Amiga mia cftàhecha au cama? 
Es buena cama? 
Si, Sr,es vna cama muy buena de plumas, 
y las Tabanas fon muy limpias. 
Sacad me las calcas, y callentad me la cama, 
porque me hallo muy mal diípucfto, 
cftoy temblando como la hoja fobre el 
aiboijCallencad meclpañio dela cabeça: 
hola japetaysmemuchojdadmcagorami 
caparuçSjtraed me el cabcçaljy cubrid me 
bien,cerrad las cortinas, y atacaldes con 
vn alfiler: Adonde cíU el orinal ? 
Do cs4a priuada? 
Seguidme,yos moílrarè el camino, fubid 
alia derecho y la hallateys 
ala mano derecha. 
Si no la veys, bien la olerays. 
Mi Sr, no manda v.ra.otra cofa? 
Eftibien v,m? 
Si amiga mia3apagadlavela, 
y llegaos acá. 
Quiero apagarla quando íerè fuera 
dela camera. 
Que es lo cjue manda v.tn? aun no 
eftibien v.ra? 
Tengoía cabeça muy baxa, al̂ rad 
vnpocola almohada. 
Yo no puedo citar echad.) t.inbaxo-j 
porgue a mi m e á a ú dolor de cabeçs. 
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My fl,efyimirkiffe-nK-(irhtbefote^»it. 
go, a n ¿ l f í a ü fleepe 
the better all this night after. 
Slee¡>e,j l íe¡e,yeuareHot ficke 
that fee I wtil^bccaiiftyej^ed^ ofhjjfmg:. 
I hadratlxriliethenkiffeaniaiiia 
his b e d , i n . m y othtvplace,: 
hHtheaylicaawfirdyyoti^Qísa 
maideii) be of the right conditio of 
allwomen^tliat H , to denic a good turnt 
frhtti it is o £ red I hem, becattfe ofmodejiie^ 
andyet aftenva'dthey Vro'Adreeeiut 
itwil!) it goodwill. 
Yoitbe itmtrhw<tn,yetimay. . . . 
fay ,yoHT ¡¡teafufe, 
E u t I ¡ » - 4 y y o n t e ! l m e f t i r e 
maidcthíeyoii nfit-maried} r 
Tfy in go'- dfaithfirAneryil bewthed. 
'l'hitt ¡viu'fth yon fo dain'i i , 
1 prsiy thee come kij]i me, 
Takeyiurrefi in Gods rume. G í d g i u e . 
yongood-night tnd^ood rej}* 
I ibimlifjM f t à t t m é i m - • ' 
T H E 
E L D I A L O G O . .V. , i r ; 
Amigf mia^befad me vna vez antescjuc 
os vays, y conefíb yo dormiré 
inejor toda cíla noche. 
Eai»St'ucrmí^ev-1T1-c!Lleno eftà enfermo -
clíó veQyí)bien3pucs que habla de befar: 
antes m o i i i i i que Jebefar vil hombreen 
fu cama, o en mialcjuicr otro lugar. 
Mas efeuchad me vna palabra, vos(como 
don7.«ila)foys dela niifhia condijion de 
todas !riugcres,y ello tSjCjüe quieren con 
modeflia negar vna comodidad quando 
Jes esoífrecida: peròdcfpuesde buena 
gana querían rccibüla. 
y . m - es hombre grajioío,y pueda ; 
dc'/irfuplazer. ' 
Peròdiga me lo os fupplicohermofa 
donzella no cftays cafada? 
Noen buena feSrjniaun difpofada. 
Por elfo foys tan ¡¡¡czquinaj befad 
me os fupplico, 
Repofefe Y.na.con Dios • Dios os de 
buenas noches y buen repofo. . 
Mudw merjed bonita donzelk, 
I í 4 
T H E S I X T D I A L O G V E , 
B E I N G V P O N S A T E K D A Y , , 
jccaeheth familiar comniunications to L 
vfeatourvpriíing. ^ \ 
FTOjcliam&trlaitiiUtyirife: h i t > % 
X mt time to r i f t } . . .; 
what U it a dockt} 
I t it thrte of theclccif. 
I t it ftjlfeure of the fleche : bringl¡ith<t 
ttlightjOixlmalpfomejirt 
thitwe may rife, \" . .' • 
Ho í « y ¡ l > a H t b m 
called tlx thamberlatne? 
1 thinly he U deafefor he heareth me nut. . < 
Crie mart aloud, . .. 
for he heareth you tat. 
Here I am fir , Vehat iiyour pkitfttrt} I t u mt 1¡Q 
lightyet.ToumayweUJlee^etwogocd : 
homes aforeitbedty. .,• 
Cogo^hmdlethefire,timwilt: • 
m t k f y s i u f l i t g g i P i ^ a n d í t í g o i i t t 
hubandxi thou art . 
Drie nyfldrt that I may 
rifi, for it U t imt: h t t i m lit in 
bedt h it h f h t h ^ f o r me I h a » * 
too ¡nuiblutfínejfe, 
when * 
E L S E X T O D I A L O G O , 
S I E N D O S O B R E E L S A B A D O 
enfeñadiuerfas platicas para 
vfar en el leuantar. 
HOk,camarero lei!antemonos:No es tiempo de leuantar? 
Que hora es ? 
Son las tres horas. 
Han pafiado las quarro horas:tracd acá 
vna lumbre, y enciended el fuego 
quepodremos leuantar nos. 
Hola mochadlo 3 aueys llamado el 
mojo de cámara? 
Picnfo que cf t i fordo y que no me oye. 
Llanialdo de vna voz mas fuertej 
que no oye. 
He me aqui S^que raanda v.m? aun no es 
de dia. Bien puede v.m. aun dormir dos 
horas enteras5antes que fera de dia. 
Vete vete, encended el fuego, también nos 
quieres hazet tari pcrcz.ofos,y tan bueno» 
cafcros:comotueres. 
Enxuga me la camifa para que me pupdo 
lcuancar,que tiempo es: quédale en íu 
cama quien quiíícra ,quantoa mi icngo 
mucho que bazer. 
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TífI?&reU$Iielwfi-kçeper? , ' : :' 
<jQte11.hi)n'thtit hè Icítd Wf hirfe to the r ider : 
i t v h e n h t h a t h v è e U r M t d á n i 
'•cmrte.ihimyCombed-hU maiie^ 
f u d l t í l i i m , andtrufl vp hÍ4 tai!c,thenle( 
Hmdrin'^ vedi• a n l h t ii'mgiut him 
halfe <t lni/Iieli ofbarhy, 
i&ohíjmeàclif&Áofpotiiís. ' ' 
Tfo oj/ef Wtí o/ »)> /wj1?» ¿ i» i n '•¡nt> 
leni mtyiur bodhjn, 
¿ t r e y w v p j t r ) ' 
T e n , h i t Mt / / W ? 
í í « «sí /rff?, f/)f metcharnshaut mtyet 
opened their ft/Ops ¿ñor "fúfoídéd their 
i»are,rMheyoiirfe'ferettdie /ttenfe. 
fpt miãtf t ) f t n h j n the mean? time '"' 
r/nt'ie httdit brmkçfáfí . 
fffluttjhdll m t i ç r t à d i é f o r y m i •_ 
it a to day afjlj day. • - . 
f i i^f <•• •• •: ' 
¡ t í fS - .Veter feaenj i t i t 
faf ingday. 
j l d i i i i n t h i f t k f o n i t t r á e l y , 
• i /<»(*> that it was fiéthig day. 
f r e f i f e f i t h e n h d f e 4 d ò j r i » o f h t v t l é í ' ' , ; 
«gges rifled in ihe ein&ers, 
»n\-htecideSiittdfweHktler, 
tat ys:g:if*i,4ttyou rttfie ? 
i'/.'.'fív h r t if afriiftifudarith 
E L D I A L O G O ? V I - m 
aáp es el moço de caballos ? 
Vete y dy le que trad mi caballo alrioí 
delpucs de auerle bien fregado y 
aUnohaçado, peynado los crines, 
filiado,y dobladoíucola, cntonf etlc 
dexa bien bcuer: y que 1c de deipues 
medía hanega de ceuada. 
Vetcjy cóprad me vna dozena de agujetas,, 
Los agujeros de mis calças fon rotos, 
eni¡ireftarac fu ponçon,. 
Eft i v.m.leuantado Sr? 
Si, no es tiempo? 
Aun no es tarde,'os mercaderes no ban aan 
abierto fus tiendas. ni defpic?ado fus • 
mercaderías,viftefe vjn.a plazer. 
AueiTios de andar fuerajapaiejaUenirc 
tanto el almorzar» 
Q i i c manda v.m.que fe apareja? 
oy es d ia de pifeado. 
P u e s como3 
Son las vigilias de S.Piedto, es día 
de ayunas* 
Por cierto que no fe me accordaua, 
y noíábtaquc.eraüiadc ayunas. 
Aparejad nos pues vna doi-ena de hueuoí 
frefeos alfa Jos en las cenizas, 
hogaças calientes, y manteca frefea. 
Vamonos Señoresjeflan v'.tn'.aparejado*? 
£ n verdad he aquí vna iindav rica 
l i i j 
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Caftome boufi, thtrt i i afaire mdideii, 4 
fitire tvomàn, K faire boy, 
<t faire child, a fa ire VamcfH. 
jyhat mi le man u that ? 
I t K the Duke ofLanca?{er,thc Earle of" 
Bedford, the Lord ofHunfden, the 
flight of the white crojfe, Cap•taint 
• 'palmar,a Gentleman of Y orliç, M a i l e r 
•jinthonié M a n f e l d , and I dm Drar ir . 
lyho are ail yonder royall comjtanie 
thatgo before ? 
J t i i the l̂ iH'r and the quemttfith the young f rime. 
So itfeemelh to me: vehatgentleman U that ? 
H e n the moil nohleTi, the mail hardieTl, t h e m i i 
l)¡neU,the VeifeTl, therichefi, 
tlit nt̂ ft b m h l c , the ir.ofi conrtcot&}the m j t 
liberall in all the Urpne, 
what man « t h a t ? .'• 
H e u ¡heproudeft, the mofi couetofu, 
the rr.oftialoufjthtgreatefictceard, the Mío/? 
fiaref»l!}tht f o m f l , thegreatefi 
fiatterer that i i in ourtownt. 
what woman it that ? 
She u the moTi fairefl , the niffl honefl, 
• themcft ihafljthebeft, the ha¡>pieft}tht 
ynhappiefl in all ou r citt ie, 
what maiden is that ? 
Sheis not amaidenflieUmaried. 
She it me maried, 
Sht 
E L D I A L O G O . V I . , I I J ' 
Duana, mirad ay vna linda moça ,vna 
hermofa niugcr,vn lindo mochacho, 
hermofo niño, vna hermofa donzella. 
Quien es aquel noble? 
Es el Duque de LancaftcrjelCondede 
Bedfordiaj el Baron de Himfdon, el 
Cauallero de la cruzbIanca,elCapitan 
Palmar,vn hidalgo de York, el 5% 
Antonio Manfeild, y luán Drury. 
Quien es toda elTa real compañía 
que va adelante? 
E s cl Rey y la Reyna con el nueuó Principe. 
AíTiamimeparcceiQuien es aquclhidalgo? 
El es el mas noble, el mas atreuidojclmas 
honrado, el mas fabio, el mas rico, 
el mas humilde, cimas cortez,cl mas 
largo de toda la villa. 
Que nombre es aquel? 
Eles cimas orgullofo.elmasauariento, 
el mas zelol-o, el mas couardo, el mas 
temerofo, el mas pobre, el mayor 
!i jonjero que eftà en toda la villa. 
Quemuger esefla? 
Ella es la mas hermofa ,1a mas honra da, 
la mas cafta , la mcjor,la mas dichofa,Ia 
mas defdichofa cu toda nueftra çiudad. 
Que mogaes eííá? 
No es moca fino cafada. 
No es cafada. 
l i i i j 
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She ifbeiratbed :Jheii d wdotvtt 
j l i ehagoui l io i í f iv i fe : . . . . 
Jk<¡tjjitb.4g<)*l4<s»titi < 
jhehit!hítgoti í lnmri. i igt: . ; 
íhe íhtthfivç liuisdudpoundsfierling,.; 
Tmt ly i tkàgoodpOi - t ionf i t rJn 
híncjl woman. . . . . . • 
"H t̂y hut yen a n greatly deceattçàto. ... 
tidif of foneftie, f»r;nm:<t4v!t<#: •••: i ••.-;!. 
d woman it not eflsemtdforhfv Vetitte a id • 
_ - kbiefiir, bitt partlyfwbetítitiitiejftnd • . ' , 
.'éJjifckUyfur.lierriches. m < \ • 
I t iieimfi truely: atidfuch.kttíc'xanitkoftlie 
world, that mendo moreregard . 
the outward appearance,then. 
the iiDvard yertne. 
OgreatbHndnejfeofm'rtallmenyUiti 
poJJíMc.tbiit.menianfafi • . r;. 
ttwifcbti. ? ¿(*í I - marueli mt. at it'. 
ThereiiawnfteryiletoMchisfymng- • ¡ 
ypoflate^tl>itttmiUfthfmch ; 
our nalme of England\the vrlnchU 
coiíCtQ'ífnefJe. , 
Tlhi t isagreediemonfíer. . . 
v t t i d m m M t r i f t l » ! m o n f i t r k . f v t • . . « 
í .Hiifledin time, it wUlbt (txetpt I am decea- -
.-, ed ) lhe d-fin, ¿Han of the whqle common weale-
i d ) feare this likexvife, but »7» , - i 
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Ella es dcípofada, eiJa es b i u i i : 
cil.i es buena cafera: 
tiene buen dote: 
tícr.c buen cafamicnto. 
Que fes lo que ticae para cafarfe? 
Eiln tiene quinientas libras ftcrüngas. 
Por ckrto es buen partido para vna 
nmgcr honrada. 
Pci ò v.m. eftà mucho engañado por 
liabüí Je la honra , porque oyen dia 
la muger no es eftiraada.por la virtud y 
b.onra ,11195 por la herniôfidadjy 
principalmente , para las riquezas. 
fifii es por cierto: y tal es la vanidad dei 
mundo que los hombres mas echan el 
ojo a las íemblanças por de fuera, que 
no a las virtud es que fon por de dentro, 
O gran cieguedad de los mortajes, es 
poiTiblequc los hombres feran tan 
encantadosPpcrò no íoy rtiáramlladQv 
Ay vnmonllruopcflifcio, que de poco acá 
fe a nacido, lo qual ha/.e mucho daño 
a nueího rey no de Inglaticrra, y íe 
llama codicia. 
F-íTe es vn monftruoinfatiable. 
Y mas defto > í¡ eííe monftruo no fea 
dcíHerrado en tiempo fera (fi yo no me 
engaño)!» perdició de roda ¡a Republica. 
De ella tengo miedo utnbienjtius ejuien 
m T H E V I . D I A L O G V E . 
Ç m ã i curé this- Vrwnd ? 
Th:re are maniegood [¡.irituall ftsrgtom ¡n car 
Kcalme ofEngland\namcly Dottori 
; efdinimlie, andJptrituall (fathers, 
] thatgine them Wítrnitigofthisdifeafe^nd • 
a!ft> applie mains medicines, 
and empUJiers}ttndnotwitlMtmding all theft 
thin£S,tbit wound witt not be healed. 
Tritely couetotifneff i i i thtmote of all 
tiiill, and draxveth xvith.it other infinite 
ettils, OÍ pride,hatred,'vmh4ritáíleneit 
laxune,4ndinfmitelr,oremifchicfti. 
I pray Godto repiedie itwhenhe 
pleafiyimd to poneré more chttritie 
into the hearts of all men. 
Co to, let ys m w tetunte to ¡urUdgingftná 




T H E 
E L D I A L O G O . V I . n j 
aüia de turar cJTa Haga? 
Ay muchos buenos çírujanos aqui en cl 
Reyno de Inglatiena, a fabcr,Doâ:oreí 
en diu/nidad,y enfefudores efpirituaks, 
quelesdan auifo deefla enfermidad ,y 
también applican muchas medicinas, 
y emplaftros, y con todo cfíbla 
llaga no ferd curada. 
Por cierto la codifia es vnarayz detodas 
maldades, y trae configo infinitas cofas 
malas,a£tber,íuperbi3jcmbidía, 
impiedad , luxuria, y otras 
infinitas maldades. 
Plega a Dios de remedialloqtiando ferá 
íeruido,y deinfundirmas charidad 
enlos coraçones detodos. 
Ea íusjvamos luegoa nueftra pofada,/ 
tomemos repofo que eftamos caníados, 
Eftà bien dicho, foy contento. 
Dios vaya con v. m. 
Y con v.m. también-
114 
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day, tcachcthwhat talke ismoft 
conucnient to be vfed at our 
going to the Church. 
M: t r m to yen maTler^nthome 4ml t toü 
J your (omftmie. 
uind toytu Ukgtvift maifler í(_í)£írí} G v i 
•fiueyoiig.od m'.noif. • 
H n v t loy ivjare ofyourhtalth? 
J am well, aiyoa jh ' i t i c t imí 
commaxndetocnt,' 
I lh.iii!:?yoti a thoitfand timiSy 
I anibsimdlor-eifviteit.' 
I'Vbuhe-.-^oyoU To c.nlyiitths worning ? 
I g i t i tl>e Church to hears « Srmon. 
Ton'iiat C lu trch l jn i tyyu? • •• 
J miUtean-yiH cotnfank. 
l e t v:gi ti>f ether, and we wtllgo to S Tunies 
enfje, for there ] re.icl'eth 
a»r.vif Do flor this dny : whUhh con-.t 
mw lately jr: .m Oxford, 
} :t d'edi' it ir>ò"Udo me roed to heare fv.ch 
«i learned mttn, for lhei t preachelh 
naneitit fuchtct are <&el! U^trncdand 




G O , S I E N D O S O B R E E L D O-
tningo nos cnícña la platica mas 
conueniintc para vlar quando 
vamos a la yglcíla. 
BVcnos dias a v.m. S'.Antonio y a toda fu compañis, 
y a v.m. tacnlúcn Sr. Robcrto,Dios ¡ 
os de buenas dias. 
Como ett.l v. m.deíü falud? 
Yo oftoy bueno, al feruij ioy 
mandado de v . m. 
Bcío a v.m. las manos mili vezes, 
yo foy obligado a pagar icio. 
Adonde va v.m. tah de madrugada? 
Yo voy a la yglciia por oyr vn bermon. 
A qucyglcfíaOsfupplico? 
yo os haré compañía ; • 
Andamos pues juntos, y yremos a la cruz 
de S. Paublo, porqtic aJü predica o / ; 
VrtgranDoftor: queesyenido 
pocohadeOxonio. 
En verdad que gran bien me haría por oyr 
vn hombre tan doâo, que alii no predict 
petfona. íínofuora muy doflo y imiy 
excogido ho .ubre, y la razón cs^porque 
n i T H E V I . D I A L O G V E . 
that there is alivayes an btnornhle audienct, 
towit,the LordMahrjheiightvtorflitpfutt . 
fijirifes}tti>dtbe )ivorJhtpfnll Mafiers 
the ^Uermtn of London. 
I t is eum/ojfir therf see Vueflid btare ¡ tgnodScrmí. 
Let ysgo, for it is time, or elfe wtfliall haue nt 
j>Uce,forattthc. 
formes ftill ie taken y p. 
F / s b a t i í i t a c l o c k ç ? . . 
I tis almofl ten,and alwayei at ten 
thepeoplewillie attajfmbkd, 
Letvs takgaconuenientplace.'tlx 
Sermon is begun nor*. 
S ir iyyour leane¡ fit v f clefs a 
little 1 pray y oie. 
Sit downs ypon the benchJiere is room enough. 
J thanltfyoufir with itlltny heart, 
y y b i t D e í f o r is bethatfitteth 
attbebighwindow? 
tí c is the biftop of London, and theother thai 
fittelhwitbbimisthe 
DtamofS .Vaul s , , 
Behold-fhtmtis an excellent (Preacher, he mzkçtb A 
yericgoodSemmjiettachethwetltlepHoplt,-
andttlletbthemtheircomnnnyices '* 
trilktitaiiyrefpí&.ofperfòn.. . , 
So;ouçbt tfieriegoodpreacherto de. 
I ^ l v thty hfgin to f u g the 'Pfnhne, 
Co icjet vsfngjtak^yourtune,. 
run 
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alii ay fiempre vnaaudicnçia muy nobJc, 
a fabcr, cl Sr. Mnyov,los muy ylluítres 
fenadorcs, y los ylkifties Señores 
los veynte quatros de Londres. 
Aííi es, y por eflo tertiçmosvnbuen Sermó. 
Vamos pues, que estiempojotramenicno 
hallareniO:!, lugár, y todos los 
bancos eftaran oceupaejos. 
Que hora es? 
Es cerca las díex, y fiempre alas diez 
toda la gente fera recogida. 
Tomemos vn lugar conveniente: el 
Sermon cftà ya empeçado. 
S ', con licencia de v.m.arrimalêvn 
poquito os fupplico. 
Aflentaos fobre cl bãço, aqui ay harto lugar. 
Yo feio agradezco Sr, de buen coraçon. 
Quien es aquel Doftor que cftà aílentado 
a la ventana alta? 
El es el obispo de Londres, y cl otro que 
cftà affentadocon cl eftc es cl 
Diacono.dc S. Pauíjlo. 
Heaqui vn buen Prcdicador,cl haze vn ir.uy 
buep.Seíaiort,,'clvbieiicnfcáa la gente, r 
y la bien auifa de .los vicios comniuri.es 
fin algun rcfpcto de perfona. • 
Affi conviene que haze todo bue predicador. 
Agora comier.çan a cantar cl Rfalmo. 
lia fus cantciHoSj tomad el tono. 
IÍS THE V i l . D I A L O G y E , , 
Y o i í n r i y e t o M a f j o u r t t i h e ; ' 
But 1 am not. • '• -
Yes tritelyyoitfingtohie. 
Thengiirtmc my tune. 
Goto mW we are in a *ood corteará. 
5i»*yw thèbaf;, a n ã I Veil fing the 
COKtre- bafe ¿ U d i d i n f l i à l i:ng thetreSUt 
Ho»let v s g o i n t v S x V a t t l s i í h ü ñ l i r ' > 
forlo behold the Tnomments and the • 
reli'^sxfmtiquhie. 
/ am vc: ie iveil lonfent, fur I hane 
¡¡rcat de'iretojecthcm. , 
tpb) » here í n r i e d ? 
I t if the sibhol t f l i ; ••" •' ' 
7'Itere i i itfairtgraae, a faire itiidrich 
fyu!Jnt,Ut\ysve\tde.tlkIíflta¡>b, 
tf-'liofeimbe'ii ttiU* '' v.'. . .'• . 
I t i w f t h e C a t â n d r f t í j o f t b í A Y c l i b i f l i i i f 
t f C . n f t h t B i j L o p o f D . 
'Tmeiy in all my tiff 1 iicmr f*w 
fairer tonibs. • 
Let wff» fee the orgitnt t n i t l x mufitttU, 
inftrkmerifi. '• ' . . . 
Heareyetittot ihefhtetemf/fiJjetBdrkgn 41/itlc, 
There H onefUklb Well ypsn- ' 'i 
the yirpnal i , . ' ' • ' ' 
This is iMhinjr to the mufitle which I hea rivl'Qtt • 
SatdayUfi at the Court 
*t fticb/tmidi 
y y U t 




Pues Jad rae el tono. 
Ea pues agora fomos en buen concierto. 
Cantad v. m. el bsxo y yo cantaré t i 
contra- baxo.y luán cantara el alto. 
Agora vamos ala yglclía de S.P nublo, 
para ver los monumentos y las 
reliquias deamiqttidad. 
Yofoybicn contento «quetengo 
gran deííeo ds verlas. 
Quien eftà aqui entierrado? 
Es elAbbaddcN. 
He aqui vn lindo fcpulchto, vna linda y fie» 
fcpultura. Leamos el Epitaphio. 
De quien eseftáícpukura? 
Es del Cardinal de N : dciArçobiípo 
deC.delObifpodeD. 
Por cierto en toda mi vidi nunca he Viílo 
mas lindas feptilturas. 
Vamos a ver los órganos y los muíicales 
infirumentos. 
No oyes la dulce mtifictfEfcuclia vnpoco. 
Catad alíi vnbucn tañedor ds 
ks clauicordias. 
Efto no es nada a la tmiñca que oy fobre el 
Domingo pallado a la Corte 
<lc í^ichraoadia. 
K 
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fpbatweretbofefingersandpUyers 
afinftriitnentí 
I liporv nattrutly, txceptperchance they toerc 
the Qveenes miniftrds mingled with 
the vttycfí of I talians and Englif imcnphiib 
fingedverieharmotyotifly. 
VVouUtt) G o d I had beard them althcttgb it had 
coif m e a dayes trauelL 
Iwoldyciubadforyourfalifjfaryott/holdbaiiebeard 
firfi andformoft the yiolei, the cometi, 
haif íSjgma.rm.Syandtruw^ets^withtht 
fintei rvhich did triumph. 
I n truth it ipaf a beaieenly harmomt. 
vindive faw the Queens a*jhe toent in 
poceffon^nd a l l the Earles a n d L ords. 
fdhtvingher inamoflcomely order, 
andpaffwg through the great h d l y n t ê 
tl/e clmmbcr roydl . 
Toutellmeofwonderfrll things, but 
tmre Ivo idd I cfieeme hfee them then 
to hearetell of them, 
v y e l ¡ ¡ i t « t i m e t t g » htmt t¡> dirnter-
l e t ys¡9. 
H E R E 
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Quien eran aquellos cantadores y 
tañedores de inftrumentos? 
Yo no fe en verdad, fino por ventura eran 
los muficos de la Reyna, mezclados con 
vozes deltalianos ylnglezes, que 
cantauanmuy harmoniofamentc. 
Pluguiffe a Dios que les oyelfe, aunque me 
coftaffcvndia de trabajo. 
Oxala por amor de vos,porquevos oyerdes 
picmieramente las vihuelas,cornetas, 
harpas, guitarras,y trompecascon las 
ilutas que triumpharon. 
En verdad era vna armonía celcftiaL 
Y vimos la Reyna , como andaua en 
proceífiony todoslos Condes,y varones-
fiquiédola en vna orden muy compueftí}, 
y paflãndo la fala grande hazia 
la camera Emperiah 
V.m. me cuenta cofas marauillofas, pero 
mas precaria yo de vellás que 
oyr cuentallas. 
Aora bien, tiempo es de yr a cafa a comer. 
Vamos. 
K ij 
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fflfmarchandife, of goldfmithes, and 
exchange ofmoney. 
G&ttimen, what wotitdyou iuy ? Set ¡ [ I bane any thing that mty pleafe 
yoUyJ rpillfcllymas good cheapeas any 
imtnmthmitll the tovene. Come in. ^ 
. HtMcywttH'e fyrTgii of Flanders dying ? 
Y t a S i r , ! hauer trie faite and 
^oed, tht l e f l o f t h townsrfe* 
i n d i England, 
• Of'tvhtacolour d o y o f í l a c k c ? h n w i e } g r 4 j t 
trenge, tatvnie, red rfellow^ 
yiolet^orbleyet, 
t h , í u e ¿ f á l l colours and of a l l prices. 
I J m f e U y o x i i y a r d o f t b i i í l a c k ç Z 
i prjtyyz!} do t a t otitrfdlit. 
l i J h ¿ l c o f t y < ) n a c í o w n t d i a r d . 
I t is too ¡h'.'.th, I tyill^MtyaufoHreflAllmn, 
- í t j ' i r n í ' y ton l i i h j l 
P^ndd laofeinit. 
I f eft me »;ore} titíq ¡he bhokpetce 
, f u r f r f p : : i t d t > i m f i M i n g f 
A Q V I SE S I G V E N D h 
V E R S O S P R O P O S I T O S D E 
mercancias de plateros }y dei 
Trueco de dinero. 
SEñoreSjquc eslo que V.ti^.comprarian? Mirad íi tengo algo que osdarágiifto 
a comprar,os !o daré tan barato coroo 
hombre que fea en la villa, entren v'-m*» ^ 
.fTeneyscariíeas color de Flandrci? 
Si S', tengo las que fon muy lindas y 
buenas,las mejores de Ja villa, fiy 
también de Inglatien-a. 
. De que colorías manda v.m? priatajparda, 
naranjada.moradajroxajamanlla, 
violada, o azul? 
Tengo las de todas colores y de cada precio. 
. A quanto daysla vara de cite negroí 
^ Supplicoosqiie nopidaysdcmaíiado. 
Pues no quereys que vna fola pahbra? 
vnefctido os cortara la vara. 
• Demaliadoes,yoos daré quatro fueldos. 
, Demaíiadopocp es por cierto.yo 
perderia en ello. 
A mi me cuefta mas, tomad la picea 
entera por feyslibras,quatroftiel<los 
vfeysdcnarios. 
K üj 
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JtiibmfoHrePMingSMndjixe 
pence theytrd, 
• I t is too desre. H o * many y ardei be therein? 
YoHjhaíl feeitmeafitredjt emtaineth twenty f e r n 
yards and a hdfe Mtd halfe a quarter. 
J rvillgine at thelafl wordfixe pounds: 
l bâueforfahfnaigocdíUthsf-
better cheape by <t groate in a yard . 
Y o u f l m l d ÍHue takçn i t : 
but I promifeyou that except you •«•ere my 
tifflonier,yo» fhò tã imt banc i t vnder 
» fxepomtdesfifteenejhillings 
flerling, butfeeing tt iiyçu, I do 
battyoméeueninejhiüingsonthepeece. 
I thinke that you. defire not rtt) lojfe, 
and truely i f you do refttfe i t , no man in the 
Yvorldfrali batte i t fur the price, 
althoHgbit were mine owmbroiher, 
ẐçH» well¡yoit/haü bate methatten 
fence f i r to mttkçitroHitdrícksmng, 
I will notfticfa at ten pence. 
I will payyoH ingoodgoldani of weight. 
I t is all one to mej white money 
is at good t i go ld ; but 
truely you are to hard,ne::enhdeffi I had rather 
lcefe) then to fendyou away: I hope 
at another time 31 fliatl hitue 
your mony before another. 
Y e a inicede : I wllmforfi i lçyou fir another. 
Í 
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No es que quatro fucldos y íèys 
denarios la vara. 
Demafíado caro es.Quícas varas contiene? 
Vereys las medir . Contiene veyntc fíete 
varas y media y vn medio quarto. 
Daré por ella en vna fola palabra feys libras. 
He rchufitdo tan buena que efta 
a vn grucffb mas barato fobrela vara. 
Dcuriadcs tomarla: 
pero yo os prometo que fi no me fucrades 
tan buen paroçhianonola ternias menof 
que a feys libras y quinze fueldos 
ñerlingos, empero íiendo a vos, yo os 
quito mas de nueuc fueldos fobre la piea¿ 
Picnfoqueno queriadesme perdida, ¡ v 
y por cierto fí la rehufays, nadie en c l | " 
mundo la terna por aquel preçio, V . 
aunque fuefle mi próprio hermano. \. 
Aora bien,aueys mede quitar los diez: 
ifjenarios Dorh^zer la cuenta iufta* 
No mectiare a diez denaríos. 
Yo os pagaré en buen oro y de pcfo. 
A mi me es todo vno, tengo la moneda 
portan buena queeloro: però 
cierto muy efeaflb foys, toda via antes 
pcrderi3,que de os rebufar felá : Eípero 
que en otro tiempo, antes de qualquier 
otro,yo reçibirè vueftros dineros. 
. Si en buena feno os dexarè por otro alguno. 
K üij 
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f i r I Mítft buy ¡nittty 
êf ferf ibiiigsiiind my íii^wj « f d m e/« 
t i tht 
ntxtjhip 4t the M t Y f i d t ofilxflnite^ 
tíic miiixvill ¿ c t y M I m t í t iatter 
'driápéfarmy / í i í í . 
ftirjwhaliàcktyou? Dõy i t i f e i t çgõodve l i i t ! } 
fá t t iA, i l m a i k e , ftiftUfy MfJlcdiíiKlqram) 
fxtferiit^ t t dñy f m o f 
Jilkè cloth ? what toiüyiu hittii t 
fyiuJhaSL hdti t i t goodc htafii. 
T h a t prtittkt l i t ib à^>t , Í twtgní, }>i 
WMntbfor bti miijiers profit > 
. f i tw me a ptèci ofblacfç vtluet,, 
( f i l l t vtill, Sehàld ii it nútgàod t 
didjost tucrfee lhe l A t t 
i i â i i t y o b M t b e t t c r t 
Ves f 7rfoM, but it i i of i tgriotb fnct% 
i cartñotvrlutfiieHer itcefieth 
i f i t i egoo i . 
t i ere i i the befi vcltiit fohhh 
yoii^ierdidhandle, 
Y on will tmlif tneieleeitero.il h.xutfemt 
í e i t i r And ttotfetoo; do.mt ^nfildit 
M , I hxuehadchefight of th 
^ b i H ü n Á m é Í H M i á ^ í U y ^ l i t d i t i 
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Yo quciia tener vn trabajador o ganapán, 
porque es menefter comprar muíhas 
otros i:ofas,y mi pofada cñá lexos de aquj. 
/ Q j e es lo que os falta mas? 
' Vnapicçao dos cicccíjiopelo. 
y No ¡a tengo por c imo, però vaya a la 
próxima tienda al otro lado de la calle, 
el mercader ay os la dará mas 
barato por amor de mi. 
$r,q!je ríúda v.míBufcjucysbucn terciopelo» 
raf¿),damafco,fuftan,hueftada, bogran, 
taffecan, o qualquier fuerte de 
paño de feda ? Qije manda v. m? 
yooslo daré barato.. 
Eñe apremiçio tiene buena lengua, el elU 
aguardando el prouccho de fu amo, 
moítrad me vna pieça de terçiopelo negro. 
Afíi haré. Miradno eftà buenof 
viov.m. jamas tal? 
' No tcneys aun otromejor? 
Si Sr, però es de mejor preçio. 
A mi no fe me da nada lo que cuefta 
feiamente que fes bueno. 
/• He aqui eltaejor terjiopcloque 
tocalles jamas. 
A mi rae lo hareys crcer.YoheviíVo 
mejor y también peor: no lo defplegays 
tod o j yo he auido dcllo la vifta. 
En efto no ay daño, quien lo ha defplegado, 
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JbMfvlàil«¡rtinevedUfor , 
a luanes paine knot to í e f i t i y , 
• w h a t f i a l l I pity f o r an ell i 
TwenticftjtlUngsgreaU 
Youholdittot) hie* 
2 { i tritely, for it k impoflíbh • 
tofind bettcr,neither of a fatrtr "COIOKI. 
You may fay vnJiatyo» vvill, but J tyííl notgixe 
fo much. 
j fbat will you giue for its that I may 
fell, itudgiue mehandfeU; 1 trufi that 
y m frill bring megood ¡mkf-
I tviUgiHeftuemeenefhtHingsat ens 
word. Shall J Ixiiteit, ? ^ 
T i s trutly, l e a n not affoord it at 
that price ¡ y on h u m it Wtll^ne neeie nit 
• to tell it vntoyoH: I t cofieth memore then 
you do offer. tne>JJhouldloofe too much. 
Hoftfellyouthettvopeeces together} 
andletvshauebutawori i 
fptflytu but one Word ? ' 
ytitfliallpaytwoanilthmiepounds: 
at much at one word a in an hundred^ 
youfhallmt attaile one hxlfepenie. 
'Nj;, no, you are too deare, s < 
tellmetbelajl&ord; 
T>o Hot catife nit to flay fo long. 
S i r l hatte told y o » , l a m a man 
ofmywordj l caimtvtteritforlejft 
•txctpt 
I -
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lo tornara bien a plegar, porque 
labor de negto no fe cuenca. 
^•Quanto me cortara lavara? 
Vcynte fueldos de grucffos. 
Pideysdemafi.ido. 
No hago por cicrM, porque no es po í í ibk 
hallar otro mejor ni de mas linda color. 
Direys lo que quíficríícs, però no daré 
tanto por ello. 
y Pues quanto aueys de dar? para que yo 
venda, y dame el cftrcño, yo cipero que 
v.m. me dará buena ventura. 
Daré por ello diez y fíete fueldos en vna 
palabra. Podré lo auer? 
No por cierto, nolo puedo vender por- ' ' 
aquelpreçio.biélofabeysjno esmenefter 
dezir os l o : Ami me cueña mas d é l o que 
me offrefceySjcn efíoperdriademafiado. 
Quanto pediz pot las dos picças juntas? 
y no ayamos que vria fola palabra. 
Noquercys que vna palabra? 
, Pagareys por ellas trcynta y dos libras: 
tanto en vna palabra como en ciento, 
noquitareys dcllo vn quatrin. 
NojHo,que foys detnafiado caro, 
digamelapoftrera palabra: 
no me liagays eíperar tanto. 
S'j yo felo be dicho a v.m. y o foy hombre 
¿emi palabra, no lo puedo dar por menoj 
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txcepll xvouldUofe. 
Seeing that yon i t a mm ofomyetrit i 




your beft, I had rather that another 
• cloget¡ndtthentlMlflMtldloofe:but j 
I (an affure yon o f c ae thing, that > 
ifywpioxldgotoallthefiops 
in londo»,yoiffhattmt get fitch \ 
apinynotthasl offèryntoyoujMtvithflaitdiKg ! 
i]ym finde no better come againe. j 
^ You kçotf my price. j 
Your pri(eii not for vs. 
well, atyourcommandemtnt^ou tyov? \ 
Vfhatyouhaimtado. 
Well feeing we cannot agree j 
of the price farewell, 
H(i«e me commended. 
^tytiitrgoodplexfi-.resifl coddlet itgofor a Itjfe 
price, you fliou Idhane it as f lone as any 
manintheteorld, j 
chiefly for his fahf thatfentyou to me, I 
They go away, they<begone. ^ 
Let tí>emgo,Utth«m rume. when 
thty haite runne their belly full about thifalre, 
they m i l be glad to come ajasne. 
S i r , itfiemttb yuto nit that tht yelutt it 
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íiyo no quifieffe petder. ' 
Pues que foys hombre de vna palabra» 
esmenefterquc nos vamos a otrapar te, 
quepedizpor vüeftras mercader.ias 
fuera de razón. 
Vay afe a do quifierdos conDios.Bufcad por 
lu mejor»mas preçiare yo que otro 
ganalie en ello antes que yo perdria:però 
yo os puedo aflfegurar de vna cofa, que 
aunque anduuierdes por todas las tiendas 
deLondres, no hallarcys tal 
cftreí cimiento como yo os hago,toda vía 
no hallando otro mejor bolued os acá. 
Yafabcyselpreçio. 
Aquelpreçio no es para noíbtros. 
Pucsbienafu mandado, vos fabeys lo 
queaueysdehazer. 
Aora bien, pues que no podremos aecuerdar 
del preçio queda con Dios. 
Haga mis encomiendas. ^ 
A Tu mandado, íi yo lo podría.dexar a menor 
prcçio,lò terniadtfs antes queotro 
qiialquier hombre en el mundo, y 
también por amor de quien os embío ¡tea. 
Ya fe van, ya íbn-ydos. 
J?ues qtisíc van, que corren. Quando 
teman harto corrido por la feria, 
Iiütlgaratífobolucr acá. 
S',, i JBÍ ujc parece que eñ&te.rj iopelo c« 
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yeiygrjod, and i f We do refufc it Vteftdl net 
find eafily fuchfor the price, 
let yiashf i f be w i l l bate the 
fertie Jhillmgs. S k i l l we take it ? 
Yeaj fymdebel t tue mt^andyo^wlwt r t f outfit . 
Maif ler , tbiy ccme againe. 
Tbeyjljalie welcome i f they bring m n t y . 
I fray you do not caxfe ys to ta tç mere 
labour, wi l ly on take tltirtie fonndet 
f t r both thepeects, Vtitlmt any moreiffi>rdis. 
a n i w e i v i l l telly cu the money ? 
Truelyyeu are tedieuitfoi í cm» 
m t tpbether I letfe or rvinntj 
it tí a l l one toyou: G» to^gotty 
letysmeafureit* 
Jfy,?», / t a t ç i t / t í i f i t w e r e meafureJr 
1 tmftyotcweUjtakçyoHtmoncy. ^ 
T b i t old angelí u toojlcrt, 
thinfrencb crowne u too light, 
theefe peecei of ten/hillings be clipped, 
r , th'uditi^ttismtofrvaight, 
thisflemtnifl) crtivne itvot currantt 
' t h i s n y a l l i s l i a f t g o U , ^ 
this daller is not ofgoodftltier, 
thefe Spatiiflj reals are mtgoed. 
You ht very difficult 
in receauingoftr.oney^ 
I f I had lutottine that, alheilyon bad 
fildmeyottr manhítndifefortwentít 
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nuiybueriOjy 1¡ ¡o ckxamos,notal 
h.iilaiemos fbcilmt-ntcpor aquelprcçio, 
preguntemos le, 11 qui ere quilar los 
quarcncaíueldos. Tomcrcmoslo? 
Pues fi, v.m. cae creyrâ, y no pefar os ha» 
Sr,mira que bueluen. 
Muy bie"^ran venidos (í traen dineros? 
SuppÜco os que no nos hagays mas 
appafiear, querey s tomar treynta libras 
de las dos pieças, fin mas gañar palabras, 
y os cuentaremos dinero? 
Enverdad quefoyimuy importunos,noíc 
les da nada aunque yo pierdp o gano, 
a voíotros todo es vno: Ea fus, pues, 
tomemos ia medida. 
Que no, yo lo tengo por bien medido, 
bien me fio en v.m. tomad vuelUo dinero.-
Eftc angelote es muy chiquito, 
eftc efeudo del ib 1 es muy ligero, 
ellas picças de diczfueldos fon cortadosj 
^ cite ducado no es de pefojcftc efeudo de 
Flandres no fe puede paífar, 
eftc rrealesdcfimple oro,- ' ' 
efte tailor no es de buena plata, 
cftos rrealcs de Efpaña no fon bueno*. 
Muy difficulcofo foys porcieito 
en reçibir dineros. 
Si yofupiera aquello, aunque metivierade* 
vendido vueftra raercaderia para veynte 
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fouades, yerily I won Id not bant i t . 
S i r , i t is at your choife to take it 
prto Unut it , I game notfo much in it} that 
I [botild takf any light money, 
er that which is not currant. 
Trut ly I bane not coymdit nor dipped it . 
• I b d e e u e ' i t m ü . 
I biow m helfe in it, hold, there » 
my pvrfe, ¡><ty yourfilft a t Itifwe, 
• Tbtreis afalfs/hi l l ing, ' 
H a i l t it to th'upillar. 
I t j h a l l be done, bring mea hammer anda mtilt, 
J m u i d that the earts of him which hath 
coyned it were as wcR nailed 
as it it. 
I twoddbemhi tr t a taU. l fyw areyou contentei? 
• Y e a Sir I t h a n ^ y o » . Spare 
nothing that I hai*e}aSYvtll without 
money with money. 
GramttcieSir . 
Tar tar} lay this vpon your bdclç , 
and canic it to my lodging. 
IknowiiotwbercyoulodgeSjr. 
*4t the golden Lion in the 
Cl>amberftreet>go thy way ,a»dbidihempripan 
the dimnr^fcr we (hall be there by and by, :. 
Slmll we bxy a hahU or two for our • 
chdifii i f Snyfsm'.ihing for ysboth. 
WÍlfofltjfcflmllmdittà 
•t 
I - • . . . . -
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libras, en vet dad que no la quiíkra. 
Sr, v.m. tiene fu libre voluntad para tomallo 
o dexallo, no gano tanto en ellojquc 
deuria tomar dineroquenofea de pcíb, 
o que no fe podría pifar. 
En buena fe que no lo he forjado ni cortado. 
.•Bien lo creo. 
; No puedo reraediallo, tomad, catad aqui 
niibolfa,pagadosmif[noa plazcr. 
Catad alii vn fueldo que es falío. 
Enclaualdo en cfte pillar. 
Afli fe liara, trae me vn martillo y vn clauo, 
yo quifiera que las orejas de quien lo ha ' 
forjado fuelfen también dauadas 
comocles. 
Elfo no feria mucho daño.foys agora cóteto? 
SiSr)befo a v.m.lasmanos: noahorrays 
cofa que y o tengo, tan libiamente fin 
dinero como con dinero. 
^ Muchas mercedes S1. 
Ganapán, tomad cftoacyeílas, 
ylleualdoa mipofada. 
Sr, no fe a donde v.m. fe aloja. 
En el Lcon dorado cií lã calle de las . 
cameras,andaid, y dezildes que aparejan 
de comer,porque luego eftaretnosay. 
Compremos vna muñeca o dos por miéftíás' 
niños?compradnos algo entrambos a dos. 
Bien Sra ¡uicfpcda httnos de comer? ¡ 
L 
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when it pltafethytu, 
«ndgoanafitdotyHe. 
jCaufiourht i i f ts tobef i tdUdánibridl t i í , 
P f e jhon lâmaibe twom'áeshcMe3 
goto,let vsdmtjl imdmr. 
¡Ltt r f bane a reckoning mine hofi, 
%$H <me fattrefliillings. andfixe peme 
maitiindboyff. 
• fíeldyAreysHcoatented f 
S i r I ant content. 
•pyhertHtbe nuiidea ? boldmyflieJritnd} tlutt is 
fit your finnei. 
y ^ g i r , britig hither myhorfe, 
baueyeu drtjfed him Well ? 
Y M S i r j n did want notlring, 
Hfildther/t'ntodrinl^.: this I giue tlae^. 
t> tlu end mother lime ihoit 
i H t y f l remembtrm!, 
f^m^you^ir^yi t f jh . i t l l f indem 
jt t .St i t t iesreÁdiet t doymferuice :T?4¡femt 
glyskdginglpbeityaticetntthis 
f®<iysfi>rywjh«dl'betttf>ellyfei 
jstdTkri&á} *> itt 4ny:hdgi»g 
í ¡ w k e f o w d r t f i ; J tpiUmt t h n g e it f o r amthér , 
& * d t < i f r i é j » * ' ' 
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Laaen'fe v '.va '.quando quificren, 
y vanfe defpue&aíTeiuar. 
Hazed (iilary enfrenarnueftros caballos^ 
yadevriamosfer dos-millas dcaqui, 
ea fus comemos en pie. 
Cuentemonos Sr ,huefped, 
quanto eslo que dcuemos? 
V.'ms- deuen quatto íucldos y medio 
por hombre y caballo. 
Tomad) foys contento? 
Si S'jyo foy contento. 
Que es dela moja f tomad hermana 
para alfileres. 
Negro, traed me acá mi caballo, 
aueys le bien peynado? 
Si S', no leha falcado cofa ninguna. 
Tomad para tu vino: eflb te daté, 
para que en otro tiempo te 
necuerdes de mi. 
Befólas manos de v¿m,mi S'jV.ra.me hallara 
ilempre aparejado a fu feruiçio: No palia 
V.m. la cafa, quando viendra por eñe 
camino, porque feràtambien tratado 
y feruido, como en qualquicr hofpcdaje 
que fea en Londres, 
Affi lo be hallado: No lo mudaré por oíro 
ninguno, y aífi queda os con Dios. 
Dios vaya coa v,m. 
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HE is a felhw that JJjetoithplainely what he is. 
A muns early rifing bringeth day 
tieucrthcfioner. 
tdknefft is a mrfe ynto H I vice. 
Diligence i: the tncther of good fortune, 
l^thin^ venture nothing haue. 
Oat of fight out of mind. 
The king can do no mare then 
he is tble. 
jphennman cando m morehis heart doth faint. 
He that folotoeth a loft man may loft himfelflikfwfe 
y y hofo dtafe as he that vaill not heare. 
He that is aggrieuedlct him amend himfelfe. 
H e that hathfomihing to do Jet him tftinl^ 
whathefionldfay. t! : 1 ' 
'• olddeites. '• '• ' ' ' 
Soft fire matyíthfifeetemiãt. ' ;•• 
1{om ivas not biiilt iii one day. 
Too longftayttg tnakçth a man tt dijjiaire. 
y y here maya man Hue veithut labour ? 
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NO puede ferinas negro elcucruo que fus alas, 
por mucho madrugar no amanece 
mas ayna. 
No feas perezofo y no feras defleofo. 
La diligencia es madre de la buena ventura. 
Quien nofeauenturano ha ventura. 
Quien nõ parece perece. 
Va el Rey hafta do puede no hafia 
do quiere. 
Quien mas no puede morir fé dexa. 
O que es perdido quien tras perdido anda. 
Np ay peor fordo que el que no quiere oyr. 
A quien duele la muela que fe la faque. 
Quien pienfa que haga pienfa 
quediga. 
No fe pueden efeufar barajas nueuat 
fobre cuentas viejas. 
Poco a poco hila la vieja el copo. 
No fe gano çatnora en vna hora. 
Quien eípera defelpera. 
Do yra el buey que no are? 
Quien no quiere quando puede 
no mira quando no dcuia. 
Mcntirofos,logrcros,picaças}ygrajaJ» 
L jij 
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tbtDemll t a ! ç tlafi fourt iewels. 
vimong mttrifdmen h is a thing well deemed, 
thdtpriefls andfouldieriftmldbe lide efleemtd. 
boh*> hearted matt ought to be efchued. 
Zueyy thinginhisfeafort^ after fefcods come j>eafS 
t i t that will to bis enemy yeeld, 
likfacotvard die in the field. 
The m r l d it now a dayei Godfau-e the eonqutrnitf. 
The rmreeompitwc the morttomfott. 
fyfufe mt abenefit vrhtit 
it H ç n f f e r e d . 
Better u one S iCCife /het i tmíe tafay dabo tibt. 
Better is one bird in thebtndthen 
two in the bu(h, 
Eua- iedaj httthdmorm, 
T h i l wliich is mt dene te day may be done to wecolv. 
St hapfeHeth in one houye that cbaunceth mt 
¡nfettenyeiMi. 
t ie that neuerfeü downi,did nexer rife vp agctiiu. 
Euerie cockf ii brdgge vpon hk ovtne dnnghiü> 
ids lime reqttirethfo behaue thy felfe, 
2^eeri it pernote, 
but ntertr U ruy fmochf. 
PPbere*! U pten'.k they pvtemugli in the pi t , 
There ii no better chinrgian then 
he that hath bene often wounded. 
Kxpirience is the mother ofkifowledfe. 
H e thatneedexivilldo a thing in hafty 
m !ty a f t e m a r á repent himfelfe at ley f i r e . 
atfeitct 
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doy al diablo tales tjuatro alhajas» 
Muchas vezes de hombres cafados, 
clérigos y Toldados no fon amados. 
Al hombre hueco foga verde y almédroíéco. 
Cada cofa en fu tiempo y nabos en adukrm. 
Qmen a fu enimigo popa 
a fus manos muere. 
El mundo va a viua quien venec 
Mientras mas moros mas ganancia. 
Qiundo te dieron la vaquilla corre 
con la foguilla. 
Mas vale vn toma qye dos re daré. 
Masvalepaxaroen mano que 
bueytre bolando. 
M.isdias ay queloMganiçis. 
Lo que no fe haze oy fe hará mañana» 
Loque.no acaece en vn año acaece 
en vnrato. 
Quien no cae no fe leuanta. 
Cada gallo canta en fu muladar» 
Qual el tiempo tal ei tiento. 
Mas cercacílan mis dientci 
que mis parientes. 
En la cifa llena prefto fe guifa la cena; 
No aymqorcircujanoque 
clbien acuchillado. 
La experienfia es madre dela feienf ¡a. 
Quien de preilo fe determina 
de eípaçio fe arrepiente. 
L iiij 
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bftme dothfun liafrforgetfitlttefje offrtinds. 
T h a t which the eyefeeth not;, the 
h u r t m e t h m i , 
P f h o fo bsartely loHeth, hardly forgttteth. 
T h a t tohich is bred in the bonej xvill 
hardly out of thefle/h. 
^ia old dovgewMnotlie leddc in 4 /?f '»J. 
maiding cat kviw neuer good hunter. 
A rolling ftonegathereth no mrffe. 
H ç e i e is neuer kpmmbtit by neccfjitic. 
T h e r e a n more tvayesto the Wood then om. 
A fcok ¡4 actor»f ted a naife man 
Among idiots. 
Let him that l:athbefi skiUJlefp hisc'inn'mg. 
Fetre maljeth the oldmfeto runne through 
fire and water. 
Vfebringeth a centimirflcuftomt' 
Might oittrcommeth right, 
v i bable is fittefl fir a foole. 
y r b e n it man hath rvel dint / f i i i belly is foone filled 
Too much of any thing breedeth lothfimenejfe. 
T h a t which one tvoman rri'tmt,amtherprayeth. 
Onebadbeinggone>aworfer c o t n m t h i n f U ç c . 
A good heart ouenommeth marly forowes. 
F P i n fo medleth in other mens matters, [hall miitr 
liueinrejl. 
T hewolfeand tl>e craftiefox ttreboth of one cotinfti 
Timetrieth tmeth. * 
He that may do m I andmUmtjifany h a m t 
d i 
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A muertos y a yáos no ay a migos. 
Lo {jacis? ojos no vcenel 
« o n v o n 110 quiebra» 
( i>icn ama tanleoluida. 
Quien ni.-slai mañas ha caide o 
nuncalas pierdra. 
•A perro viejo nunca caz cuz. 
Gato maullador nunca buen caçador. 
Piedra mouediza nunca la cubre moho. 
El bié no es conofeido hallo que es perdido. 
Ay muchas mañas en caftañas. 
En la tierra d e los ciegos al t uerto 
han por Rey. 
El que las fabe las tañe. 
La vieja efenrmentada palta la agua 
arrenaanganda. 
Ducha es la loba de la Íoga. 
Do Fuerça viene derecho fe pierde. 
A vn aíhobaftale vna albarda. 
Hombre harto no e? comedor. 
Mucha converfacion accarrea menofprt j io . 
Lo que vna no quiere otra lo ruega. 
Por vn ruyn y do otro es venido. 
Buen coraçon quebranta mala ventura. 
Quien las cofas mucho apura noviua 
vida fegura. 
E l lob,o y la vulpeja todos fon de vna confeja. 
El tiempo aclara las cofas. 
Qu icn bien tiene y mal efeoje por mal que 
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do happm him, let him not be offended*. 
j l l l is not gold that gliftereth. 
s t f í d l f o w e e a t t t b v p a l l the drafft* 
Many a threatened man 
liiieth long. 
I willneuer meddle Vrith 
thee hereafter. 
E u i U wordes ar t worfe then freuxdj to he curedr 
GiffegaffeisagoodfelloiVf 
and one good turne ashpth another. 
He thatfjnak(th enillofhis brother, 
fliaUb; cuillfpokçn of himfelfe by another. 
Theyong cocke doth crow as he hearts the old. 
One fcabbedjheepenutrmh-
the whole flockf. 
The dugge turmth to his vomite againe. 
J n a t one eare and out at anather. 
I t is metre folly to leaue the certaine 
fortherncertaine. 
fie that is naught him filfe hath faftition ofamthtr, 
slfoole m i l buy "pgge in a poke. 
Set tly Imfe y fun afifrefoxmiation. 
Ofagood mother commethfeldome a bad daughter. 
T^eithergood'eggemf 
good bird. 
* J floHthfutt woman tviu nmergtodhoafeveife. 
I t doth title auaile to ¿cíf or firiue ag/tinji apric'f 
I t is better to be alone thenmubledmth euil cbpatty. 
tyede malieth the old wife em. 
He 
I . . - - -
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íc venga no fe enoje. 
No es oro codo lo (juc rcíuze. 
La oueja nianfa mama fu teta y la agena* 
Son mas los nmenazados que 
los acuchillados. 
No quiero burlando ni de veras 
repartir con vos mas peras. 
Mejor fanan llagas que no malas palabras. 
Entre d.ica el gallo toma clgailo 
quedan las plumas en la mano. 
Quien mal habla 
malha de oyr. 
Como canta clabadaffireípódc elfacriftau» 
Vn puerco encenagado procura 
cncenagar a otro, 
Bueíueclperroalas bqíladinas. 
Lo que entra por vna oreja fale pot otra» 
No es fabiduria dexar lo cieno 
porlodudofo. 
Quien ha las hechas ha las fofpechas. 
La nuiger loca por la lifta compra la loca» 
De buena planta planta ttíviña. 
De buena madre toma la hija. 
Nunca de verengenaíc hizo 
buena calabaç-i. 
La mugerque novela no haz-: larga tela. 
Poco aproueclia tirar coces cõtra el aguijón. 
Mas vale eiiar foloquemal accompaáado. 
La neceflldad carcfcc de ley. 
P R O V E R B E 5 . 
H e thatht t thagcodi i e igh 'mrhath¡ tgovdnHMW. ' 
T o hiare,fei,<zyfity Utle^fet lrrapnmifalyntHtt 
A fir.tglmgltmn; amlawandritigrvife, 
deftraefma!! commendation-vfibeiy Ufe. 
i h c r e ¿s m harme but may chartmeforgocd. 
T h e want of mmey if etgrkuous(ickensjfe, 
Z t isdMgerctti to fetfire andflaxe together. 
I t if alwiiyts good to ib.mge for a better. 
O f a good egge comes a good bird, 
loo l iç mt agMtn horfe in the moiftb. 
T o robbe Teler and pay 'Paute. 
T h e nearer the Church, the further jrotn God. 
77* C4Í hueihfifij but he u hth , 
towethisftote: 
She is díbujíe as a heme, 
Yvithtr»ochicl<ins. , 
J t i i ill to halt before a creejtle. 
yvhenthe l i ee i isflolen , thenflitU 
theflahledoore. 
I t u better late then neuer. 
¿ i veori is imugb t* it wife man, 
^illcouetalllofe. 
l ifterforro* and heiimnts) comtth hy & CMfal. t U 
yyhenthceueifall ovtfhtn tme men 1 
com by their gotds. ) . 
R E F R A N E S . 1*7 
Quien ha buen vczino ha buen may tino. 
Oyr,veer,y 'callarjfon cofas de gran prcçiar. 
La muger y la gallina por andar fe 
pierden ayna. 
No ay mal que no venga por bien. 
Malcñá t i fuego cabe laeftopa. 
Por mejoria mi cafa dexaria. 
Qual madre tal hija. 
No miramos al cauallodado enlaboca. 
Hurtar a S.Piedro por dará S.Paublo. 
Cerca de la yglefia lexos de Dios, 
Pilcado quiere elgatomas no quiere 
mojar el pato. 
Jiüi mas empachada que vna gallina 
con dos pollos. 
Malo es coxear delante vn coxo . 
Defpucs el cauallo es hurtado encerrar 
la cauallcriza. 
Mas vale tarde que nunca. 
A l buen entendedor pocas palabras. 
Quien todo quiere todo pierde. 
Delpuesdela tormenta viene la bonança. 
Quando riñen las comadres delcubrcnfe 
muchas verdades. 
I58 
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S*. lefu Chrifto como enfcñaua 
a íiis Apoftcks. 
P , Adre nueftròjquc efías en los cielos.San-_ ílificado fea tu nombre. Venga tu Reyno, 
Sea he<:ha tu voluntad en la tierra aflicomo 
en el cielo-Danosoy nueftro pan cotidiano, 
Y perdónanos rweftws deudas , afli como 
nofotros perdonamos a nueflros deudores. 
Y no nostraygas en tentaçion :*mas libra 
nos de tnal, porque tuyo es el Reyno , y la 
potencia , y la gloria para fietnpre jamas. 
Amen. 
L O S D Q Z E ^ R -
ticulos de la, Fe. 
V ^ O creo en Dios A padre todo podetofo 
1 Criador del cielo y de la tierra. Y en le fu 
Chnfto fu vnico hijo, nueftro Señor : que 
fue concebido del Efp¡rkufan£to , nació de 
Ja Virgen Maria, Padcfcio debaxo del pode* 
Â z Pondo PiktOjfue Crucificado,muerto 
y íeptílcado • Dcfcendio alos infiernos. El 
L O S % M A N D A M I E N T O S , i f ? 
tercero dia reflufcKo de muerte; Subió aios 
cielos jcftàafcentado ala dieftra de Diosel 
Padre todo poderofo .Y de allí vierna iuzgar 
los viuos y los muertos .Yo creo en el Efpi-
r i tufanâo.La Sanfta yglelia catholica . La 
communion de lo* San¿tos. La remiflion de 
los pecados: Larelurreflionde lacarne:Y 
la vida perdurable. 
Afli fea. 
L O S J U E Z C H A N -
ddffiientos de Dios. 
Dioshablauaefía? palabras diziendo. Yo 
foy IchouatuDiosj que te he facado fuera 
de la tierra de Egipto, y dela cafa deferui-
durabre. 
1. Tu no cendras otros diofes delante 
â c mi. 
2. Tu no te harás ymagenjiii ninguna 
femejança de las cofas c¡uc ion arriba en los 
cielos,ni en la tierra abaxo, ni calas aquas 
debaxo de la tierra^tu no te iuclinai i s a ellas 
i \ \ las adfsraiàs , porque yo foy íchoua tu 
Dio9,vn Dios zclofo,que vilica las maldades 
.délos padres fobre los hijos enlarierçeray 
«LsartageEeracíof! de lostjae msabhorccen, 
y abre laifcriccü'dia <¡& auüarss ds lo* «jue 
i6o LOS X. M A N D A M I E N T O S , 
me aman y guardan mjs mandamientos. 
3, No jurarás por fu fanfto nombre en 
vano, porque khoiianoletendra porinno-
eentc quien tomara fu nombre en vana. 
4. Acuerda te de aguardar eJrepofo del 
Sr íeys dias tu trabajaras y harás todas tu fo. 
bras, pero el feptiroodiacsel repoíb delS" 
tu Dios, en ello no harás ninguna obra, ni 
tu,ni tu hijojM tu hijajni tu criado, ni tu cria-
da,ni tu jumento, ni el cftrangero que eftà 
dentro de tuspuertas, que en feys dias kho-
ua hn.o el cielo y la tierra, la mar y todo que 
eflà en ella, y repofaua el feptimo.dia: por-
que el S' biendigaua cl feptimo dia y lofan-
¿tiguaua. 
y. Honrarás a tu padre y tumadreque 
tus dias fean prolongados enla tierra la qual 
Ichoüa tu Dios te dará , 
6. No matarás. 
7. No adulteras. 
8. No hurtarás. 
9. No dirás falfo teflíriionio contra tu 
proximo. 
10. No cobdiciaràs la.cafa de tu próxi-
mo, no cobdiciaràs fu m.uger, n^a {4} criado, 
n i a fu criada,ni fu bueyjma fu ¿fno, ni nin-
guna cefa que ?part i¿neí tu próximo. 
'' • U S 
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L A S G R A C I A S 
antes â d comer. 
LOs ojos de todas criaturas a ti a lçanla vifta Señor Dios nueftro con efperança 
en tu bondad ylargucza: tu les dasla comi-
da en tiempo convenabkjtu abreys tu mano 
bendita ylcshartays con tu fanáa benedi» 
i l ion y tus fecretos regalos, bendiga nos te 
fupplicamos con citas tutdadiuaspor cla-
mor de tuvnícohijoynuearo faluadot k f u 
Chrifto.Anaen. 
L A S G R A C I A S 
deffiues de Id comidrf. 
ATI Señor Dios nueftro damos graçiai para todos los benefiçios que hemos re-
cibido de tu piadofa manoty te rogamos que 
como nos aueys regalado los cuerpos coa 
cftos manjares terrenos y vifibles , aífi te 
plazc alimentar nueftras almas con la ver-
dadera vianda de la vida que es nueflio 
IcfiiChriílo.Araen. 
M 
ííft T H E N V M B E R S . 









































diez y fcys 
diez y fíete 
diez y ocho 
diíízynueuc 
veyrite 
' vey nre y vno 
veyííte y doz 










ene t houftittd 
ísn thoufand 
tin hundred thoufand 
a milistn 
ten millions 
tin hundred ntittions 
a thuufand millions 
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<« day 
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Itf4 T H E T W E L V E M O N E T H S . 
Thexij4m(jnetl]s Los doze mefes, 
the foure feafons los quatro tiempos 




M a r c h 
M u y 
I um .. . 
lu ly 







t h e à u t m m 
thtwnter 
Cbriftm** 
























cl dia de laNauidad 
el primer dia d«í año 
nueuo 



















¿V»f 1 ohn tl/t Eu":»chji 
Saint J.HÍÇ 
Saiitt Maride 





a d s ü o r o f t h t 
holy church. 
A L D A Y E S , tes 
cllunesdclascarnc-
ftolJicndas. 
el miércoles de las cc« 
nizas 
la Qiiarcfraa 
cl Domingo de ramos 
el ítieucs fanâro 
el viernes faníto 
la vifperadelapafqua 
la palana florida 
cldiadelapafqua 
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t¿<r S E N T E N C E S . 
Hereafter folkvve dtfierfe goodly 
fentenccs , wor thy to be read of al l 
me», bj the which they may be w e l l i n -
ftruñed. 
God doth dcteílíixe things, and the 
feuenth he doth vtterly abhorre. 
J J t x J i t m l l t o n g u ! . . . 
% Tht hiwdi follutud with U01À. 
4 The heart that doth ceunfell and do tuff, 
5 TbefeetetbatarefmfttodoeuM. 
é FdftYvitneffebenrers. 
7 Such ¡u makf dijftntion mong 
brtthren. 
Three things are mfatiable,and the 
fourth hath neiier enough, 
i r j m . 
I X i^di j jo l i t t erromai i . 
J v idr ieUnd. 
4 FirewI>kki(enoyrttballt! / i»gi , 
Three things arepleafant before 
God and men. 
I S~>0iuòrdbetwecntbret1irat. 
t \*¿friettdj!jí¡> m m g n t i ^ M M . 
I J M m 
I 
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Aqui fe Jigtien diuerfisy muy ¿yndaf 
pntenciíU, diçnai de fer ley das de todos 
hombres ,forLi6 quales pueden fer bkn 
insiruidos. 
Dios aborrefcefeyscof;is,v la fcp-
tima aborrefce fobre todo. 
1 T ] L ojo contumeliofo. 
» X2iVna ma¡a lengua. 
3 Las manos manchadas de homicidio. 
4 El coraçonaconfejandoyliazicdo maL 
5 Los pies huíanos por hazer mal, 
6 Los falfos teftigos. 
7 Los que hazen difienfion entre 
los hermanos. 
Tres cofas fon iníàtinbles, y la 
quarta nunca fe puede hartar. 
2 TC L infierno. 
a J—iLamuger defordenada. 
g La tierra icca. 
4 El fuego que todo deuora. 
Tres cofas fon hermofis delante 
de Dios y los hombres. 
1 /"^Oncordia entre hermanos, 
i V>Amiílâd entrevernos. 
1*8 S E N T E N C E S . 
5 M m and wife which l̂ eejie 
tmpitniexndloydtittogethtr. 
Three things are deteflable 
and odious. 
A Btggerprrnd. A r k h m m a l y a r . 
*4n old man m aduktrcr* 
O f two things is my poore heart 
affli&ed, and the third gri c-
uethmemoftofall. 
I "C X THenctfmlditr'u 
V V fmfaltçit through pouertie. 
1 jyhmwiftmtnarenot 
worthely eflcemed. 
j yphin àny man dedinmgfrom tin right Vnff 
doth turne ta fimu againe. 
Three things there are which neede 
not to be commended* 
r /T^Oodwinewheniti idionke. •* 
a VJf s i wife reafiit when 
i t«jnommc ed. -j 
3 t A f a i n woman t h a t « verti t:i!>. 
T o 
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j Hombre y muger que petfsueran 
juntamente en conipañia y loaldad. 
Tres cofas fon aborrecidas 
y enojofas, 
i X TN mendigo foberuio. 
i V Vnrieomtntirofo. 
5 Vn viejo adultero. 
De dos cofas es mi pobre coraçon 
affligidoj y la tercera me 
enoja fobre todo. 
I / " x Vando yn pobre foldado es 
defamparado por pobreza, 
a Quando hombres fabios fon 
deípreciados. 
3 Quando alguno del camino derecíio 
fe aparta a pecado. 
Tres cofas ay que no es menefler 
que fean loadas. 
1 i n L buen vino quando fe beue. 
2 JÜVn cuerdo razonamiento quando 
es pronunciado. . 
3 Vna muger hermofa-'que es virtuof». 
i - e S E N T E N C E S . 
To make much bait to thefe foure 
tilings is vcrie hui tfull. 
I f~T~'0 fitf't} or to ¡he w a r n , 
% 1 Tcdronkfnmjfe andfttrt. 
3 T o a feafl being not catttd. 
4 T o t a ' f y r v i t h a f e ó l e , 
Neuer hinder theic foure 
things. 
I T *f / m that would losv fully marrir , 
% JLJIHimthatwould<tothefchoolt, 
3 Him that tveuid hdfe the opprefftd. 
4 Him that would turne from yict 
toytrtue. 
In thefe fiue things there is no 
tmft to be repoled. 
1 •vTS^aflraungedoggf. . 
i 1 I n a hachfney horfe, 
3 ln<t talkatiuewomxn. 
4 Intfroudferuant. 
5 Inaliollowivay. '• 
Thou (halt neuer repent thee to haue 
obeyed thefé three things, 
1 »TpO tlx truth in Chrifl. 
% X to him that mnfdethtoyertut. 
3 ro 
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A prefluraifemucho a ellas 
quatro coías es muy Jaíwío. 
I A La pelea o a la guerra, 
a i \ A la borrachera y juego. 
3 Al combirc no firndollamado. 
4 A hablar con vn loco. 
Quatro coías nunca jamas 
impidircys. 
1 A Lqueligitiraamcntcfequifierccafar» 
i ¿xAlqucvaa lac fcue la . 
3 A l que quiere ayudar al pobre. 
4 Al que de vida ruyn fe quiere 
boluer a virtud. 
En eíías cinco cofas no fe 
puede bien fiar. 
1 T i l N el perro eftrangero. 
* ULEnelcauaUohaquenca. 
j En la muger habladora. 
4 En el criado fobermo. 
j En la ribera hueca. 
Nunca os arrepentereys por aver 
obedecido a eftas tres coías. 
1 A La verdad enCbriño. 
i x i A l q u c os aconfeja ala virtud. 
i ? » S E N T E N C E S . 
3 TothemmingCocki. 
A man cannot lend well thefe 
foure things. 
I k Ç t d h o r J i . 
1 jLx .y íwi feworMnth i t t I t iue thher 
h i s i x n í . 
j faitlifullferuant thatlsmib h'u mafter. 
4 A goodfwordi itnd weajxmsfor the w a r n . 
Seuen things are vcrie hurtfull 
to all kind of men. 
I "tTam/tnYvittl/cmtTíercífAnotber 
A « n i U m t m t t i l e r o f Irimfelfe, 
1 To feeke ih*t which eai impoff i t í ie be found. 
J Ifanymanfceipeto i t tvife'» *tt things and 
tvM'not be counfellel by amthtr, 
4 I f a man thinlieth to bcarfiashr o f 
rich men and he himfelfe 





ynfaithfüV. and a robber, 
7 lyhenanymanwillbeebTimittetiihit 
f n } and will not fie comtled. 
Three 
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3, Al gallo matutir.o. 
V n hombre ne pnede bien empreñar 
eílas quatro cofas. 
1 x 7N buen cauallo. 
a V Vnamugetfabiaqucamaafu 
marido. 
3 Vn fiel criado que bien quiere a fu amo. 
4 Vna buena efpada y armas para la guerra» 
Siefe cofas fon muy 
daíiofas .T todos hombres. 
I Ç I alguno qukrs fcrmaeftro de otro 
y no íabe güii-rnrr aíi mifmo. 
% Bufcarloqueno es poffiblc de hallar. 
3 Si alguno parece labio en todas cofas y 
nunca haze el concejo de otro. 
4 Si alguno prctiende íer inaeftio de 
períbnas ricas y el roiímo es loco 
y neçio. 
y Si alguno fe aeonfeja con gente 
inconfidcí ada 3 como podra enganar 
los fabíos. 
ó Quando vn Procurador es codiciofo, 
jnfiel y robador. 
Quando alguno quiere fer porfiado en fu 
pecado y no cjuiirefcrcaftigado. 
174 S E N T E N C E S . 
Three things cannot remainc 
without filth, 
Z JL A cartwhedeheingin the durt. 
3 He that keepeth com fame with t a d men. 
O f fiue things we ought not to 
be oucr curious. 
I T 10iv 4ml htr mans hmfe ptgouerncd. 
a 1. XiphAt God doth inheatteu. 
J I f hat fifties do eat in the fea. 
4 f f hat the Qtteents maieslie doth detemint 
in htr^rimexounftll. 
J Ofthetdterat.imoftime. 
i. Three things wc ought to haue 
1 alyvayes in remembrance. 
I r^Iiecomtnandementso/God. 
a M. Thebcnifitesthou haft receiued. 
3 Thoftwhich are dead, for to rememhet 
thaitrmTi die. 
Vpon thefe three things the way 
! ! is dangerous. 
t X T T m t h d c t , , 
1 V Ffong:aikMid anéifíon* -
3 F [» i t 
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Tres cofas no pueden quedar 
fin fer eníüziadas. 
s T H L ollero. 
i ÜLLa rueda de vn carro en el Iodo. 
3 Qmcn tieneconverfacioncon ruynes. 
De cinco cofas no auetnos de 




4 Délo que determina la Reyna 
enfuconfejo real. 
5 De la mudanga del tiempo. 
Tres cofas deuemos auer fiemprc 
en la memoria. 
I T Osmandamiento^deDios. 
2. JLíLosbeneficiosqueaueysrecibido. 
5 Los finados, para acuerdar 
queaueys de morir. 
SO'JIC efías tres cofas el 
camino es peligrofo. 
3. S Obre el yelo. Sobre gloria y ambición» 
176 S E N T E N C E S . 
Thefe foure rhings ought to &e 
alvyayesathomc. 
i L Thehenro tT í . 
3 T h t c a t . 
4 Thegotdmft. 
Goods am! hoaíhold ítuffe which 
is vnpi'oíiíable. 
X k Bítrmt fow. 
i í \ i ¿ clociinghm. 
3 v i n y n f a t h f i t ü f t r u a n t , 
4 IdUrvorkfmeit. 
j y i c a t thatfliethfrom t h mift. • 
7 *4 maidthat ¿ w/í/i c U l i , 
8 Obttinate children. •. 
Thcfe foure things deflròy one 
another. 
I * T * l l e dogs thehans, 
2, JL T fie foxes the bem, 
J Thetvolttes the/amis. , " -
4 • A r i t h e y f m x s t U í m m m t o e h l u 
Thefe 
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5 Sobre hennofura de muger. 
Eftas quatro cofas deiien íiempre 
íftar cu cafa. 
1 T A cliiminca. 
a J L i H c o r r a l t l e p o l l o S o 
3 Hl gato. 
4 La buena muger. 
Hazienda o alhaja dc-
faprouechada. 
1 T / N a puerca fícrile. 
z V Vna gallina ílciile. 
3 Vn criado infiel. ' 
4 Oficialesperezofos. [ 
5 Vn gato que huye de raconeí. 
6 Vna muger puta. 
7 Vna moja empreñada. 
8 HijosoftinadoS'-
9 Vna bolla fin dinero. 
Eftas quatro coías deftruyen 
vnas a otras. 
I T Os perros a Jas liebres. 
z l—/l.as rapofas ¿i las gallinas. 
3 Lob lobos a Jos corderos. 
4 Y ios Jogrçíos 3 la Republica. 
N 
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Thcfe things are againft iiaturc. 
I A Fairsrngidwithoutttloner. 
a X \ / l great cittie without themts. 
3 A n ord vfurer Witbvvt money, 
4 Afcabbid bead tvithsnt lice, 
J uinoldgoatemtbout a beard. 
Tofeeke thefe things is loft labor. 
I S~>F,eftMdacilepot, 
X K j j F a t hogs among the letfti. 
J U/ineinafiJlingnet. 
4 tiorfes in a Stories n é í . 
J Truth i» an lyjKcritt. 
6 Loydtiein a flatterer. 
7 Temperance in a drunkard, 
8 Money withaprodigaHman. 
p tyifedomemafoilc' 
10 Af inewit inafatbeBe. 
I I Vertutitmongrudecompame, 
Thcfc things agree well togither. 
X À Ctnpurfe^ndapurfe 
l \ full o f money, 
i ¿fiotemanandapUintWtty. 
3 Coedcompan'uandmirth, < 
4 ¿ imj j ' eandami l lur . 
J J n h M a n d a ¡ l n t k n , 
6 J pi 
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E í h s cofas fon contra naturaleza, 
1 T TNa doní.efiahcrmor» fin amor, 
1 V Vn gran ciudad fin ladrones. 
3 Vn viejo logrero fin dineros. 
4 Vna cabeça úrnofafin piojos, 
j vn cabrón viejo fin baruas. 
Bufcareftascoías es trabajo perdido, 
I /^«Anfosen vnaazeytera. 
i VJl'uercos gordos entre los ludios, 
3 Vino en vna red pára pefear. 
4 Cauallos en nidos de Cigüeñas. 
5 Verdad en vnlpocrita. 
6 Lcaldad cnvnlifonjero. 
7 Temperança en vn borracho. 
8 Dineros cabe vn prodigo. 
9 Sabiduría en vn loco. 
10 Entendimento agudo en vientre gordo. 
I I Virtud en ruyn cornpañia. 
Eftas cofas quadran juntamente. 
•X /^"Ortadordebolfasyvna boifa 
V_JI llena de dineros. 
2. Vn correo y camino llano, 
3 Buena compañía y alegria. 
4 Vn afno y vn molí: ero. 
í Vn ir.eíbncr o y vn golofo. 
N i j 
iSo S E N T E N C E S . 
é ¿ t f o t d n d t h t w a t t r . 
7 j í f a i r e w m a n andgeoily apparell* 
g *4l>ungr¡ebogge anda dungUlt', 
Ç *4 fucking child « n d / t tete. 
J O ^/hamelejfeWomanitndacudgelL 
l i Difoòtdicnt children and a wbf. 
X I <A thee fe and tt gtlbtt. 
Jt J lAfludent a n d l m í o o k ç s . 
Thefe things agree not 
well togither. 
5 A Ve4tefullmdnintht\*imt. 
t> L x A g w d hunter tmi idle doggei, 
g Deggcs and cats in a k¿tchin. 
4 ¿4 gtrden and * goatt' 
§ Gre<«t tribute and foore merchants. 
6 s i n old matt and aymngveife. 
y yigood master a n d a talkftitie fcholtrg 
.8 v i chiUri^e mtn andan 
impatient wife. 
Tliefe fibure things ought to be 
I kept, biit the Bft cannot 
\ be kept i n any fort. 
Oggts that feedne/rt 
tlieaornefieMf/, 
2> Htf j i t 
L A S S E N T E N C I A S . i$t 
é Vncantaroy el agua. 
7 Vna hermofa tnuger ylyr.dos veftidos, 
8 Vn puerco hambriento y vn eftierepí. 
5 Vn n'ñ° que mama y vna buena ceta. 
10 Vnamug«r defuergoncada y vnpalo. 
i r Hijosdiiobedientesylos acotes. 
11 Vn ladrón y el ahogar. 
13 Vneftudianti y fus libros. 
Eífos cofas no quadran 
juntamente. 
1 T 7 N hombre temerofo en la guerra, 
z V Vn buen caçador y perros perezofos, 
3 Perrosy gatos en la cuz.ina. 
4 Vnortdanoy vna cabra. 
j Gr ín tributo y pobrts mercaderes. 
6 Vn hombre viejoy vna muger manf cba. 
7 Vn buen maeftro y vn difcipulo parlero. 
8 Vn hombre ayrofo y vna nuigcr 
impaciente. 
Efe."; quatro cofas fe deucn guardar, 
i , pero la quinta no fe puede guar-
dar en ninguna manera. 
j T Ospuercosque apseenranacerca 
JLJ los canwos fembra-ios. 
N iij 
x8* S E N T E N C E S . 
Z Htrfisandoxtn that feed neert 
the wheat fields. 
3 Sheefe out o f the thickf bu/hes, 
4 Gottesikt o f the garden. 
y ^'joungkomandiffdiite. 
I t is loft labor to do thefc 
things. 
I * - r * 0 tvinlf vpon a blind man. 
Z X To fteahf! to a dexfe man. 
3 To drinkeof ancmptieptit. 
4 TocttTifeedintotbefea. 
J To mmlier thefand of the fea. 
6 T o l o c k ç v p t h e w i n d í i n a c h i s í * 
•j TofiJ}> in a Wood. 
8 Todrie lce inanoutn. 
y Towtjhatt&tbiof ian. 
10 To conflraine an old woman to danfe. 
I I To driiw a cahle through the eye of a needle. 
11 Toteacbwifedmcto afe tk . . 
Of 
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j Cauallos ybueysqucapaccritan 
acércalos campos de irigo. 
3 Las oueja» fuera de las cfpeffas breñas. 
4 Las cabras fuera del huerto. 
j Vna mugcraianccbadiflioncfta. 
Es el trabajo perdido hazer 
citas cofas. 
I T TAzer feñal de los ojos a vn ciego. 
* ÍTlHablar con vn fordo. 
3 Beueren vn jarro vazio. 
4 Derramar íimientc en la mar. 
5 Numerar la arena de la mar. 
6 Encerrarlos vientos en vna ccíla» 
7 Pefcarcnvnbofquc. 
8 Secar yelo en vn homo. 
9 Lauarvn negro. 
1 o Conftrenir vna vieja a baila r. 
ix Sacar vna maroma por vna aguja. 
x 1 Enfcñar fabiduria a vn bouo. 
N iüj 
J 8 4 
E L V O C A B V L A R I O . 
OtheMUtn ththeMtn 
tinfa'mmtnt 
C o i 
Theholy Trinitie 
G o d the father 
God the fume 















the l i^hl 
the bfiglitnes 
DEl'cidb el cielo 
cl firmamento 
Dios 
la faníla Trinidad 
Dios clpadre 
Dios el hijo 
Dio s el Eípiritu fanfto 
la Diedad 
Dios todo poderofo 
















E L V O C 





O f the foiirc 
Elements. 
T h e earth 
tbewater 




the veefi windt 
tliemrt htvinde 
thefoaihwindc 
the wiitiie iUvntthi 
O f hell. 
Hel l 
a dtmll 
the prince of till 
dtuils 
an cxiU[f>i ifc 
tl>e etumy of 
hell 
t in great Lucifer 
»fhe l l • 





s] arco del cíelo. 






De los vientos1. 
Elyiento delorientc 
cl viento de ponente 
el viento del norte 





el principe de los 
diablos 
vncípiritu maligno 
el enimigo del 
infierno 
el gran Lucifer 
del infierno-
¡8á E L V O C A B V L A R Í O . 
thegre.übelT^bnb EI gran bi'lz-bub 





fier tliatneifer c4lt 
le fu l out 
ta radtç and to ttirm:nt 
the faints o f hell 









araftrar y atormentar 
las penas del infierno 
almas malditas 
y condenadas. 
O f the 7. deadly De los fíete pecca-
íinnes, dos mortales. 
T r i d t Soberuia 
couttoufnts codicia 





O f the earth,moú- De la tierra, mon-
tainesand valleys, tañas y. valles. 
^ín eartbquattf Vn ttrreinoto 
the earth tnmbleih Ja tierra trembla 
iktettrth • la tierra 
fttndk earth tierra arenofa 
E L V O C A 
fiaea-tb 




a wattrijb ground 
a mountains 
a f U i n e 
g y alley 
¿l i t t lc hill 
tirocke 
a great rocíç 
aheadlongrocltç downe. 














f i th i t 





buena tierra y feca 


















































































t ¿rt warn 
E L V O C A B V L A R I O . iff 
Tart/tmns 
O f townes and 
Cities. 
' 4 tOWIH 
t citie 
i t a a f t r m g t m n t 
it if A dntvtmg bridgt 
VeétKes 
gates 
rt chi f ine 
nb/trretfymf 
* k y 
















csvna fuerte villa 




















i?o E L V O C A B V L A R I O . 
«It¡rf¿e vn luez 
a Counfellour vn Confejero 
anj iudi tor vnOydor 
an^ttomey . vnPiocurador 
a Sergeant vnAlgua'Zll 
í i G a o L r vn Carcelero 
*'Porter vn Guarda-puerta 
Ofdeo-rcesofbirth De genero d e l i -
by defeent and nagepordefeéden-
firíl o f nobi- cia ,y primeraméte 
íitie. 
Momicch 
a n Emperour , 
«í» Emprefíi 







a Lord y 

















vn Señor 7 




a M a n h m t 
E L V O C A B Y L A F I O . i ? t 
a Marchani 










a V r i e f i 







sr . Metcadcr 


















O f the Villages, Delasvillas3villa-
countreymenand nos y frutas de 







tgi E L V O C 






f <« cribíe 
'•tt maager 
* ""Çí"* 













afljtfljtttri , •,. ;• . 
*» beard 
ape {hef,>tcurd 



















































í - r y e 
. / eafon 
E L V O C A B V L A R I O . i?J 
vn railto 
vn arrcxacjiie 4c 
ferñBrar (hierro 










vna hoce para fegar 
vnahocc para heno 
fegar las miefles 












vn manojo de trigo 
O 
'if4 E L V O C 
JíuiMe 
h m l j bread 
beams . . 
Inppes 
ttnhedge 
i t í r a m í l e 
^ gnefeberies 
^ « m â h e t i e -. 














A B V L A R I O . 





vn foto o feto 
viia efpina 
ynacarga 





















E L Y O C A B V L A R I O . i?y 
Uicbe. acelga. 
O f the garden and Del jardín, y de 















































a moradus o axedre* 
O ij 












a lilly * 





tu fmeíl . . . 
a tree • ' ' 
a leafe 
n í h j f m t 
tobad 
s an apple tree. 
annfple 
apeare tree 
. • apeare 
this apthif rotan. 



























Vna pera (podrida 
efla mançana efli 
míida me díanúcana 
coítezas 
E L V O C 
a wAnsit tree 
haf.d-.iKi 
tia Itçmell 
be that will iat lhe 
Itfrnél let 
him írealiç 
the n i t 
a chrne 
to be ripe 















an aline tree 
a ihepnM 
A B V L A R I O . l i t 
yna nuex ' • 
vn nogal • . 
- aucllanas . . 
el meollo de lanuex 
quien comiria el 
meollo de la nuez 























O ^ y 
":í?8 E L V 
<j chcThliittree 
. ctnormge 
an wenge tree 
rt quince 
a quince tree 
rtfomegranate 
it meiler 
a medUr free 
to plant 
Ugrtjfe 
















, array gar 
chenchas denuczes 
vn hongo 




a n d 
ri h o m e 
abroomcvnrtn 
a c h i m n e y y w i ^ t ^ 
a w i l l w t r í c ^ i> 
tofiadg 










vn barredor de chime-
él fausc (neat 
ífacudir 
menear 
E L V O C A B V L A R I O . ipT 
afiZgot vnafsgota 
drto.^; vn roble 
d i i a o m : vnabellora 
4c»r»ts bdlotas \ 
•tocogrt hazer efearni» 
«cogger vncfcarneccdor 
a cnt-p»rft \ n cor cador de bolfas 
*t1mfevj<or>thehietotty vnfakeador 
tofpk cfpiar 
Jpies. los efpias 
* • 
Ofthewild bcafts Delas fieras,&cfe 
and of hunting. lamontcrea. 
s f í e t í t Vnabcftia 
ttVfildòeasí vnaiicra 
èeaíilinejji bcliialidad 
i.ttntd dom id a 
Atvildrf.an ' ' viifnlünge 
a<n>i!dtt>o»)d» 'risa falos çe 
<! '/ofl . vn leoa 
alimeffe vnaho-u 
ahart vn cicaio 
abinde vnacierua 
a í c a r e vnoífo 
bairie pclofb 
I m r i e el marfil 
a cammell vn camello 
ftteildtbotrt vn/auali 
0 iiij 4 ftolfi 
•apo E l . V O C A 
a wo!fe > 
a fie w i f e •, 
a fox 
<tb«re 




















t o » " a'juni 
«lint . 
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<t honnie combe 
g a l l 
(ubitierntgaH 
to.tv 
a Wrt x candle 
fwcitenshsme 




De los guíànos y 
cofas ponçuno fas que 






vna mai'i¡>ofa opauclió 
vn genero (Je gufano 
vm pulga 
vn pco/o 
r n ji::ndre 
¡lenodepeojos,' 






tan amargo como lucí 
cera 
vna candela de cer* 





só i E I , V O C 
Utterly • 
fifily 
J t en t ãy 
f n ' h 















f r iges 
ACM of the m o untaine 






A B V L A R I Õ . 
amargamente 
poco a poco , " 
dulcemente 
lindamente 

















vn gato montes 
vn gato de raoíco-
vna comadreja 




vna tela araña 







millif thi cow 


















« b o g g e 
Ixgges. afotye 
af iggt 
AB VX ARIO, soj 
vnbuey 
Losbucys 










leche de manteca 
manteca 
nata 
carnero para comer 
vna oueja 










puercos, vna puerca 
vnlcchon 















a curtail 1 
a double curtail 
an ambling burfi 
my borfe ambletb toell. 








. B V L A I U O . ' 
parir 















vn caualío de alquiler 
vn Cauallo amblador 

















a r i f -.eii 







aqani l i 
a lilao-ftrd 
a hoveict 


































pone r hueiftis 




i o 6 E L VOCABVLAR1Ò. 
agojfrlin vnaníarina 
aphçfant" vn faifa n 
tfpireon vna paloma 
ati írt ledoue v n a tórtola 
« f a u k o n vn halcón 
ApAtrit vn papagayo 
eneli vnnido 
abat vn morcielago 
tottmt amanfiir 
« c a g t vna jaula 
ttite vn milano 
to ta lçavfdy birds from quitar los paxatillos 
their netles deí i isnidos 
the birdi beginto mitkç ios paxaros comkace 
theirneííes hazerlos nidos 
acomme vnacrcípa 
tbtckt elpicodeauc 
anclascombt la crcfpa del gallo 
«t;'*> vn grajo 
*dwcltç vnpato 
miegge vn bircuo 
a h e n m í i elgalliuero 
Ofgolcl,filuer,and De oro, plata, y 
milting things : of detritimienro : de 
merchants & all mercaderes y toda 
kind oí nscr- fuerte de tncr-
ecriçs. cenas. 
Gold Oro 
m-~ E L V Õ C A B V i A R I O . zof. 
f n t g e h l oròputo 
Jãuer • Plí ta 
iewels joyas 
i t i i a f a i r e i a v d efts es vn lindo joyel 
it Ugoodjilucr efta plata es buena 
r/mckfjilxer azogue 
brajfe bronze 
pexvtcr. coffer eftaño. cobre 
l a t u n lacón 
mettill i metal 
<t amdUfiich vn candelera 
t t c a i M l vna candela o vela 
fnufj-ers molletas 
taUotv ' cebo 
fmfft the defpnuila la vela 
cmtdtll o candela 




it bill vna campana 
trope vnazoga 
h a n g U m h l f colgad 1c cómo 
ttt'X vna campana 
tomeit : derritir 
tnolted derruido 
tr.y heart ynelteth mi coraçon fe derrite 
Mthev/Axe afli como la cera 





a n u d h 
needles, threed 
<r ¡>iii 
a pmccii/J. in 
a thimhU 
all kind of trrmperl i 
all ¡m merchandise 

























teda fu mercaduría es 
bagaje 




vn trinchete ganiuwc 
algodón 
vna pluma parseferi-






efeoba para fregar 




4 \ t y i • 




t à g y r á e 
ÍÍ tatry c ç m í i 
• a raZor 
•^a í a g 
a looking tftjfi 
ta lookç m theglaffe 
«d ípro» • 
te f i n . 
t o y n t í n 
totya 
. tovn'yt 
b i n í t m y h i a í v e e l l l 
yndo mypsiiUf 
ey!e 






vua aídaba de pudta 
paefemana 
la bordadura 














beça os ruego 
























4 retailer of war t f 





to fell cktotpe oí d t a r i 









vna gorra de t crç io -
vn bonete (pelo 


















vender barato o caro 
an eU 
E L V O C A B V L A K I O . • a l l -
vnabraçàda 
vna vara 
la ion guta 
anchura 
bientexidt» 
es paño delgado 
medir 
. fiar 
M i l l 










to be agreed 
v*e (hallmuer tlgtee-
to depart arvay 
he u now gone 
todeliuer 
to fct a price 
ttjhop 
to eftetme 
to re fufe 
to pay 






































O f handy craftcs 
; men and thèir 
inftruraents. 
AAhandycrafts man 
¿imHler ". , 
a / l e m i U i v . 
a mili 
awater m i l : • 
' , 4Mn4$¡ ) f$ : ' . .n i . 







Jla quarta parce de 
«• vna lib ra 
la oílatia parre <3e vna 
vna balança (libra 
vnpcfo 











molino de agua 
j m molino de viento 
moler 
.'ürn molino dspspcl ; 
vnansuela 
licitóla del molino 
-íicmtmdo 
>«l,"íahoTa 
E L V O C A B V L A R l C í . 












S ide bread 
a fine 




J the kite 
<• ho'ife 




















vn cedeço <Jc iirgo 
fouar la tnalTa 
• cernirla harina 
vn cozeclor dc ccr-
cozet (ueza 
j l a cafa a do fc coze 








- V iij 
2 1 4 E L V O C 
anaff l f f ie 
it t Arte 







f í r k s 
y t j i l i 
the nteát ¿ lettnt 
¿lonc 
í o H t s 
how feüyctt it pound 
nfWu mean} 
a f i jhmngtr 
fiíh 







A B V L A R I O . 
vnpaftelde mança-
vna tarta (nas 
carne de fiera 
vnpáfteide buena 





carne de vaca 
carnero 
carne de cordero 
carne de puerco 
carne de bezerro 
la carne cftá flaca 
vn hueííb 
los hucflbs 
como fe vende la libia 












* E L V O C 
a porpes 
,<tj>laycc 
































los hueuos del 









vn folo vn barbo 
















to mingh ; 
r e í w n e 












f tyut Ypwc .-i 
<i quart 
a pinte . 
<i caudell 






























^ ' - . " E t V O C 
¡ J g M f m i i b 
apltiercuf 
to ¿ i el 
























Vn [•l.itcto J 
vna taca de oro 
vfia taça de plata 
vn vaio de plata 
dorar 
vn anillo Je oro 
vna cucharra de plata 
vn díamçntè 
ynrubi 
el çafir , » 












. vna pala de hierro, 
las panillas . 
vna triud 
vñóVfuelles 
, hierro parafoílencr 
vn garauato 
vn. farten 






































vn jarro de cftafio 
azogue 








çapacos de corcha 
- isa Cuela, 
çapatos de cordaua 
vn remendón (tos 
remedádmelos fapa-
echad me vnas lucias 
muy buenas a los 
çapatos. 
<» titmer 





















a f Aire of garters • 
* codptece 
breeches 
the files of the hofen 
tfeanMer 
to few 
A B V L A R I O . " 2F? 










\ n fayo 
vna manga 
vaos calçones 
tomar la medida 
forrar 











las. Rielas de las ealjas 
vna cofedura 
cofer 
















vn xergon " 
vn cobertor 
vnactirtina 





vna gota . 
; vn canal 




a » m a u 
n o E L Y O 


















fimuturefar A h e i 
a i n r e 
to dye 








I U — 
EL V O C A B V L I R W W 
tnimdgt vna imagen 
apencill vna péndola 
coulors colores 
red \ vcrmejo -
white \ bianco 
blacliç niegro 




g r a y pardo 
violet • violet 
tojpot " manchar 
fyo'fted manchado 
a flam vna mancha 
ttfyot vnamanzílla 
<floc!tefmitb vn cerrajero 
alockf vna cerraja 
a k y ' vna Ilaüe 
a file vna lima 
ab-traner vn martillo 
fincen ' pinças ' 
ac-ymr vn monedero 
amiat líimoneda 
tÍKmáfterofthtnüiit clmacftro de lamo-
íSOTt)" dinero (nedl 
toiojiie forjar dinero 
a(Whe. ' V i i e f c a í o -
j t f r h x ' x r t . v t i f . vn i fcuáodel fo l 
" a i ' 




f x I ( M l 
tthalfetany 
afardmv 














a p e r a r . , 
to proppe 
to h a r e 
tthpufe 
a chaniitf 
A d9, t 
vncfcudòdc ingla-




f ty i denarios 
vnobulo 
vnquadrin 





















agate v a a puerca g r a n d e 
ttwndoff v n a v e n t a n a 
a hull r n a fala 
akitchin v n a c ' o z i n a 
a buttryc l a bot tc l l cr ia 
accUar v n a c u e u a 
ag.iBcry v n p a f l e a d i z o c o r r e n 
afal lace v n p a l a ç i o ( d o r 
a p r w y v n a p r i u a d a 
to go yp a n d a r a r ñ b a ' 
togo d m n t andar a b a x o 
t o f e n f endref lar 
to fall caer 
KL, •vna efcala 
to climbc vf ftsbir 
to dtane h e n d e r 
u crtaife h e n d e d u r a 
a w o o d m ç m v n h i to d e m a d e r a 
ffciftf r ipias 
fiavings rajas 
tofliifte rajar 
aivedge to c'eatfe v n a c u n a p a r a h e n d e r 
ttí'oyner ' v n c a x e r o 
d cr/faord v n a p a r a d o r 
rf/'fej^ • vnapreníâ • 
a trefile nip)es . . 
<í/oo/<? v n b a n c o 
<z foottfiooh . v n b a n c o 4c p i e s 
y í t s / w b a n c o s 
i n " W T o 
a diefi 
abeere : * 
aplainer 
toplmm . . 
glut - • 
toghe 
t ò k y n e t o g ç t h e i '. 
a Javvyer 








vraiiell ' ', 
lime 
chalky 
to whiteta tv/ill 
a vc.tU • '• ' 
walks 
apHUr 



















vn fili> KÍ_ 
; vn archicedo 






vna pared (red 
'muros 
' vria coluna 
vnapofte 
'barro' 
• 'vna chimenea 
• ' .vnt .cjjco 
• 1'tejar 
E L V O C 
atyle 




























A B V L A R I O . i i f 
V n a t e j a 









' vn (illcra 
vna filia 




vna cincha / 
lasçinchas /,'; 
el arçondelafiJIa 








vn arco de a z e r o 
vna xara. 
«<f E L V O C 
¿ n a r r a » 





to Jljcott right at 
tbewhits 
tobendabotv 













t s r m r a b t H 
ft chaire 
a i n t l k ":l 
A B V L A R I O . 
v n a flecha 
v n a facta 
v n a r c h e i o 
t i rar 
v n a r c o 
t irar 
t irar d e r e c h o 
al bJanco 
e f t e n d e r d a r c o 
a f i o x a r c J a r c o 
no cu ra ra la . 
l l a g a 
v n h a r c u b u z i c r o 
v n p i ñ o l 
v n a r c u b u z 
n r c i l k r í a 
j>oluora 
v n A a f c o 
v n a ba la 
m u f q u t t e 
v n m u f q i i c t c r o 
y n r e l o x c r o 
f l r e l o x 
re lox de l f»I 
l o s conrr^pefos 
y n c a m p e n c r o 
r e p i c a r l a c a m p a n a 
y n a í í l a 















it uto much f a k e d 









£ i ; i*e t 
ABVLARIO; í ¿ r 
í õ p l a r 
v n a ructfa 
v n a r u c e a 
v n hufo 
v n a boJ* ( b o l a s 
jucguetnonos a l a s 
v n a c fcudi l la de pa lo • 
v n c a n d c l c r o 
cebo 
v n o r i n a l 
m a n t e c a 
m a s vale t r ú t e c a fret 
c a que m a n t e c a í a -
-fal ( l a d a 
í a l a r c o n f a l 
dcmaf iado e í l à falada 
Vinagre 
x a b o n 
cande las v e l a s 
h a r i n a de auena. 
v n efpeciero 
higos 
c í p e c i a s 
a c u c a r 
c a n e l a 
piros rita 
rcga! i / .a 
gh.gcbrc 
t ífron 







d m o n i 
milkf 
tlmoml 
a bitttr almond' 

















C A B V L A R I O . 
v a a n u e z m u f c a d a 
c lauos 
comfetes 
c a r n e de m e m b r i l l o 
p a f í a s 
a l m e n d r a s 
l e che de a l m e n d r a s 
a l m e n d r a d a 
v n a a l m e n d r a 
a l m e n d r a a m a r g a 
, p a n d c c í ' p e c i a s 
a r r o a ; 
v n m o r t e r o 
vn m a j a d e r o 
m a j a r 
e n c i e n í b 
t inta 
pape l 
a l g o d ó n 
Vn bot i car io 
y n a b o t e 
xa ra lie 
t í K d i r i n a 
v n r u f t e l 
va m e d i c o 
vn enfermo 
• enfermar ^ 
v n a c a i c ü t u r a 
k s b u u a s 
E L . V 
thtptfiilence 




























l a p e f t i l e n c i a 
e m p r e ñ a r f e 
las r o n c h a s 
fluxo del v i e n t r o 
cagado 
v n a m e r d a 
flegraatico 
v n m a n ç a n e r o 
v n canaft i l lo 
TH tcx idor 
tcxec 
hi lar 
e l la t iene h i l a d o v n 
buen h i lo 
c l h a tex ido b u e n a 
te la 
v n a t r a m a 
n a u e t a 
v n a m a n g a n a 
v n a p e r a 
v n tond idor 
v n a c a m u c ç a 
v n p e l l c i c r o 
v n a pe l l e ja 
a forrar v n a roba 
v n a pe l le ja de conejo 
v n a pe l l e ja de gato , 
pe l le jas 
v n a p c l l c j a d e perro 





to fole one 
fole my head 
to mbbs 








todreffi a would 
to ley a pLif ler 









he hktk broken 
m y l t r p 












vna mechan torcidj 
vil emplaftro 
fanar, curar 
icngola herida fana 
curar la herida 










cl nic ha quebrado 
la pierna 
vnAfttologo 








a boo\e binder 
t jbindeabookç 
the holy Sible 
the Teftitmmt 
the holy ScripMre 
dTfalter 






a m m armed 
a m m e f .trmes 




a fiabberd f 
to dratv af irord out of 
thejljeaib 
AftroJogia 
v n l i n p c e f l b r 
I m p r i m i r 
Ja I m p r e í f i o n 
I m p r e í f o r c s 
v n a l e tra 
VD l ibro 
e l l ibrero 
a p r e i a r v n l i b r o 
l a fagrada B i b l i a 
c l T c f t a m c n t o 
h f a n f t a E f c r k u r » 
v n P f a k e r i o 
v n a hi f toria 
hiftorias 
Jas F a b u l a s d e ^ f o p e 
v n a C h r o n i c a 
v n a r m e r o 
a r m a s 
v n h o m b r e a r m a d o 
v n hombre de a r m a s 
v n a c e l a d a 
l a fobrcuifta 
v n c feudo 
vn;; c ipa d a 
v n a dagga 
v n a v a y n a 
de fcmbaynar 
Ja cipa da 
QJiij 
>ji E L V O C 
(bérpe 














s f i h i 
a n h í S a r d 
beaver 









c l jy 
af irme 
A B V L ' A R I O . 
agudo 
c o r t a d e r a 
v n a h o j a 
e l filo 
l a d o r a d e r a 
l a e m p u ñ a d u r a 
el p u ñ o 
l a p u n r a 
J i m p i a r v n a c o t a 
de m a l l a 
v n a t n s ç a 
las c o r a ç a s 
guantes de h i e r r o 
v n a l a n ç a 
v n a h a c h a de a r m a s 
vna p ica 
e l que trae aque l la s 
h a c h a s 
correr a l a j u ñ a 
g a n a r e l c e r c o o a n i l l o 
quebrar v n a l a n ç a 
v n cfgvimidor 
cfgriniir 
v n e f p a d e r o 
amolar l a e f p a d a 
v n ol lero 
v n a o l la 
barro a r z i l l a 
v n a f o r m a 
thoate 
E L V O G 
A hole hauft 
to wzjh 
a bath 
ta bath w wa¡h 
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l a eftufi 
l auac 
v n b a ñ o 
b a ñ a r e n b a ñ o 
v a r a c n o s a l s u a r n o s 
n a d a r 
agua 
v n g a n a p á n 
U e u a r 
v n fardaje 
v n a c a r g a 
v n guantero 
v n guante 
guantes 
cuero 
v n l á í l r c 
v n c a r n e c e t o 
vn balícro 
v n a b o l f a 
v n f o r a b r e r e r o 
v n f o m b r c r o 
v n feltre 
v n f e k r c D c t p a ñ * 
v n b o n e t e r o 
vn bonete 
bonetes ( p a i l a paffa 
v n c h o c a r r e t o de 
y n t a ñ e d o r 
v n a ç a m p o n i a 

















to /¡feSí ia»e 




nwfcke muk^th mirth 
ivhere money k plentic 
brjtfnid'lis the mirth 
tvlKretbcfwrfe if emplie 
it ctoíç 
tt ({itihtn 
tot aft j 
B V L A R I O . 
\na harpa 
vna fiuta 













aquel tiene linda boz 
vn tono 
guardar el tono 
Sefentonado 
cantarais alto 
canta mas baxoy 
d u l c e m e n t e 
ttiuíica h a z e alegria a 
do ay D i u c h a r c q u i z a 
















E L VOCABVLARIO. i j f 
f rc ir 
v n a l m o d r o t e 
c a l d o 
a d o b a r m a n j a r e » 
e fpumar 
c f p u m e r o 
v n a c u c h a r r a 
e l a l m u e r z o 
c l c o m e t 
c l ç e n a r 
AcolUtionletwixtmcds v n a c o l a ç i o n 






to awake out offletfe 
to fn .r t 
tojpit 
a i i t ta t ing houf* 
a droncltftrd 





to drinke till one be 
drori^ 
a c o f t a r f c e n l a c a m a 
d o r m i r 
f o ñ a r 
v n f u e ñ o 
v e l a r 
v e l a de la n o c h e 
de lp i errar d c l f u e n a 
r o n c a r 
efeupir 
v n racfon 
v n b o r a c h o 
i c c r u s z a ^ 
v i n o 
g o m i t a r 
b c u e r 
b e u c r demaf fado 
b e u e r h a d a e m b o r a -
c h a r f ç 
1 
i } * E L V O C A B V L A R I O . 
ftwhon ^na puta '•. 
a i r h m m w g t r vnpuranero ' 
ttnijfian vnniffiano 1 
anhorht vna ramera J 
a / l e w putaña ¡ 
thart art many fteret muchss putas ay cft 
Yvlxres where tbtrt u fccretOjdonoay 
tmcomrmnfietves, putaria en publico, 
fairemaydens at the lindas moças ala pu-
fieives, and gallantes taria, y galanos 
rtí ibegMcYets. al tollo. 
anurii ier vn tnarincro 
apilóte vn piloto 
«fhippe vn nsuio 
tbeniít/l el mail el 
the fayle: las velas 
theanker la ancla 
thecabk ¡amaroma j 
t h e t * t f i » 5 laxareis ; 
the M i n la bolina 
the fire y a r d la entena 
themaintackç t Á i \ t el chafaldete i 
the top la gata 
the putty et la racamenta l 
to fayle nauigar ; 
Alanderer vnalauandcra I 
to-wafli lauar 
u r i i í h t fregar 
tobtat batanar paííos 
4 JítfíÜ 
E L V O C A B V L A f U Q . *37 
4 bettell 
ta toriftç 





















































ajS E L V O C A B V L A R I O . 
b o m w t i c m m c f t a à o 
to refitrt tornar l o e m p r e ñ a d o 
a ciiftomer v n tributario 
thetê le e l tributo 
h^iieyotilutidthicrflmehucyi, pagado e l t r i -
f r e t l ibre (buto? 
fradome l i b r c m i e n t o 
tomakefree h i z e r l i b r e 
I am a freeman of í oy i b a ' c i u d a d a n o 
fi-et will 
fretly 
f f ta í ' f frctlj mtheut 
fedre 









it muí di ver 
a ra-njl. cr 
to raiij l i 4 
•.naydm . 
iic L o " d res . 
f: nuco arbitr io 
fraric-asíicnrc 
habl i l ibremente fin 
miedo 
v n c a r c e l e r o 
Ja c a r e c í 
T n cat iuo 
caprinos 
d a d l i i n o f n a a i o s po-
bres capt iues 
por a m o r d t ^ D i o s 
• la p id imos 
v n l a d r ó n 
l a d í o n i a 
v n o m i z i a n o 
v n í b r c a d o i : 
f o r ç a r y c o r r o m p e r 
v n a d o n z c l l a 
v n t o i t s d o r d e b o l ü i s 
to ejc.ijre 
E L Y O C A B V I A R I O . 
efcdpt cfcapar 
ahctngmttn vn verdugo 
tohang ahorcar 
hatighii» ahorcalde 
agaloxvcs la horca roüo . 
t o Ç i a ^ facudir 
to ma'ig 6 Ipot Inzer vnñudo 
to plucb/toftbegamenls quirar los vcíiidos 
to y » ' h 





afier b r m i 
to biitie 
to Ma&i»d 
to quench tbe fier 
to put d l t3 the fier 
andfwori 
to dt'ittv in ¡veces 
















apagar cl fuego 




bolada fobre la 
puente de Londres 
cortarlas orejas. 
Las fíete artes 
liberales. 
Graniraatica} 









a M u f i m n 
tm^ritlmtiit ixt 
a G o m t r i i t n 





I f t n í : 
ttltyridhorfe 
O f the'kindred.-




B V L A R I O . 
R h e t o r i c a 
L ó g i c a 
P h i i c f o p h i a 
Mtlf ica 
Anthroetica ' 
G e o m c i r i a 
vn Grammaticp 
v n K h e c o r i c o 
v n L ó g i c o 
vn Philofofò 
v n Mufico 
v n A r i t h r a e t i c o 
v r . G e o m é t r i c o 
v n O r a d o r ^ 
v n a O r a ç i o n 
v n r u e n í a g c r o 
cartas . 
traed m e l a refpucfta 
d e l a cp.rta q u e 
cmbie 
v n caual lo 3J<pi'Ja<3o • 
Del linage. 
vnbirabuc lo 
v n abuelo 
vn.padre• 
v n a abuela - • 
v n a m a d r e 
vnt io v n à t í a 
f 





myf í t th irmlav» 
my mother inUtv 
my fonne 
my dau^iter 
my fonne in Ut t 
my daughter in law 
my brother 
my {titer 









forf l ic k ycr'n 





fie bath h j l her 
mxidenlaad 
A B V L A R I O . * 4 I 
mi nieto ' ; 
nií nieta 
: mi primo 
mi prima ' • • 
mipadaftro •• : 






















cllahí pkrdids la 
virginidad 
R 
• " - - - • ' " " - n r • 
E L V Q C A l J V L A R r c r 
tny brother in I4» 
« morriagt 
A èrúíegromê . 
a bride ( 










to bt borne 
roicuñado 
, m i c u f i a d a 
, b o d a s 
va efpofo 
vna efpofa 
v n c o m p a d r e 
v n a c o i n m a d r c 
v n p a d r i n o 
v n a m a d r i n a 
v n h i j a f t r o 
... v n a h i j à f t r a ! 
v n a p a r t e r a 
Vna a m a 
d a r l a m a m a . 
. m a m a r 
v n a f a x a d e n i á o s 
. l u f e e r 
U h a t b ^ n e n b e r w i t b . ' , t i ç n c l a e m p r e ñ a d a 
M Í ^ t h e J i r 0 ' . , a l a p r i m e r a , 
cop^knwthjier 
tonourifí) 
aft i l l borne : ; , 
tobeget • 
to dame 
• c o y u n t u r a 
! a l i m e n t a r , , ' , , 
' v n a b o r í a d » 
e n g e n d r a r 
„ . bayJar 
Jhe will mttkehn husband el la h a r á í u m a r i d o 
acucf^ld v n c o r n u d o 
t J i i t t t m Vn c i u d a d a n a 
aft .eat ittn , v n a c i u d a d a n a 
1 i e n a f r ( i m 4 n < ) f l i t t i ¿ n < : \ < ; s v i z i n o d t I5dres 
E L V O C A B V L A R I O . M r 
* c h ¡ % m o f 
Louden 
A f a k e 
a market 
BartholoMUt» faire 





a n e n f i g n i í e a n r 





M coat ofarnwtt 
A l a l t i l l ' 
¿ •vanigard 
a r e r ' f f u d 
It Willg 
a fcjKjre hiitttü 
to afjaalt. 
to k l l 
to tttfy ' 
to renf im» 
toyeeldhimftlf* 
a r m s : 
vn ciudadano dc 
Londres ' * • 
vna feria 
vn mercado 
la feria deBarthoIomc' 




vn lugar tenente 
yn alférez' 





vn cota de malla 
visa batalla 









arma • > 
arma 
' * " " " • ' 




to bet fay' 
you hum í i tr / t ied 
me 
I am veotmiei 
X um dead 
do mtkjll mç 
fine my lift a n d 






to runne away 
tofl*y at caries 
toflityattitktiick^ 
I hone neither wonnt 
m r l o s í . 
t o g o í a c l ç 
tthiiehimfelft 
he U a great 
coward 
teflayatdict 
to play at ta'Jef 
l h a u e k s i 






vos me aucys hecho 
traición 
yofoy herido 
yo foy muerto 
no mematsys 
guárdame la viday 









no he ganado ni 
aun perdido 





jugar a las tablas' 
yo he perdido 
V O C A B V I Á R I O . 2 4 * 
el juego de la palma . 





a do es la caca? 
yo he ganado el juego 




yo tengo la ventaja 
yocftoy fudando 











tomarbf the chufe 
Ivhert tithe chttfel 
I haue wonne the game 
J baueyvvmethe 
fette 
thefirfl thiii emmeth to a dos 
t m 
I bane the adtfmtdge 
I fvpCAt 
. J amtvearie 
tnjjhirt is Veringing 
Veet 
let ys change 
ourj/jirts. 
O f al the parts of De todas las partes 
masis bodie del cue; po humano. 
s t man 
a tall man 





vn hombre grande 




• í4í E L ' V O C A.B V £ A R I O . 
/ « • % , • :« • ; 
thepmle . • •• 
thtbodit 




a little man 




aleanewolmn • ; 
tgrojfemiui 
agrofli w m a n 
aj lenitr . tnm 
a fender worxan . 
a hard fMawtdnt i tn 
« hardfatourecl 
woman 
the m w r u o f the 
h a d : ' 
tbebead . - Ia cabeça 
the forepart of 'the tjtdi cl pcftorejo 
the hinder¡>4rl o f tl/e head el colodriljo 
thehaires . . lo cabellos 
t h e f k ã , • lacalaueraa 
genre 1 . 
d alma-: 
i cl cuerpo 
eftees vn cuerpo Cm 
alma 
vn hombre luengo 
vnamuger luenga 
vn. hombre; corto 
vnaniugercofta 
vn hombre pequeÃo 
vnamuger pequeña 
vn hombre gordo 
vna mugeí gorda 
vn hombre magro 
Ynamugermagra: 
vn hombre grueíTo 
vnamuger grúeífa 
vn hombre delgado 
vna muger delgada 
vn hombre feo 
vnmugec 
"fea 




E C V O C 
• lhe Iraints , 
th: tort ' 
t h forehead 
í tf s face 
theses 














t in throat: 
the thinne 








A B V L A R I O . H 7 
los meollos1. . 
Jas orejas 




























S4* E l i V O C A B V L A R I O . 
A mdnsy jrd . 
the cedi 




a hand < • • 
a f i iger 
dhynt ' '• 
tt titik •'•' > 
J h e h í t t h u f i l m t i u 
yvbite its fnoto, > 
a n d abre aft ¡u tohit t 
<u Inori t '.tut • 
Jhe ptiintcthber • • : 
fe l fea little , \ 
that marreth all 
the r e í i . 
' f b t « < proper turnnan 
but (he hathgreat 
luttoclf 
the arfe 
















ella rienc la pelleja 
blanca coreo nia ic , 
y los pechos como • 
1 de marfil:empero • 
ella bien fabe ! ' 
afcytarfc vn poco 
eflb echa a perder 
todo Jo demás . 














to bote the 
latees 
t h ; hanmes 

















the jntlfi • 
t i t palme efthe h 4 » d 
t h t i l t u d 
AB V L A R I O , i-»? 
vnaraerda 
el fluxo del vientre 

























la palma de la mano 
lafangre 
ajo E L V O C 








a f a r t 
tafitft 













t o w g ) 
the cough 
I h t u e thectftgb 
l a m h o a i j i 
I hunt the » 













el tonillo de! pie 
la planta del pie 











. yo tengo la tofle 
yo cftoy ronco 
yotfcngò«lhip«r,oel. 
i follojo ': 
the 
E L V O C A B V L A T I I O . l y i 
ibethombeorgrtia , el pulgar de pie o de v 
Mí 
breeth 










the haire oner theirowes Ins peftanas 
the slijnne oner all lbs sfyl el pelicranco 
tfitbraim p<tn 
the brame 
j the call wherein the 
"Í botvelsareUft. 
the interftñhn of the 
the backbone (bowel 
a mam y a r d 
a matrix of a weman 
ç t b e t o u m n v 
mano 
fentarfe en cuclillas 
ella tiene hedor de k 
boca 
la hslgâdurâ de dictes 




















if* E L . •VÔCABVEAKIO. 
• los labios . the ¡¡¡ fes 
the throat . ; ,; 
thethroatbaoh . . 
the l i^ments 
ágriftel lor tindrM 
the fa t / : 
the sfymx 
the hearing . , 
the fselin* 
themidrife 
J the. in'ivard guttes 
the inward hmt ftringt 













J> 1 N I S . 
Fdultcs efcapedin thefrinting, thefir/t iwmier 
fignifieth the f age thefecondtbe line. 
page.7. foraàoravavcs,read adoravacics.4i . j.ma-
datores,matadores. 43. 10. buenas .buenos. 5 7 . ^ 
gardafle jguardaíTe .eademfi. para aver, por aver. 
¿ 3 . 2S. almarzado,almorzado. 65. JO. 011,01.67. 
1 j .detnnadojdotr inado^j . i t í . la veo, )o veo.eadem. 
28 . aparjadajaparcjada.ji.i»). enjado, enojado. 111. 
9. apetays)apret'ayí. i i j - p . b u e n a s , b u e n o s . i s j . i i í . 
íasclauicordiasjloscbuicoi'dios. J j i . i t f . fiquicndola, 
figuiendola.i J7.3. otros,otras.i4i. 6. quifierdos, qui« 
fièrdes.i4?.2o.cortados>corradas.i45.9. pagados, pa-
gad os.155.Deverengena.De mala verengena. i jy.fèt 
this pioverbe in the 6. line. No ay ma) ran laftimcro 
como no tener dinero. 1 5 8 . 3 .Apofleles, Apodóles . 
i5p.i i .eíras,ettas.iCo.é.tu(obras, tus obras. l á p . i . l o -
aldad,Iealdad. 171.i8.babladora,habladora. 183.17. 
bailar, baylar. 1 8 j . 17.<le poncntjdel ponienre.204.; 3. 
açador,caçador.ji7.diamcnte,diamante. Í 2 0 . I . cofe-
dma.coíiura 2>7.Z4.acuçarl açiicar.;29.4. vientro, vi-
e n t r e . i J i . i í d a g g O j d a g a . í 3p.defpadaçar,deipedaçar. 
24 ¡. 17. vn, vna. ^ - — ^ 
